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INTERESTING AND USEFUL INFORMATION 
ABOUT HORRY COUNTY FROM THE 1850 CENSUS 
Compiled by Sterk Larson 
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The information from the 1850 CENSUS OF HORRY COUNTY, SOUTH 
CAROLINA, as compiled by Janet H. Woodard 1980, was entered into a 
database so it could be published in an alphabetical format. The 
data was subject to various checks to insure accuracy against the 
original volume and I am confident of its completeness. 
As I checked the data entries for accuracy, I prepared several 
reports from the data that should be of interest to historians and 
Horry County residents. 
OCCUPATIONS FOR 1032 PERSONS WERE LISTED - (SPELLING NOT CORRECTED) 
934 FARMERS or 90.5 % 
13 SCHOOL MASTER/TEACH SCHOOL or 1.3 % 
11 MERCHANTS or 1.1 % 
11 DAY LABORERS also 1.1 % 
7 CARPENTERS 
7 COOPERS 
4 LAWYERS 
4 MECHANICS 
4 BLACKSMITHS 
4 OVERSEERS 
3 DOCTORS 
3 SEAFARING 
3 TAYLORS 
2 ACCOUNTANT/BOOK-KEEPERS 
2 ENGINEERS 
2 MILLRIGHTS 
2 WHEELWRIGHTS 
1 EACH-TURPENTINE DISTILLER, FERRYMAN, HOTEL, JAILER, 
MILLER, SHIP CARPENTER, SHOEMAKER, SURVEYOR, TURPENTINE 
GATHERER, AND WAGONER. 
BIRTH PLACE (5568 PERSONS) 
380 or 6.8 % PERSONS WERE BORN OUT OF THE STATE OF SOUTH 
CAROLINA - INCLUDED ARE: 
344 NORTH CAROLINA 3 NEW YORK 
10 MAINE 2 MASSACHUSETTS 
4 MISSISSIPPI 2 IRELAND 
3 CONNECTICUT 2 SCOTLAND 
3 ENGLAND 2 VIRGINIA 
1 EACH - ALABAMA, GERMANY, HOLLAND, NEW 
HAMPSHIRE, AND PENNSYLVANIA, 
SEX - 51 % WERE FEMALE AND 49 % WERE MALE 
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SURNAMES - THE TEN MOST COMMON SURNAMES WERE: 
138 JOHNSTON 
134 HARDEE 
133 SMITH 
112 JORDAN 
107 TODD 
104 FLOYD 
95 GRAHAM 
90 MARTIN 
81 ANDERSON 
77 FOWLER & SKIPPER 
MOST COMMON FEMALE NAMES THAT WERE SPELLED OUT IN THE CENSUS: 
251 MARY 
215 SARAH 
112 ELIZABETH 
99 MARTHA 
75 ELIZA AND NANCY 
70 MARGARET 
69 JANE 
53 ANN 
50 SUSANAH 
SOME OTHER INTERESTING FEMALE NAMES WERE: 
20 PRUDENCE 13 PATIENCE 
16 HOLCEY 10 CHARITY 
15 AVEY 10 LUCRETIA 
14 CLARKEY 10 MANTHY 
14 DORCAS 9 OLIF/OLAF 
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ALSO - ANCEY, DESDAMONIA, DICEY, EXPERIANCE, GATSEY, 
KITSEY, KITCHEY, NICEY, ORNAMENTO, SINTHY, 
SPICEY, SUKEY, SWETEN AND VICEY. 
MOST COMMON MALE NAMES THAT WERE SPELLED OUT IN THE CENSUS WERE: 
SOME 
283 JOHN 
171 WILLIAM 
169 JAMES 
111 THOMAS 
99 JOSEPH 
OTHER INTERESTING 
13 BETHEL 
13 PINKNEY 
10 ELI 
95 SAMUEL 
71 DANIEL 
58 HENRY 
53 BENJAMIN 
48 GEORGE 
MALE NAMES WERE: 
ALSO ANGUISH, BIQUOUS, COLIP, EXCELLENT, FURNEY, 
IGNOSEROUS, LOVELIP, PETAWAY AND WATERMAN(3). 
REAL ESTATE VALUES 
HENRY BUCK'S HOLDINGS WERE VALUED AT $100,000 
D. W. JORDAN, THOMAS RANDALL, AND J. M. ALLSTON EACH HAD 
HOLDINGS VALUED AT $20,000. 
W. MATHEWS HOLDINGS WERE VALUED AT $10,000. 
THE REMAINING FAMILIES HOLDINGS WERE VALUED FROM $7,000 TO 
NOTHING. 
STERK LARSON, LITTLE RIVER SC 6/05/94 
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1850 CENSUS OF HORRY COUJTY, SC 
SURlfAME FIRST NAME MID. NM/IN AGE SEX OCCUPTN R EST VAL BIRTH PLCE FAM. No. 
---------------- ------------ ---------- ------------ ---------------- ---------- --------
? Patience 15 F NC 63 
ALFORD Aland a 16 F 396 
ALFORD Arnol 7 M 973 
ALFORD Arthur 47 M Faner 200.00 199 
ALFORD Ashly 8 M 973 
ALFORD Avey J. 9 F NC 759 
ALFORD Bedy 2 F 973 
ALFORD Celia 11 F 396 
ALFORD Clarkey 15 F 396 
ALFORD Clarkey 17 F 212 
ALFORD Clar key 38 F 172 
ALFORD Clarkey 7 F NC 759 
ALFORD D. w. 35 M Parter 973 
ALFORD Daniel 6IO M 172 
ALFORD Edith 14 F 973 
ALFORD Eliz.th. 48 F 396 
ALFORD Eliz.th. 68 F 232 
ALFORD Eliza 9 F 199 
ALFORD Eliza c. 3 F NC 759 
ALFORD F. M. 610 M 174 
ALFORD Fieraby 32 F 973 
ALFORD Harrison 7 M 199 
ALFORD llelen v. 5 F NC 759 
ALFORD Jaaes T. 21 M 396 
ALFORD Jesse 12 M 559 
ALFORD Jesse 65 M Faner 800.00 559 
ALFORD Joseph 8 M 172 
ALFORD Joshua 5 M 973 
ALFORD Kitsey 25 F 174 
ALFORD Levi 50 M Faner 150.00 396 
ALFORD M. A. 18 F 199 
ALFORD Mabel 38 F Parter 200.00 382 
ALFORD Malo 2 M 174 
ALFORD Mary 27 F 232 
ALFORD Mary 45 F NC 559 
ALFORD Mehalah 11 F 382 
ALFORD Meredith 25 M Parter NC 759 
ALFORD Nancy 3 F 973 
ALFORD Silvius 11 M 199 
ALFORD Soloton 10 M 973 
ALFORD Southern 60 M Faraer 500.00 NC 232 
ALFORD Susanah 30 F NC 759 
ALFORD w. T. 8 M 382 
ALLEN D. 21 M 152 
ALLEN Eliz.th. 4 F 316 
ALLEN Eliz.th. 4 F 946 
ALLEX Eliz.th. 8 F 323 
ALLEX Elizabeth 60 F 315 
ALLEX Etily 2 F 316 
ALLEX Ervin 30 M 316 
ALLEX Francis 25 F 946 
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1850 CEHSUS OF HORRY COUlfTY, SC 
SURNAME FIRST NAME MID. llM/IH AGE SEX OCCUPl'H R EST VAL BIRTH PLCE FAM. Ho. 
---------------- ------------ ---------- ------------ ---------------- ---------- --------
ALL EH Isaac 7 M 946 
ALLEN Jehue 3 M 376 
ALLEN John 1 M 946 
AL LEH John 25 M Faner 315 
ALLEN Julian 28 F 323 
ALLEN Lucretia 20 F 315 
ALLEN Luther 39 M Faner 150.00 376 
ALL EH M. A. 25 F 376 
ALLEN McReve 1 M 376 
ALLEN Menor a 7 F 376 
ALL EH Nathan 35 M Faner 946 
ALL EH Prudence 30 F 316 
ALLEN Sites 91-0 F 315 
ALLEN WI. Tho. 9 M 946 
ALLIN Aney Jane 18 F 626 
ALLIN Anna 45 F 925 
ALLIN Bethel 5 M 976 
ALLIN calvin 23 M 976 
ALLIN Dotey 38 F 976 
ALLIN Eliz.th. 10 F 614 
ALLIN Eliza 9 F 976 
ALLIN Enoch 30 M Faner 200.00 614 
ALLIN Helen 4 F 614 
ALLIN Ja1es 6 M 614 
ALLIN John 7 M 976 
ALLIN Jorden 10 M 862 
ALLIN Julian 2 F 976 
ALLIN Louisa 1 F 614 
ALLIN Margaret 27 F 614 
ALLIN Martha 18 F 976 
ALLIN Martha 8 F 614 
ALLIN Mary 16 F 976 
ALLIN Mary 60 F Faner 150.00 377 
ALLIN Molcey 12 F 976 
ALLIN Haney 12 F 976 
ALLIN Prudence 12 F 614 
ALLIN Robt. 50 M Faner 200.00 976 
ALLIN Sarah 14 F 976 
ALLIN Thos. D. 21 M 377 
ALLIN WI. 14 M 614 
ALLIN WI. 30 M Day laborer NC 925 
ALLSTON J. M. 25 M Faner 20,000.00 523 
ALTHMAK Ann 32 F 512 
ALTHMAN Ja1es 20 M 413 
ALTllMAlf Jesse 36 M Farter 441 
ALTBMAN M. c. 10 F 512 
ALTHMAK Margaret 40 F 441 
ALTHMAH Mary A. 12 F 512 
ALTHMAH Nancy 48 F 517 
ALTHMAK Prudence 15 F 517 
ALTHMAK WI. Thos. 6 M 512 
AMMO BS Levi 13 M 797 
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1850 CENSUS OF HORRY COOHTY, SC 
SURNAME FIRST HANE MID. HM/IH AGE SEX OCCUPl'H R EST VAL BIRTH PLCE FAM. No. 
---------------- ------------ ---------- ------------ ---------------- ---------- --------
AMOKS Eliz.th. 22 F 146 
AMOHS John 17 M Faner 814 
AMOHS Joshua 23 M Faner 146 
AMOHS Randolph D. 1 M 146 
AHDERSOH A. 38 M Faner 300.00 620 
AHDERSOH A. J. w. 1 F 234 
AHDERSOH Adalin 5 F 635 
AHDERSOH Alex.d. 4 M 400 
AHDERSOH Alvey s. 3 M 381 
AHDERSOH Al. 33 F 390 
AHDERSOH Amel H. 3IO M 236 
AHDERSOH Arthur 5 M 620 
AHDERSOH Bethel 8 M 203 
AHDERSOH Charlott c. 8 F 390 
AHDERSOH Clarkey 15 F 620 
AHDERSOll Cornelius w. 10 M 390 
AHDERSOll D. R. 42 M Faner 300.00 818 
AHDERSOH D. R. 9 M 818 
AHDERSOll Dorcas 12 F 244 
AHDERSOH Edith 27 F 236 
AHDERSOll Eliz.th. 13 F 620 
AHDERSOH Eliza 34 F 381 
AHDERSOH Eliza 7 F 234 
AHDERSOH Fletcher 3 M 818 
AHDERSOll George llO M 818 
AHDERSOll George 2 M 818 
AHDERSOH H. H. 27 M Faner 300.00 236 
AHDERSOll Helen v. 7 F 384 
AHDERSOH Henry 11 M 620 
AHDERSOH Henry 2 M 635 
AHDERSOlf Henry 65 M Faner 5,000.00 237 
AHDERSOH Henry M. 12 M 381 
AHDERSOH Ja1es 25 M Faner 1,000.00 400 
AHDERSOH Jates M. 2 M 400 
AHDERSOH Jates s. 12 M 384 
AHDERSOH Jerutia 30 F 234 
AHDERSOH John 13 M 818 
AlfDERSOH John G. 19 M Faner 150.00 39 
AHDERSOH Julian 35 F 9 
AHDERSOH Julius 23 M Lawyer 1 
AHDERSOH Levi 35 M Farter 500.00 234 
AHDERSOH Levi 8 M 244 
AHDERSOll Louisa 6 F 635 
AHDERSOH Louisa E. 27 F 400 
AHDERSOH Lucina c. 8IO F 400 
AHDERSOH M. A. 18 F 39 
AHDERSOH M. T. 30 F 392 
AHDERSOH Mandy 6 F 244 
AHDERSOH Margaret 11 F 818 
AHDERSOll Martha 10 F 234 
AHDERSOll Martha 7 F 620 
AHDERSOH Mary 2 F 203 
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1850 CENSUS OF HORRY COOHTY, SC 
SURKAME FIRST MAME MID. MM/IN AGE SEX occum R EST VAL BIRTH PLCE FAM. Ho. 
---------------- ------------ ---------- ------------ ---------------- ---------- --------
AMDERSON Mary 32 F 635 
AMDERSON Mary 45 F 620 
AMDERSON Mary 60 F 208 
AMDERSON Mary 7 F 818 
AMDERSOH Mary A. 14 F 244 
AMDERSOH Mary A. 35 F 818 
AMDERSON May A. 9 F 620 
AMDERSON Holcey A. 14 F 381 
AMDERSON Moses 35 M Faner 1,000.00 381 
AMDERSON Nancey 40 F 203 
AMDERSON Haney J. 4 F 392 
AMDERSOH Polly 47 F 300.00 244 
AMDERSON Prudence 23 F MC 392 
AMDERSON Rachel 10 F 244 
AMDERSON Rebeckah 46 F Faner 1,500.00 NC 38 
AMDERSON Robt. 65 M Far1er 300.00 208 
AMDERSOH Robt. c. 9 M 384 
AMDERSON Robt. T. 8 M 381 
AMDERSON Robt. ,Jr. 36 M Faner 200.00 635 
ANDERSON s. N. 43 M Faner 2,000.00 390 
AMDERSON s. P. 5 M 818 
AMDERSON s. s. 32 M Faner 500.00 392 
AMDERSON Sa1uel M. 2 M 392 
AMDERSON Sarah 14 F 234 
AMDERSON Sarah E. 10 F 381 
ANDERSON Selise c. 5 F 384 
AMDERSON Silas A. 42 M Faner 300.00 NC 203 
AMDERSON Tho1as I. 17 M 38 
AMDERSON Thos. A. 610 M 392 
AMDERSON Thos. c. 5 M 203 
AMDERSON w. 8 M 234 
AMDERSOM w. J. 10 F 203 
AMDERSON w. T. 35 M Faner 300.00 9 
ASBURY Mary 14 F 107 
AVANT Eliz.th 13 F 334 
AVANT Jane 11 F 334 
AVANT Julian 35 F 334 
BAKER Cornelius 10 M 626 
BAKER Eliz.th. 35 F 853 
BAKER Elizabeth 2 F 626 
BAKER Elizabeth 70 F 966 
BAKER Enoch 14 M 626 
BAKER J. J. 64 M Far1er 500.00 626 
BAKER Ja1es 16 M 626 
BAKER John 8 M 626 
BAKER Julian 6 F 626 
BAKER Louisa 12 F 626 
BAKER Martha 30 F 966 
BAKER Martha J. 1 F 966 
BAKER Mary A. 45 F 626 
BAKER Sarah A. 10 F 853 
BAKER Stuerd 50 M Faner 50.00 853 
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1850 CENSUS OF HORRY COUNTY, SC 
SURNAME FIRST MAME MID. HM/IH AGE SEX OCCUPTH R EST VAL BIRTH PLCE FAM. Ho. 
---------------- ------------ ---------- ------------ ---------------- ---------- --------
BAKER Tho. 5 M 853 
BARKER Anna M. 3 F 935 
BARKER Benj. 58 M Faner 1,200.00 622 
BARKER Benj. T. 27 M Far1er 935 
BARKER Betsey A. 18 F 622 
BARKER Charles 6 M 622 
BARKER Daniel L. 15 M 947 
BARKER George 8 M 939 
BARKER Barett J. 3 F 947 
BARKER Helen 12 F 622 
BARKER J. v. 35 M Farler 800.00 939 
BARKER Jues F. 49 M Farler 300.00 947 
BARKER Jues T. 12 M 947 
BARKER John 6 M 939 
BARKER John M. 11 M 947 
BARKER Joseph 1 M 935 
BARKER Linzey A. 42 F 947 
BARKER Lucretia 24 F 935 
BARKER May J. 11 F 939 
BARKER Mercey 38 F 939 
BARKER Moses 7 M 622 
BARKER Moses M. 4 M 935 
BARKER Sarah E. 13 F 939 
BARKER Tbursey 44 F 622 
BARKER Thursey 9 F 622 
BARKER w. 3IO M 939 
BARKER w. G. 9 M 947 
BARKER Wilis 14 M 947 
BAIOOIILL Alex.d. 25 M Faner 200.00 920 
BARHllILL Alex.d. 8 M 920 
BARKHILL Alf red 3 M 17 
BARHllILL Alelia 52 F 48 
BAIOOIILL Annis 35 F 970 
BARHllILL Benj. 14 M 246 
BARHllILL c. A. 2 F 17 
BARHllILL Daniel 19 M Far1er 245 
BAIOOIILL David 50 M Faner 919 
BARHllILL E. 36 F 21 
BARllHILL Eliz. th. 12 F 246 
BARKllILL H. 6 F 919 
BARllHILL H. G. 26 F 48 
BARKllILL Hester 40 F 919 
BARKllILL Isaac 13 M 244 
BARKllILL J. B. 1 M 17 
BARHllILL J. M. 7 M 17 
BARKllILL Jackson 30 M Faner 100.00 970 
BARKllILL Ja1es 2 M 691 
BARKllILL Jates 47 M Farler 250.00 246 
BARHllILL Jues 51 M Farler MC 48 
BARHllILL Josanab 6 F 920 
BARHHILL Joseph 17 M 246 
BARHllILL Joseph 30 M Faner 17 
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1850 CERSUS OF HORRY COOHTY, SC 
SURNAME FIRST MAHE MID. NM/IN AGE SEX OCCUPl'lf R EST VAL BIRTH PLCE FAM. Mo. 
---------------- ------------ ---------- ------------ ---------------- ---------- --------
BARMHILL M. E. 11 F 48 
BARMHILL Mary A. 16 F 246 
BARMHILL H. J. 28 F 17 
BARHHILL Penelopy 48 F 246 
BARMHILL Robt. 11 M 48 
BARMHILL Robt. 18 M 919 
BARMHILL Robt. 9 M 970 
BARMHILL Robt. A. 15 M 26 
BARMHILL Sarah 13 F 919 
BARMHILL Sarah 75 F 244 
BARMHILL Sarah A. 10 F 246 
BARMHILL Si1on 25 M Faner 892 
BARMHILL Stafford 16 M Faner 21 
BARHHILL Susanah 28 F 920 
BARHHILL Thos. 5 M 17 
BARNHILL Tbos. F. 7 M 970 
B.ARHHILL Wade 12 M 920 
BARHHILL Wesley 10 M 919 
BARMHILL WI. 15 M 919 
B.ARHHILL no na1e 1 M 920 
BARMHILL no naie 1 M 970 
BARMHILL no na1e 5 M 970 
BARTLEY catey 50 F 573 
BARTLEY Edward 50 M Faner 568 
BARTLEY Elias 11 M 568 
BARTLEY Eliz. th. 10 F 568 
BARTLEY John 22 M 568 
BARTLEY Holsey 16 F 568 
BARTLEY Rosana 45 F NC 568 
BARTLEY Viney 19 F 568 
BARTLEY WI. 25 M 573 
BARTLEY WI. 8 M 568 
BATEY Bethel D. 32 M Merchant 500.00 6 
BAXLEY Michel 36 M Faner NC 282 
BEATEY Tbos. w. 24 M Miller 425 
BEATY Aland a L. 19 F 1 
BEATY Angelina s. 14 F 36 
BEATY Ann 10 F 962 
BEATY Ann 47 F 963 
BEATY Benj. 12 M 504 
BEATY Cornelius s. 8 M 181 
BEATY Dorcas 58 F 36 
BEATY Eliz.th. 4 F 962 
BEATY Eliz.th. 44 F 963 
BEATY Elizabeth 70 F 963 
BEATY Eliley 18 F 962 
BEATY Francis 8 F 962 
BEATY J. B. Lewis 9 M 1 
BEATY Ja1es 14 M 504 
BEATY Ja1es 15 M 962 
BEATY ·Ja1es 46 M Faner 3,000.00 1 
BEATY Ja1es c. 17 M 36 
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1850 CENSUS OF HORRY COUHTY, SC 
SURlf AME FIRST HAME MID. HM/IH AGE SEX OCCUPrlf R EST VAL BIRTH PLCE FAM. Ho. 
---------------- ------------ ---------- ------------ ---------------- ---------- --------
BEATY Jaies E. 7 M 1 
BEATY Ja1es G. 20 M Cooper 181 
BEATY Jane 35 F 963 
BEATY John 12 M 181 
BEATY John 6 M 962 
BEATY John H. 56 M Faner 1,200.00 181 
BEATY John R. 22 M Turp Gather. 1 
BEATY Julia R. 15 F 181 
BEATY Louisa E. 15 F 1 
BEATY Louisa P. 43 F 1 
BEATY Lucey w. 48 F 181 
BEATY M. A. 37 F 962 
BEATY M. E. 13 F 1 
BEATY M. M. 11 F 1 
BEATY Martha 19 F 36 
BEATY Mary 2 F 962 
BEATY Melvin c. 17 F? 1 
BEATY Sail. s. 13 M 181 
BEATY Sarah 40 F 504 
BEATY Tbos. 12 M 963 
BEATY Tbos. A. 52 M Faner 5,000.00 36 
BEATY Tbos. M. 18 M 181 
BEATY Thos. s. 49 M Faner 500.00 962 
BEATY w. 12 M 962 
BELL Delilah 4 F 175 
BELL Dexter B. 25 M Faner 910 
BELL Dorcas 18 F 175 
BELL Eliz.th. 43 F 175 
BELL Free1an 44 M Faner 1,000.00 HC 175 
BELL Free tan 9 M 175 
BELL George 5 M 175 
BELL H. 17 M 175 
BELL Jere1iah 12 M 175 
BELL Sarah J. 20 F 910 
BELL w. 20 M 175 
BELLAME Aabrabal 8 M 911 
BELLAME Abaqail 1 F 221 
BELLAME Abrahaa 38 M Faner 4,000.00 911 
BELLAME Azor 8 M 732 
BELLAME c. 45 F 733 
BELLAME Clare 1 F 894 
BELLAME Daniel 4 M 907 
BELLAME Daniel 44 M Faner 1,500.00 907 
BELLAME Detar is 22 F 697 
BELLAME Eliz.th. 10 F 734 
BELLAME Eliz. th. 16 F 733 
BELLAME Eliz.th. 20 F 911 
BELLAME Eliza 2 F 907 
BELLAME Ellen 8 F 734 
BELLAME Eliley 17 F 734 
BELLAME Ena J. 9 F 221 
BELLAME Flavius 5 M 732 
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1850 CEHSUS OF HORRY COOMTY, SC 
SURHAME FIRST KAME MID. HM/Ill AGE SEX OCCUPl'H R EST VAL BIRTH PLCE FAM. Ho. 
---------------- ------------ ---------- ------------ ---------------- ---------- --------
BELi.AME Fletcher 12 M 734 
BELi.AME Helen 12 F 911 
BELi.AME Helen 13 F 907 
BELi.AME J. J. 34 M Faner 1,000.00 221 
BELi.AME Jues 50 M Faner 3,000.00 734 
BELLAME John 5 M 221 
BELi.AME John c. 4 M 911 
BELi.AME Joseph 7 M 733 
BELLAME Joseph M. 13 M 221 
BELLAME Lorenzo 14 M 734 
BELLAME Luther 810 M 734 
BELLAME Margaret 10 F 911 
BELLAME Margaret 45 F NC 734 
BELLAME Margaret 5 F 734 
BELi.AME Mary 11 F 907 
BELi.AME Mary 15 F 911 
BELLAME Mary 60 F 908 
BELLAME Meriah 6 F 911 
BELLAME Nancey 32 F 221 
BELLAME Ornaaento 1 F 907 
BELLAME Penelopy 13 F 733 
BELLAME Pleasant 9 M 907 
BELLAME Prudence 35 F NC 907 
BELLAME Prudence 6 F 907 
BELLAME Richard 3 M 732 
BELLAME Richard 50 M Faner 2,000.00 733 
BELLAME Richard 9 M 733 
BELLAME Sarah 11 F 221 
BELLAME Sarah llO F 911 
BELLAME Sarah 24 F 732 
BELLAME Seuadozier 7 F 221 
BELLAME Seth 45 M Faner 2,000.00 732 
BELLAME Veana 9 F 732 
BELLAME w. 2 M 911 
BELLAME w. G. 54 M Faner 300.00 697 
BELLAMY Anny 30 F 909 
BELLAMY Dexter 1 M 909 
BELLAMY John 7 M 909 
BELLAMY Mary 13 F 909 
BELLAMY Sa1uel 3 M 909 
BELLAMY Sarah 5 F 909 
BELLAMY Seth 10 M 909 
BELLAMY WI. A. 12 M 909 
BELLAMY WI. A. 33 M Faner 4,000.00 909 
BERSON Jere1iah 30 M Faner NC 12 
BENTON Celia 50 F 599 
BESSENT A. w. 45 M Faner 700.00 689 
BESSENT Alanda L. 16 F 689 
BESSENT F. A. 18 F 689 
BESSENT Henry B. 2 M 672 
BESSENT J. w. 4 M 689 
·BESSENT Ja1es H. 12 M 672 
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1850 CENSUS OF HORRY rouHTY, SC 
SURBAME FIRST HANE MID. HM/IN AGE SEX OCCUPTN R EST VAL BIRTH PLCE FAM. No. 
---------------- ------------ ---------- ------------ ---------------- ---------- --------
BESSENT John P. 14 M 672 
BESSENT Lydia A. 14 F 689 
BESSENT Marasene 8 F 672 
BESSENT Martha 6 F 672 
BESSENT Martha c. 32 F 672 
BESSENT sarah M. 12 F 689 
BESSENT Susan 3 F 908 
BESSENT Susaner 4 F 13 
BESSENT Tho1as 47 M Faner/Crptr 700.00 13 
BESSENT Thos. 7 M 13 
BESSENT Winey M. 1 F 689 
BESSENT Winey M. 40 F 689 
BESSENT WI. 36 M Faner 672 
BESSENT WI. 4 M 672 
BESSENT Wt. A. 8 M 689 
BEVELEY Julian 19 F 404 
BEVELEY Mary c. 1110 F 404 
BEVELEY Silas w. 25 M Faner 200.00 404 
BilfGHAM John 22 M Faner 717 
BLACKBURll Charles 2 M 106 
BLACKBURll Clare 1 F 105 
BLACKBURll Daniel 43 M Faner 800.00 NC 105 
BLACKBURll Duke 16 M Faner 105 
BLACKBURlf Edith 35 F HC 106 
BLACKBURll Eliz.t. 40 F 105 
BLACKBURlf John w. 20 M Faraer 105 
BLACKBORH Munro 12 M 105 
BLACKBURlf Prudence 14 F 105 
BLACKBURN Sall. B. 6 M 105 
BLACKBORH Stephen 37 M Faner NC 106 
BLACKBURlf Wright 10 M 105 
BLACKHILL Daniel P. 1 M 769 
BLACKHILL E. J. 3 F 769 
BLACKHILL Eliza 26 F 769 
BLACKHILL Lewis 7 M 769 
BLACKHILL Sara A. 5 F 769 
BLACKHILL w. H. 2 M 769 
BLACKHILL Washington 50 M Faraer 30.00 769 
BLACKWELL Edith 4 F 125 
BLACKWELL Ja1es 30 M unknown 125 
BLACKWELL Levi 6 M 125 
BLACKWELL Meranzey 1 F 125 
BLACKWELL Sarah G. 22 F 125 
BLAK cashwell 6 M 913 
BLAK Hariett 12 F 913 
BLAK Ja1es 15 M 913 
BLAK Nancy 40 F 913 
BLAKE Ann 12 F NC 924 
BIJJfCllER Henry 50 M Ship Carpntr llY 561 
BLANT01f Benja1in 10 M 71 
BLANT01f D. 17 M Faner 80 
BLAHTON D. o. 33 M Fan er 125.00 1fC 71 
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BWTOH E. c. 7IO F 69 
BW'l'Olf Eliz.t. 8 F 71 
BW'OOH J. B. 1 M 70 
BLAHToH J. c. 24 M Faner 300.00 NC 69 
BW'OOH M. A. 22 F 80 
BW'l'Olf Mary 6 F 71 
BWTOH Mary 75 F NC 70 
BW'l'Olf Ho ah 23 M Faner 200.00 NC 70 
BWTOH Patience 25 F 70 
BWTOH Peney 2 F 71 
BWTOH Poley A. 17 F 69 
BWTOH R. 16 F 80 
BWTOH Sarah 25 F 71 
BLANTON w. D. 610 M 71 
BOOTH A. J. 9 F 18 
BOOTH Charlott 11 F 391 
BOOTH J. J. 37 M Faner 500.00 391 
BOOTH Ja1es H. 36 M Faner 500.00 209 
BOOTH Ja1es T. 13 M 391 
BOOTH John 9 M 209 
BOOTH John A. 9 M 391 
BOOTH Louis s. 4 M 391 
BOOTH Martha 33 F 209 
BOOTH Martha c. . 6 F 391 
BOOTH Mary A. 15 F 391 
BOOTH Helson J. 1 M 209 
BOOTH o. o. 5 F 209 
BOOTH Olif 37 F 391 
BOOTH Robt. J. 6 M 18 
BOOTH Se1antha 7 F 391 
BOOTH T. w. 31 M Faner 150.00 18 
BOOTH Teresa 4 M 18 
BOOTH w. 26 F 18 
BORER Alex.d. 6 M 455 
BORER Charlott 35 F 455 
BORER Eliz.th. 4 F 455 
BORER Eliz.th. 40 M? 562 
BORER M. D. B. 2 M 455 
BORER Moses 32 M Faner 455 
BORER Tho. 8 M 455 
BOS EWELL Edith 27 F NC 232 
BOS EWELL Sall. 3 M NC 232 
BOSWELL Eliz.th. 27 F 620 
BOSWELL Holcey 4 F NC 235 
BOSWELL Sa1uel 3 M 620 
BOSWELL Si1on 70 M Day Laborer NC 270 
BOSWELL w. J. 11 M NC 235 
BOWEN Carolin 10 F NC 977 
BOWER George 6 M NC 977 
BOWER Gorden 55 M Farier NC 977 
BOWEN John w. 9 M NC 977 
BOWEN Meriah 40 F 977 
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OOYD A. G 12 F 153 
OOYD Adalin 9 F 538 
BOYD Anny 22 F 538 
BOYD D. c. 10 F 153 
BOYD Daniel 12 M 637 
OOYD Daniel 32 M Faner 1,300.00 623 
BOYD Eliz. th. 45 F 637 
OOYD G. w. 8 M 153 
OOYD Helen 19 F 867 
OOYD John 10 M 637 
OOYD Louisa 5 F 538 
OOYD M. A. 36 F 153 
BOYD M. A. R. 2 F 153 
OOYD Haney 610 F 867 
OOYD Rebeca 30 F 623 
OOYD Rebeca J. T. 4 F 623 
OOYD Robt. 16 M 637 
OOYD Siaon 22 M Faner 250.00 637 
OOYD Si1on 65 M Faner 500.00 624 
OOYD Tbos. 25 M 867 
OOYD w. M. 5 M 153 
OOYD WI. 36 M Faner 3,500.00 153 
BRACH Isbel 45 F 321 
BRACH John 25 M 508 
BRACH John 50 M Faner 321 
BRACH w. 23 M 508 
BRACHER Jaaes 26 M Faner HC 12 
BRAHTO Ann 39 F JfC 49 
BIWITO Eliz. 13 F HC 49 
BRAHTO H. s. 310 F 49 
BRAHTO Harett 12 F 49 
BIWITO Jaaes H. 19 M 49 
BRAMTO Ja1es H. 54 M Faner 400.00 49 
BIWITO Katharin 11 F HC 49 
BIWITO Martha A. 4 F HC 49 
BIWITO R. J. 10 F HC 49 
BRAHTO Sall. 16 M HC 49 
BRAHTO Sarah 8 F NC 49 
BIWITO Susan ah 6 F HC 49 
BIWITO Thos. A. 2 M NC 49 
BIWITON Elily 20 F 429 
BRAHTOlf Harriet 22 F 429 
BRAHTOlf Hugqanas 12 M 429 
BRAHTOH Jane 52 F 429 
BRAMTOlf Mary 25 F 437 
BRAMTOlf Saluel 61 M Faner 500.00 429 
BRAHTOlf Sa1uel P. 9 M 429 
BRAH'l'OH Sarah 38 F HC 169 
BRIHSOll Bethel A. 11 M 594 
BRIHSOll Eliza 14 F 594 
BRIHSOll Hester E. 13 F 594 
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BRilfSOlf John 60 M Faner 594 
BRilfSOlf Martha 2 F 594 
BRIHSOlf Mary 15 F 594 
BRilfSOlf Robt. 46 M Faner 200.00 21 
BRilf SOlf Saluel 18 M 594 
BRilf SOlf Thos. P. 9 M 594 
BRilfSOlf Zema 60 F lfC 594 
BROOKMAlf Mary 22 F Maine 424 
BROWlf Alex.d. 34 M Faner 400.00 292 
BROWlf Alf are 33 F lfC 14 
BROWlf Alf red 4 M 292 
BROWlf Ann 26 F 596 
BROWN Argent 20 F 581 
BROWlf Asa 22 M Faner 200.00 589 
BROWlf c. H. 7 F 14 
BROWlf Clarkey 3 F 294 
BROWlf Daniel 27 M Faner 581 
BROWN Daniel 30 M Faner 300.00 294 
BROWN Dicey 65 F 293 
BROWlf Dicey J. 4 F 361 
BROWlf Eliz.th. 1 F 581 
BROWlf Eliz.th. 9 F 294 
BROWlf Elly 3 M 14 
BROWN Elly 35 M Faner 100.00 14 
BROWlf Elily 6 F 294 
BROWlf Francis 26 F 294 
BROWlf George E. 1 M 361 
BROWlf H. w. 9 M 14 
BROWlf Hugh G. 1 M 292 
BROWN Isaac 21 M Faner 596 
BROWlf John 410 M 294 
BROWlf John L. 36 M 595 
BROWN Joshua 70 M Faner 293 
BROWN Julia 5 F 361 
BROWlf L. M. 13 M 14 
BROWN Lenard s. 29 F? Faner 200.00 361 
BROWN Luke 9IO M 596 
BROWlf M. 5 F 14 
BROWN M. A. 28 F 590 
BROWN Man thy A. 4 F 294 
BROWlf Margaret 23 F 595 
BROWlf Martha 22 F 589 
BROWN Mary 1 F 595 
BROWlf lfelly 30 F 292 
BROWN Rebeca 3 F 595 
BROWN Richard 25 M Faner 250.00 590 
BROWlf Sa tu el 54 M Faner 500.00 621 
BROWN Susan ah 30 F 361 
BROWlf Tally 11 M 14 
BROWN Thos. A. 3 M 590 
BRUKSOlf John 14 M 868 
BRUK SON Joseph 10 M 868 
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BRUH SOM M. 6 F 868 
BRUHSOH Mary 40 F 300.00 MC 868 
BRUHSOlf Melzay 12 F 868 
BRUHSTOH John 76 M Faner 1,000.00 42 
BRUHSTOH Racheal 65 F 42 
BRUTON A. R. 19 F MC 224 
BRUTON Ann 24 F 615 
BRUTON caroline 3 F 224 
BRUTON J. D. 32 M Book-keeper 400.00 224 
BRUTON Mary A. 1 F 224 
BRUTON Sall. T. 5 M 224 
BRUTON WI. R. 32 M Faner 800.00 615 
BRYANT George 10 M 195 
BRYA1fT Harriet 3 F 195 
BRYAMT Le ton 8 M 195 
BRYANT Lorenza M. 17 M 195 
BRYANT Lucian 16 M 195 
BRYANT Margaret 12 F 195 
BRYANT Penelopy 1 F 195 
BRYAMT Prudence A. 21 F 195 
BRYANT w. D. 15 M 195 
BRYAlft' w. D. 37 M Faner 3,000.00 195 
BOCK Francis 1 F 424 
BUCK Francis 33 F 424 
BUCK George o. 4 M 424 
BUCK Henry 45 M Merchant 100,000.00 Maine 424 
BUCK Henry L. 7 M 424 
BUCK Luc ind 10 F 424 
BOCK Mary J. 17 F Maine 424 
BUCK Orilla 11 F 424 
BUCK WI. H. 24 M Merchant Maine 6 
BUFKIN Allis 12 F 803 
BUFKIN Avey 24 F 803 
BUFKIN Burell 22 M 803 
BUFKIN Eliz.th. 8 F 803 
BUFKIN Henry 48 M Faner 1,000.00 803 
BUFKIN J. 40 M Faner 2,800.00 785 
BUFKIN Joel 6 M 803 
BUFKIN John 3 M 803 
BUFKIN Kurchen 26 F 803 
BUFKIN Mary 60 F 803 
BUFKIN Haney 20 F 803 
BUFKIN Patience 10 F 803 
BUFKIN Sarah 45 F 803 
BUFKIN Thos. 18 M 803 
BUFKIN w. H. 16 M 803 
BUFKIN Wester 14 M 803 
BULLOCK Abby 16 F 814 
BUWlCK Angalin 14 F 814 
BULLOCK Anny 5 F 815 
BUWlCK c. 71 M Faner 3,000.00 ltC 812 
BULLOCK Core 16 M 815 
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BULLOCK Core 35 M . 300.00 813 
BULLOCK Detar is 38 F 815 
BULLOCK Dicey 64 F lf C 812 
BULLOCK Elisha 40 M Faner 1,000.00 815 
BULLOCK hiley 3 F 813 
BULLOCK Bugh G. 12 M 814 
BULLOCK Louis M. 18 M 815 
BULLOCK M. 8 F 813 
BULLOCK Mary 13 F 815 
BULLOCK Mary 8 F 813 
BULLOCK Pinkney 20 M 815 
BULLOCK Polley 9 F 815 
BULLOCK R. 6 F 814 
BULLOCK Rebecca 25 F 813 
BULLOCK Roney 6 F 813 
BULLOCK Sarah 28 F 814 
BULLOCK Telatha 15 F 815 
BULLOCK Viney 11 F 815 
BULLOCK Zadue 37 M Faner 1,000.00 814 
BURBAGE Joseph A. 40 M School1aster VA. 507 
BURGESS Jaies 4 M 577 
BURGESS John 12 M 577 
BURGESS McKendray 7 M 577 
BURGESS Meriah 13 F 577 
BURGESS Meriah 47 F 577 
BURGESS Haney 17 F 577 
BURGESS WI. 10 M 577 
BURGESS WI. 54 M Faner 500.00 577 
BURRIS Charles 23 M Seafaring HY 699 
BURRIS Charlott 26 F HC 403 
BURRIS Jaies s. 30 M Parter HC 403 
BURRIS Lyidia 23 F 699 
BURRIS WI. 1 M 403 
BUTLER Alanda 4 F 721 
BUTLER c. c. 8 F 722 
BUTLER George 8 M 721 
BUTLER Jackson 16 M 722 
BUTLER Jaies 55 F Faner 200.00 722 
BUTLER John 50 M Faner 300.00 721 
BUTLER Joseph 21 M Faner 150.00 721 
BUTLER Lydia 40 F 721 
BUTLER Mabury 22 M 722 
BUTLER Martha 45 F 722 
BUTLER Martha J. 10 F 722 
BUTLER Haney 18 F 722 
BUTLER Ranso1 12 M 722 
CADE Carline 12 F 220 
CADE Jaies s. 7 M 220 
CADE John B. 40 M Faner 700.00 HC 220 
CADE John M. 11 F 220 
CADE Mary M. 9 F 220 
CADE R. A. 37 F 220 
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CADE Susan H. P. 4 F 220 
CAHHOH Avey 18 F 969 
CAHHOH Benj. 30 M Faner 100.00 477 
CANlfOH c. 10 M 969 
CAlllfOlf Co lip 14 M 969 
CAHHOH Cornelius 2 M 485 
CAHlfOlf Dennis 8 M 485 
CAlllfOK Dorcas 6 F 969 
CAH1fOH Eliz.th. 12 F 478 
CAH1fOH Eliz. th. 24 F 493 
CAHlfOlf Eliz.th. 4 . F 485 
CAHlfOlf Eliz. th. D. 3 F 247 
CAHJIOll Eliza 35 F 485 
CAHlfOlf G. w. 23 M Faner 442 
CAHJIOll Henry 12 M 485 
CAHlfOlf Henry 40 M Faner 250.00 485 
CAHllOM Isaac 16 M 969 
CABMOlf Jacob 12 M 969 
CAH1fOH Jues 3 M 478 
CAH1fOH Jesse 49 M Faner 500.00 969 
CAHJIOll Jobn 14 M 485 
CAHHOH John 50 M Faner 492 
CAHJIOll John lf. 21 M Faner 100.00 170 
CAHlfOlf Lewis 8 M 969 
CAH1fOH Louisa 10 F 478 
CABMOlf Louisa 16 F 485 
CAH1fOH Margaret 5 F 247 
CAHJIOll Mary 2 F 492 
CAlflf()lf Mary 8 F 478 
CAH1fOH Mary 85 F lfC 637 
CAHllOM Mary A. 23 F 170 
CAlflfOlf Haney 40 F 502 
CAHlfOH Rachell 50 F 492 
CAHJIOll Rebeca 17 F 442 
CAHlfOI( Rebecca 1 F 247 
CAlflfOlf Reden 38 M Faner 300.00 478 
CAHHOH Reden 5 M 478 
CAlflfOlf Richard 15 M 478 
CAH1fOH Sa1uel 28 M Faner 493 
CAH1fOH Sa1uel 6 M 485 
CAH1fOH Sarah 11 F 478 
CAH1fOH Sarah 30 F 478 
Cmolf Sarah 65 F 485 
CAHlfOlf Tebitha 47 F 969 
CAlfHOH Thursey 20 F 247 
CAHlfOlf w. 28 M Faner 100.00 247 
CAH1fOH Winney 10 F 485 
CARR Rachel G. 55 F 439 
CARRELL A. J. 14 F 235 
CARRELL Ann J. 26 F 980 
CARRELL caley 9 F 103 
CARRELL Charles 85 M 974 
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CARRELL Dane E. 6 M 235 
CARRELL E. J. 10 F 980 
CARRELL E. J. 14 F 250 
CARRELL Eliz.th. 60 F 172 
CARRELL Feraby 30 F 854 
CARRELL Henry 310 M 980 
CARRELL John 30 M Faner 200.00 980 
CARRELL Martha 5 F 980 
CARRELL Mary 43 F 250 
CARRELL Mary A. 8 F 980 
CARRELL Mathew 30 M Faner 250 
CARRELL Haney G. 2 F 235 
CARRELL Haney Jane 9 F 250 
CARRELL s. c. 5 M 250 
CARRELL s. D. 49 M Faner 235 
CARRELL Sarah E. 11 F 235 
CARRELL Sarah J. 33 F 235 
CARTER Eliz.th. 19 F 878 
CARTER Eliz.th. 70 F 878 
CARTER Eliza 12 F 884 
CARTER El1ore 40 M Faner 500.00 884 
CARTER Jesse 38 M Faner 200.00 941 
CARTER John 45 M 125.00 653 
CARTER John F. 2 M 884 
CARTER Lenard 36 M Faner 200.00 941 
CARTER Margaret 40 F 877 
CARTER Mary 40 F 653 
CARTER Mary 6 F 941 
CARTER Mary A. 30 F MC 884 
CARTER Munroe 13 M 884 
CARTER Sarah J. 26 F 941 
CARTER w. 8 M 941 
CARTER ii. B. 8 M 884 
CARTER WI. 44 M Farter 1,000.00 877 
CARTER Zella 47 F Faner 50.00 524 
CARTRET Ann 63 F 542 
CARTRET Eliley 8 F 378 
CAR'l'RET H. 20 M Faner 200.00 542 
CARTRET H. 6 M 378 
CARTRET John 6 M 393 
CARTRET Julian 2 F 378 
CARTRET Louisa 28 F 378 
CARTRET Manthy A. 28 F 393 
CARTRET Manthy c. 4 F 393 
CARTRET Mary J. 10 F 378 
CARTRET Petaway 29 M Faner 1,000.00 393 
CARTRET R. Jane 1 F 393 
CARTRET Richard 37 M Faner 400.00 378 
CARTRET Solo1on 28 M Faner 300.00 542 
CARTRET Tho. 18 M Faner 300.00 542 
CARTRET w. H. 4 M 378 
CASEY Jane 60 F 461 
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CAUSEY ? 6 F 410 
CAUSEY ? A. A. 3 M 410 
CAUSEY A. 26 M Faraer 500.00 663 
CAUSEY A. J. 8 F 663 
CAUSEY Aianda 8 F 612 
CAUSEY Ann 2 F 664 
CAUSEY Asa 22 M Farter 413 
CAUSEY Charlott 6 F 617 
CAUSEY Colin H. 6 M 612 
CAUSEY Cornelius 10 M 612 
CAUSEY Dallis 4 M HC 73 
CAUSEY David 13 M 443 
CAUSEY E. 8 F 443 
CAUSEY Eliz.t 25 F 68 
CAUSEY Eliz.th. 40 F 663 
CAUSEY Eliz.th. 8 F 662 
CAUSEY Eliza c. 2 F 443 
CAUSEY F. 6 M NC 73 
CAUSEY Hannah 35 F 662 
CAUSEY Hannah 310 F 662 
CAUSEY Henry 16 M 443 
CAUSEY Huqh 6 M 662 
CAUSEY Jaaes 8 M HC 73 
CAUSEY Jane 14 F lfC 73 
CAUSEY Jane 44 F 656 
CAUSEY John 15 M 62 
CAUSEY John 28 M Parter 1,000.00 410 
CAUSEY Joseph 25 M Faner 664 
CAUSEY Joseph 4 M 662 
CAUSEY Joseph 7 M 663 
CAUSEY Lawson 10 M NC 73 
CAUSEY Lucretia 40 F NC 73 
CAUSEY Lucretia 50 F 413 
CAUSEY M. w. 22 F 612 
CAUSEY Mary E. 5 F 410 
CAUSEY May T. 710 F 68 
CAUSEY Melvina 4 F 612 
CAUSEY Meriah 20 F 664 
CAUSEY Holcey A. 210 F 612 
CAUSEY Nancy 50 F 617 
CAUSEY o. 55 M Farter 443 
CAUSEY P. w. 30 M Parter 75.00 662 
CAUSEY Philip 10 M 662 
CAUSEY Polk 4 M NC 73 
CAUSEY sarah 16 F NC 64 
CAUSEY Sarah 32 F 410 
CAUSEY Sarah A. D. 1 F 410 
CAUSEY Susan ah 4 F 663 
CAUSEY Te1perance 24 F 413 
CAUSEY Tho. 3 F 664 
CAUSEY Uriah 1 M 73 
CAUSEY w. G. 34 M Farter 550.00 612 
7 
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CAUSEY w. H. 410 M 410 
CAUSEY Wiley 38 M Faner 656 
CAUSEY Winney 30 F 443 
CAUSEY Winney J. 4 F 443 
CAUSEY Wl. 20 M Far1er 100.00 NC 68 
CAUSEY Zebedee 70 M Faner 150.00 413 
CAUSEY Zekil 20 M Faner 413 
CHALKER Adalin 2 F 727 
CHALKER Albert 7 M 728 
CHALKER c. 32 M Faner 250.00 726 
CHALKER Decoat 3 M 726 
CHALKER Drasdal 18 M cooper 195 
CHALKER Drysdel 18 M cooper 725 
CHALKER EdWin 30 M Faner 250.00 727 
CHALKER Eliz.th. 19 F 727 
CHALKER Excellent 9 M 725 
CHALKER Franklin 5 M 728 
CHALKER 
t Hariett 12 F 725 
CHALKER Marqaret 5 F 726 
CHALKER Haney 14 F 725 
CHALKER Haney 45 F 725 
CHALKER Haney 6IO F 726 
CHALKER orilla 8 F 728 
CHALKER Randolph 36 M Faner 500.00 728 
CHALKER Satah 20 F 726 
CHALKER Satah 37 F 728 
CHALKER Sinthy 16 F 725 
CHALKER w. 3 M 728 
CHALKER w. 3IO F 728 
CHALKER w. 55 M Faner 300.00 conn. 725 
CHANDLER Agustus 3 M 226 
CHANDLER Jates H. 38 M Preacher 226 
CHANDLER John L. 7 M 226 
CHANDLER L. A. 30 F NC 226 
CHANDLER w. c. 10 M 226 
CHESNUT A. F. 12 F 155 
CHESNUT A. M. 15 M 155 
CHESNUT c. c. 5 F 155 
CHESNUT Charlotte 15 F 29 
CHESNUT Colton 16 M 193 
CHESNUT Cornelius 13 M 193 
CHESNUT D. H. 16 M 31 
CHESNUT D. M. 21 M Faner 155 
CHESNUT Daniel 12 M 29 
CHESNUT Daniel 78 M Faner 500.00 NC 192 
CHESNUT E. D. 40 F NC 155 
CHESNUT H. s. 3 M 31 
CHESNUT J. B. 14 M 31 
CHESNUT J. c. 17 M 155 
CHESNUT J. c. 4 M 31 
CHESNUT Jane 20 F 29 
CHESNUT John 47 M Far1er 300.00 31 
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CHESllUT Jonathan 9 M 193 
CHESllUT M. A. 19 F 31 
CHESHOT M. E. 6 F 31 
CllESllU'l' M. F. 9 F 31 
CHESHOT Margaret 39 F 31 
CllESllU'l' Margaret 40 F 193 
CBESHOT Mary 74 F 192 
CHESBUT R. B. 18 M 31 
CHESHOT R. J. 2 F 31 
CHESllUT R. M. 13 M 155 
CHESllUT Redey 11 M 193 
CHESIWT Redey 44 M Faner 500.00 193 
CllESlfUT Robt. 45 M Faner 600.00 29 
CllESllU'l' Robt. 53 M Faner 1,800.00 155 
CllESIUT w. c. 19 M 155 
CHESHOT Winnifred 22 F 192 
CLARDY A. 2 M 717 
CLARDY A. 24 M Faner 500.00 717 
CLARDY llex.d. 4IO M 717 
CLARDY J. A. 30 M Faner 300.00 636 
CLARDY M. E. 25 F 636 
CLARDY Martha 1 F 636 
CLARDY Martha A. 24 F 717 
CLARDY Michel 22 M Faner 717 
CLARDY Michel A. 3 M 636 
CLARK llaf are 10 F 437 
CLARK Allis 2 F 555 
CLARK Ann 30 F 417 
CLARK Asha 1 M 437 
CLARK Benj. 17 M 538 
CLARK Benj. w. 4 M 417 
CLARK Cornela H. 7 F 417 
CLARK Eliz.th. 20 F 555 
CLARK Bua 1 F 417 
CLARK Frances M. 8 F 417 
CLARK G. M. 16 M 437 
CLARK Guvesten L. 3 M 437 
CLARK John A. 36 M Faner 3,000.00 555 
CLARK John E. 21 M 437 
CLARK Jonah 32 M Far1er 200.00 417 
CLARK Mary A. D. 6 F 437 
CLARK Pinkney 16 M 134 
CLARK Rebeca 48 F 610 
CLARK Robt. 17 M NC 852 
CLARK susanah 8 F 437 
CLARK w. o. 48 M Faner 800.00 Hew Ha1p. 437 
CLARK Willard H. 18 M 437 
CLEWIS Carter 26 M Carpenter MC 218 
COLLINS Clondons 14 M 229 
COLLINS Eliz.th. 35 F 229 
COLLINS John 6IO M 229 
COLLINS Jonah 3 M 229 
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COLLINS Jonah A. 35 M Faner 229 
COLLINS Mary T. 10 F 229 
COLHON Charity 20 F 808 
COLMON E. L. 35 M Faner 150.00 HC 130 
COLHON Levi 21 M Faner 300.00 808 
COLHON M. A. E. 2 F 130 
COLHON Rebeca 35 F 130 
COBELL Bidy 33 F 94 
CONG DOH Eliza J. 14 F 424 
COHGDOH George R. 12 M 6 
COlfGDOH Mary F. 11 F 6 
COHHER sarah 81 F NC 47 
COHMOH Cibel 70 F 634 
COOK Ann 13 F 967 
COOK Bryant 11 M 967 
COOK calvin 7 M 314 
COOK Daniel 9 M 291 
COOK George 12 M 314 
COOK Ivey 7 M 967 
COOK Jates 16 M 469 
COOK Margaret 9 F 967 
COOK Mary 52 F HC 291 
COOK Maston 14 M 314 
COOK sa1uel 15 M 967 
COOK sa1uel 49 M Faner 500.00 291 
COOK sarah 35 F 967 
COOK Susan ah 4 M 314 
COOK Tho.s 15 M 291 
COOK Thos. 32 M Faner 200.00 312 
COOK Tolatha 40 F 314 
COOK WI. 17 M 291 
COOPER Aaron 45 M Farter 500.00 299 
COOPER Aaron 7 M 460 
COOPER Aaron 90 M Farier 619 
COOPER Adalin 2 F 953 
COOPER Bartley 1 M 460 
COOPER Bartley 50 M Parter 298 
COOPER Benj. 15 M 460 
COOPER Bryant 14 M 583 
COOPER car line 910 F 499 
COOPER caroline 5 p 953 
COOPER Charlott 6 F 299 
COOPER Charlotte 7 p 15 
COOPER Daniel 17 M 460 
COOPER Duke 15 M 299 
COOPER Elizabeth 50 F 315 
COOPER Ester 55 F 500 
COOPER Francis 14 p 6 
COOPER Francis E. 14 F 953 
COOPER Hariett 13 p 460 
COOPER Hariett 44 F 953 
COOPER Henry 19 M 299 
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COOPER Housten 7 M 499 
COOPER Isles 40 M 460 
COOPER John R. 18 M 953 
COOPER Joseph 4 M 299 
COOPER Lewis s. 9 M 953 
COOPER Louisa B. 16 F 953 
COOPER Lucretia 18 F 298 
COOPER M. E. 7 F 953 
COOPER Madison 9 M 499 
COOPER Mary 17 F 299 
COOPER Mary 91 F 619 
COOPER Mary A. 30 F 299 
COOPER Helson 21 M Faraer 500 
COOPER Pepey 27 F 499 
COOPER Pinkney w. lOlo M 299 
COOPER Ransol 12 M 299 
COOPER Rusel 9 M 299 
COOPER Saauel 9 M 298 
COOPER Sarah 38 F 460 
COOPER Silas 3 M 460 
COOPER Solo1on 25 F 500 
COOPER Tho. B. 12 M 953 
COOPER Titothy 48 M Faraer 600.00 953 
cox Alfred 4 M 208 
cox Arthur 3 M 682 
cox Benj. B. 10 M 680 
cox c. 30 F 881 
cox carlin L. 11 F 753 
cox Celia 30 F 870 
cox Charles w. 8 M 753 
cox Charlott 8 F 208 
cox Charlott A. 17 F 753 
cox Colton 1 M 208 
cox Cornelius c. 4 M 688 
cox Daniel M. 3 M 207 
cox E. J. 45 F 688 
cox Edward 30 M Faraer 682 
cox Eliz. th. 45 F NC 837 
cox Eliz.th. 53 F 680 
cox Eliza 12 F 837 
cox Francis 46 F Faraer 150.00 608 
cox Griff in 10 M 208 
cox Hariett 21 F 881 
cox Helen 7 F 837 
cox Heniard 27 M Faraer 1,000.00 HC 207 
cox J. J. 31 M Faraer 1,000.00 688 
cox Jaaes 18 M Faraer 208 
cox Jaaes 9 M 837 
cox Jaaes B. 32 M 461 
cox Jinny 40 F NC 208 
cox John 1 F 870 
cox John 3 M 882 
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cox John H. 19 M 753 
cox John J. 35 M Faner 200.00 870 
cox John M. 4 M 870 
cox John s. 21 M Scbool1aster 837 
cox John s. 25 M Faner 881 
cox Jordan 60 M Faner 1,000.00 837 
cox Joseph 62 M Faner 3,000.00 680 
cox Joseph A. 21 M Cooper 607 
cox July w. 1 M 207 
cox Katherin A. 8 F 688 
cox Lenora 15 F 753 
cox Louisa 2 F 837 
cox Louisa 25 F HC 682 
cox M. E. 15 F 680 
cox Marsdon 15 F? 837 
cox Martha A. 2 F 682 
cox Martha J. 5 F 882 
cox Mary 50 F 881 
cox Mary 9 F 882 
cox Mary A. 10 F 870 
cox Melvina 4 F 207 
cox Nancy 25 F 882 
cox Heedha1 J. 37 M Faner 800.00 882 
cox Nelly 17 F 208 
cox Peter 48 M Faner 4,000.00 753 
cox Peter 9 M 753 
cox Pricilla 13 F 837 
cox Prudence 16 F 881 
cox Rebeca 48 F 753 
cox Saluel 6 M 870 
cox Sarah E. G. 23 F 207 
cox Sarah J. 65 F 468 
cox Trisvan 18 F 680 
cox w. E. 3 F 207 
cox w. F. 16 M 147 
cox WI. 18 M 837 
cox WI. 7 M 882 
cox W1. w. 17 M 680 
CRAVEN B. L. 38 M 278 
CRAWFORD A. H. 51 M Faner 700.00 184 
CRAWFORD Abijah Mc. 4 M 268 
CRAWFORD Arthur L. 2 M 268 
CRAWFORD c. A. 5 F 184 
CRAWFORD c. c. 12 F 268 
CRAWFORD Clarkey 12 F 184 
CRAWFORD Clarkey B. 42 F 184 
CRAWFORD D. E. 30 M Faner 1,000.00 268 
CRAWFORD Daniel A. 5 M 268 
CRAWFORD David H. 8 M 268 
CRAWFORD Eliz.th 16 F 184 
CRAWFORD Eliza 14 F 268 
CRAWFORD Ja1es P. 14 M 184 
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CRAWFORD Jane 40 F 268 
CRAWFORD M. A. 19 F 184 
CRAWFORD Kary J. 10 F 268 
CRAWFORD Satuel s. 6 M 268 
CRAWFORD WI. Tbos. 21 M Faraer 979 
CUCKOI Jane 42 F 686 
CUCKOH Louisa 10 F 686 
CUCKOll w. K. 45 K Doc't. MD 500.00 686 
DADELS A. K. 17 F 190 
DWELS Benj. 47 K Faraer 832 
DWELS Clarkey 30 F 832 
DWELS David 16 K 832 
DWELS Eli 9 K 832 
DAHME~ Elias 19 K 832 
DADELS Eliz.th. 6IO F 190 
DWELS Bua 14 F 832 
DAlllfELS Rariet 4 F 190 
DWELS Rugh A. 3 K 832 
DAlllfELS J. w. 6 K 944 
DWELS John J. 19 K 190 
DADELS Martha 28 F 944 
DWELS Sarah 34 F 190 
DAlllfELS Tho. R. 2 K 190 
DWELS Viney 70 F 502 
DAlllfELS w. D. 48 M Faraer 650.00 190 
DWELS WI. 12 M 190 
DELETTRE Kathren s. 17 F 547 
DELmRE M. M. 26 K 547 
DELmRE u. A. 33 M Faraer 2,000.00 547 
DEMKIH Eliza 21 F 520 
DEMKIH John 35 M Faraer 520 
DENNIS Bethel 5 M 757 
DENNIS carlin 6 F 548 
DENNIS D. w. 26 M Faraer 472 
DENNIS El ender 35 F 757 
DENNIS Francis 10 F 548 
DENNIS Basel ten 1 M 472 
DENNIS Helen 7 F 757 
DENNIS John 7 M 548 
DENNIS John c. 45 K Faraer 548 
DENNIS Lesane 16 F 555 
DENNIS Lisena K. 16 F 548 
DENNIS Margaret 35 F 548 
DENNIS Kary 13 F 757 
DENNIS Kary 67 F NC 53 
DENNIS Sarah 36 F 472 
DICK Ja1es 50 K Engineer Scotland 425 
DIKMERY car line 8 F 333 
DIKMERY Daniel 45 K 333 
DIMMERY David 21 M 333 
DIKMERY Jates 10 M 333 
DIKMERY Ja1es 28 M 333 
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DIMMERY John 32 M 333 
DIMMERY John 70 M Faner 700.00 NC 333 
DIMMERY Mary 23 F 333 
DIMMERY Poley 65 F 333 
DIMMERY Polly 7 F 333 
DIMMERY Robt. 25 M 333 
DIMORY Daniel 40 M 40 
DIX Sarah 13 F 612 
DIXON Margaret 19 F 925 
DIXON Mary 24 F 921 
DIXON Mary G. 5 F 925 
DIXON Susan ah 1 F 921 
DIXON WI. 25 M Faner 921 
DORMAN John 46 M Faner 800.00 536 
DORMAN John R. 10 M 536 
DORMAN Lucey 39 F 535 
DORMAN Martha 52 F 536 
DORMAN Mary 15 F 536 
DORMAN Tho. 49 M Faner 600.00 535 
DORMAN Willson 20 M 536 
DORMAN WI. M. 19 M 536 
DOSEY Danel 18 M 260 
DOSEY J. L. 26 M Faner 200.00 260 
DOSEY Rebeca 20 F 260 
DOSEY Sias B. 2lo M 260 
DOYAL D. I. 44 M Faner 150.00 46 
DOYAL H. I. 13 M 46 
DOYAL H. M. 18 F 46 
DOYAL M. N. 36 F 46 
DUOOISE Ann 40 F 670 
DUOOISE Atha 35 F 747 
DUOOISE cal a dona 8 F 747 
DUOOISE Joseph 35 M Faner 747 
DU~>ISE Josiah 2 M 670 
DUOOISE Martha 40 F 743 
DUBOISE Martha 5 F 743 
DUBOISE Mary A. 13 F 653 
DUOOISE Nancey 3 F 743 
DUBOISE Nancy 1 F 747 
DUBOISE Sarah 5 F 670 
DUBOISE Sarah M. 3 F 747 
DUBOISE Tho. 16 M 670 
OOOOISE Thos. 70 M Faner 300.00 743 
DUBOISE w. 14 M 670 
DUBOISE WI. L. 47 M Faner 500.00 670 
DUES Alex.d. 37 M Taylor 200.00 898 
DUES Mary L. 28 F 898 
DUETT Ann E. 910 F 669 
DUETT Hester A. 25 F 669 
DUm J. G. W. 33 M Faner 669 
DUETT May 3 F 669 
DUET'!' Susan 70 F 1,000.00 654 
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DUETT w. J. 5 M 669 
DUNKIN Ja1es 25 M Faner NC 913 
DUNKIN Mary 23 F 913 
DUNKIN WI. 5 M 62 
DUNKIN no naie 110 F 913 
DUHN Charlott L. 22 F 685 
DUHN Francis M. 21 M 685 
DUHN J. J. 31 M Mechanic 400.00 618 
DUHN John 74 M Faner 1,000.00 Scotland 685 
DUHN John w. 10 M 685 
DUHN Martha 57 F 685 
DUHN Mary 25 F 687 
DUHN sarah 49 F 618 
DUHN Telatha 5IO F 687 
DUHN Thos. H. 21 M Faner 618 
DUHN w. v. 26 M Faner 687 
DURANT Bethel 25 M Farter 600.00 58 
DURANT E. 21 F 957 
DURANT E. 60 F 957 
DURANT H. J. 1 F 58 
DURANT Martha 65 F Farter 2,000.00 233 
DURANT s. A 22 F 58 
DURANT sarah 57 F 956 
DURANT Virginia c. 110 F 58 
DUSENBURY A. M. 9 M 422 
DUSENBURY E. F. 22 F 435 
DUSENBURY Hannah 2 F 435 
DUSENBURY J. H. 5 M 422 
DUSENBURY Ja1es E. 26 M Faner 300.00 NC 435 
DUSENBURY Lorra 1010 F 435 
DUSENBURY Mary 24 F 422 
DUSENBURY sail. 210 M 422 
DUSENBURY sail. 58 M ltinister B Hew York 422 
DUSENBURY u. A. 7 M 422 
DUSENBURY z. w. 2 M 422 
DUSENBURY z. w. 30 M Faner 600.00 NC 422 
EDGE Aland a 10 F 669 
EDGE Alanda 8 F 756 
EDGE D. M. 74 M Faner 2,000.00 756 
EDGE Daniel 13 M 865 
EDGE Daniel 5 M 755 
EDGE Dorcas 15 F 865 
EDGE Eliz.th. 68 F 750 
EDGE Eliza 14 F 698 
EDGE Francis 13 F 666 
EDGE Belen 50 F 666 
EDGE J. B. 32 M Far1er 1,000.00 755 
EDGE Jane 71 F 756 
EDGE Joseph 3 M 755 
EDGE Lydia 7 F 865 
EDGE Mary 33 F 865 
EDGE Melvina L. 10 F 756 
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EDGE Haney 28 F 755 
EDGE Pinkney 5 M 865 
EDGE s. 18 F 550 
EDGE Sarah 22 F 666 
EDGE Susan ah 1 F 755 
EDGE Susanah 10 F 666 
EDGE Willson 27 M Faner 865 
EDGE Wilso 11 M 865 
EDGE WI. 23 M Faner 400.00 666 
EDGE WI. 65 M Faner 300.00 750 
EDWARDS Charles 14 M 857 
EDWARDS Daniel 11 M 857 
EDWARDS Eliz.th. 18 F 236 
EDWARDS Eliz.th. 18 F 857 
EDWARDS Eliz.th. 40 F 857 
EDWARDS John 13 M 857 
EDWARDS John 56 M Faner 857 
EDWARDS Linzey A. 9 F 857 
EDWARDS M. 16 F 84 
EDWARDS M. A. 16 F 857 
EDWARDS Sarah 10 F 555 
ELDRIDGE Eliza 12 F 570 
ELDRIDGE WI. E. 19 M 566 
ELKS A. M. 15 M 588 
ELKS Charlott v. 5 F 588 
ELKS J. w. 21 M 588 
ELKS Mary J. 57 F Faner 1,000.00 588 
ELKS P. J. 18 M 588 
ELKS Peter J. 7 M 588 
ELKS Sarah J. 11 F 588 
ELLIOT Aaron 48 M Faner 1,500.00 766 
ELLIOT Allin 11 M 772 
ELLIOT Anny 26 F 772 
ELLIOT Bethel 3 M 772 
ELLIOT Canon 1 M 771 
ELLIOT canon 3 F 771 
ELLIOT carolin llO F 773 
ELLIOT carolin 23 F 773 
ELLIOT Eliz.th. 47 F 772 
ELLIOT Franklin 7 M 772 
ELLIOT George 11 M 766 
ELLIOT Henry 19 M 766 
ELLIOT Henry 27 M 434 
ELLIOT Henry 50 M Faner 800.00 772 
ELLIOT Henry 97 M 766 
ELLIOT Ja1es 24 M Faner 773 
ELLIOT Jane 47 F 766 
ELLIOT John P. 6 M 771 
ELLIOT John s. 29 M Faner 300.00 771 
ELLIOT Levi 13 M 772 
ELLIOT Lewis 9 M 766 
ELLIOT Man thy 24 F 766 
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ELLIOT Mary 20 F 772 
ELLIOT Mary 26 F 766 
ELLIOT Mary 28 F 771 
ELLIOO' Mary 77 F 766 
ELLIOT Hancey 60 F 434 
ELLIOO' Maney 16 F 772 
ELLIOO' Pinkney 14 M 766 
ELLIOT Saluel 20 M 766 
ELLIOT Sarah 21 F 766 
ELLIOO' w. 15 M 772 
ELLIOT Willson 16 M 766 
ELLIOT WI. 53 M Faner 434 
ELLIOft Alex.d. 28 M Farer 12 
ELLIOft Anney 11 F 835 
ELLIOTT Dread 9 M 835 
ELLIOTT Jane 5 F 835 
ELLIOTT Joseph 2 M 835 
ELLIOTT Marqaret 7 F 835 
ELLIOTT Robt. 13 M 835 
ELLIOTT sa1uel 3 M 835 
ELLIOTT Saluel 54 M Farer 1,000.00 835 
ELLIOft Sarah 1 F 835 
ELLIOTT Vicey 30 F 835 
ELLIS Isadora 1 F 318 
ELLIS J. D. 75 M 443 
ELLIS Jaes 3 M 318 
ELLIS Te1perance 37 F 318 
ELLIS Victoria M. 11 F 318 
ELLIS WI. 14 M 318 
ELLIS WI. J. 44 M Faner 300.00 NC 318 
ELVIS Arqent 28 F 362 
ELVIS Eliz.th 3 F 362 
ELVIS Georqe 33 M Farer 800.00 362 
ELVIS George 310 M 362 
ELVIS Hancey 2 F 362 
ENZOR Alvey 20 M SChool1aster 816 
EHZOR Anny J. 4 F 816 
ENZOR Isaiah 17 M 816 
ENZOR John 15 M 816 
ENZOR John 52 M Faner 1,500.00 HC 816 
ENZOR Mantha 52 F 816 
ENZOR sarah 7 F 816 
ENZOR suuers 12 M 816 
EVAHS Benj. 14 M 858 
FAIRCLOTH Alerica 6 F 906 
FAIRCLOTH Andrew 7 M 922 
FAIRCLOTH Arago 1 M 906 
FAIRCLOTH Christina 4 F 906 
FAIRCLOTH Daniel 8 M 906 
FAIRCLOTH Edward 12 M 906 
FAIRCLOTH Edward 25 M Farer 933 
FAIRCLOTH G. 16 M 538 
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FAIRCLOTH Jackson 10 M 906 
FAIRCLOTH Ja1es 27 M Faner 100.00 922 
FAIRCLOTH Jane 22 F 933 
FAIRCLOTH Linzey A. 15 F 906 
FAIRCLOTH Martha 10 F 902 
FAIRCLOTH Rebecca 30 F 913 
FAIRCLOTH sa1uel 35 M Faner 913 
FAIRCLOTH sarah 25 F 922 
FAIRCLOTH no na1e 2 F 922 
FAIRCLOTH no na1e 2 F 933 
FAIRCLOTH no nae 3 F 922 
FAIRCLOTH no na1e 5 M 922 
FAREWELL Tbos. c. 5 M 633 
FARVEH Benj. 7 M 707 
FARVEH Lucey 3 F 707 
FARVEH M. 43 F 707 
FARVEH Pettey 5 M 707 
FARVEH Silas 40 M KC 707 
FARVEH not na1ed 1 M 707 
FAULK Agnes 6 F 432 
FAULK Conner 8 M 432 
FAULK Elenor J. 36 F 432 
FAULK Eliza 19 F 42 
FAULK Eliza 8IO F 432 
FAULK r. H. 18 M KC 42 
FAULK Isaac 3 M 432 
FAULK Isaac D. 39 M Faner KC 432 
FAULK Jonathan 1 M 45 
FAULK Joseph 33 M Faner KC 930 
FAULK Mahalah 13 F 432 
FAULK Martha 19 F 432 
FAULK R. 28 F 45 
FAULK Rebeca A. 22 F 930 
FAULK s. P. 3 F 45 
FAULK w. 10 M 432 
FAULK WI. R. 31 M Faner 100.00 KC 45 
FIPPS Duke 10 M 120 
FIPPS Elijah 13 M 141 
FIPPS Elijah 50 M Faner 200.00 122 
FIPPS Eliza 6 F 120 
FIPPS Hannah 2 F 120 
FIPPS Hannah 40 F 120 
FIPPS John 50 M Faner 120 
FIPPS Kathern 15 F 120 
FIPPS Margaret 18 F 120 
FIPPS Mary J. 25 F 364 
FIPPS May A. 2 F 364 
FIPPS Me1ery 3 M 122 
FIPPS Molcey 16 F 122 
FIPPS Haney 40 F KC 122 
FIPPS Richard 20 M 120 
FIPPS sarah 75 F 854 
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FIPPS Thos. 12 M 120 
FIPPS Watenan 10 M 122 
FISK George 26 M Merchant Maine 1 
FWYD A. 12 H 780 
FWYD A. 45 H Faner 1, ()()() • 00 786 
FWYD A. 8 H 780 
FWYD A. J. 12 F 770 
FWYD A. J. 34 H Faner 500.00 763 
FWYD Angelina 6 F 283 
FWYD Avey J. 12 F 763 
FWYD Avey J. 12 F 770 
FWYD c. 21 F 786 
FWYD caladona 4 F 283 
FWYD carolina 21 F 289 
FWYD Celia 27 F 281 
FWYD Celia J. 25 F 75.00 761 
FWYD Colin 18 H 770 
FWYD Daniel 12 M 765 
FWYD Delilah 7 F 786 
FWYD De1aris 38 F 779 
FWYD E. H. 27 M Faner 200.00 154 
FWYD E. J. 12 F 290 
FWYD Edith 2 F 765 
FWYD Edith 51 F HC 770 
FWYD Eliz.th. 14 F 780 
FWYD Eliza 18 F 778 
FWYD Eliza 30 F 763 
FWYD Eliza A. 4 F 290 
FWYD Elvey 11 F 697 
FWYD Ela line 3 F 289 
FWYD Ervin 17 M 770 
FWYD Ervin 19 M 779 
FWYD F. 11 M 786 
FWYD Fed. 6 H 290 
FWYD Federick 36 M Faner 600.00 780 
FWYD Francis 13 F 283 
FWYD Giles 10 M 770 
FWYD H. 1 M 780 
FWYD H. 10 M 780 
FWYD H. 5 F 786 
FWYD H. J. 31 M Faner 1, ()()() • 00 281 
FWYD Haritt T. 14 F 281 
FWYD Hetrick 24 M 770 
FWYD Hugh 70 H Faner 2,500.00 788 
FWYD Ichobod P. 11 M 281 
FWYD J. 17 H 786 
FWYD J. 4 M 780 
FWYD J. A. 9 F 786 
FWYD J. D. 1 M 283 
FWYD Ja1es 49 M Faner 3,000.00 770 
FWYD Jane 55 F 281 
FWYD Jerutia 4 F 765 
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FLOYD John 26 M Faner 1,000.00 778 
FLOYD John L. 8 M 289 
FLOYD John T. 8 M 697 
FLOYD Joseph 15 M 780 
FLOYD Joseph 38 M Faner 500.00 290 
FLOYD Joseph 7IO M 290 
FLOYD Kathern 2 F 290 
FLOYD Kathren 4 M 761 
FLOYD Keneth 15 M 770 
FLOYD Keneth 19 M 281 
FLOYD Kesine 28 F 770 
FLOYD Lewis H. 36 M Faner 2,000.00 765 
FLOYD Louisa 8 F 283 
FLOYD M. 1 F 786 
FLOYD M. lllO F 783 
FLOYD M. 20 F 783 
FLOYD Man thy 6 F 765 
FLOYD Martha 6 F 281 
FLOYD Martha A. 4 F 289 
FLOYD Mary 14 F 765 
FLOYD Mary A. 34 F 283 
FLOYD Mary A. 6 F 763 
FLOYD Mary A. 8 F 779 
FLOYD Mary A. J. 3 M? 281 
FLOYD H. 13 F 786 
FLOYD Hancey 19 F 770 
FLOYD P. 15 M 786 
FLOYD P. A. 19 F 786 
FLOYD Patience 4 F 281 
FLOYD Pleasant 14 M 770 
FLOYD Prudence 28 F 290 
FLOYD Pugh 23 M 281 
FLOYD Pugh 59 M Farier 1,500.00 281 
FLOYD R. 50 F 786 
FLOYD R. L. L. 21 F HC 154 
FLOYD Rebeca 12 F 763 
FLOYD s. 6 M 780 
FLOYD s. 63 F 788 
FLOYD Saluel 1 M 765 
FLOYD Sa1uel 2 M 761 
FLOYD Saluel 21 M 281 
FLOYD Sa1uel 50 M Farier 200.00 289 
FLOYD Sarah A. 13 F 281 
FLOYD Sarah J. 14 F 779 
FLOYD Sinthy 38 F 765 
FLOYD susanah 10 F 290 
FLOYD Susan ah 34 F 780 
FLOYD Susan ah 8 F 99 
FLOYD w. 8 M 765 
FLOYD w. . P. 21 M 770 
FLOYD w .. 25 M Faner 783 
FLOYD Willson 10 M 765 
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FLOYD WI. 33 M Faner 900.00 283 
FLOYD WI. H. J. 13 M 289 
FLOYD Wright 48 M Faner 600.00 779 
FOLEY F. 45 M Faner 300.00 806 
FOLEY Mary 40 F 806 
FOLEY Patience 14 F 806 
FOLEY Randall 12 M 806 
FOLEY Ranso1 10 M 806 
FOLEY Stephen 16 M 806 
FOLEY Stephen 75 M Faner 300.00 807 
FORD Elias 19 M 579 
FOWLER A. J. 18 F 103 
FOWLER A. J. 7 M 109 
FOWLER A. M. 12 M 112 
FOWLER Absay 20 F 124 
FOWLER Adaline 610 F 108 
FOWLER Alos 32 M Faner 100.00 MC 113 
FOWLER Andrew 15 M 140 
FOWLER Anna 28 F 821 
FOWLER Anny 11 F 140 
FOWLER Anajah 4 M 108 
FOWLER B. 30 M Faner 500.00 784 
FOWLER Bethel 8 M MC 108 
FOWLER c. 32 F 784 
FOWLER Clare 25 F unknown 140 
FOWLER Daniel 22 M 107 
FOWLER Daniel 60 M Faner 100.00 109 
FOWLER Daniel M. 9 M 109 
FOWLER De1aris 28 F 112 
FOWLER Dorcas 32 F 108 
FOWLER E. 28 F 784 
FOWLER Edith 25 F 142 
FOWLER Edlon 43 F Faner 300.00 140 
FOWLER Elesey 610 ? 140 
FOWLER Eliz.th. 7 F 821 
FOWLER Eliza 25 F 113 
FOWLER Enos 30 M Faner 400.00 HC 108 
FOWLER Fed 30 M Faner 120 
FOWLER Francis 4 M 142 
FOWLER Francis H. 8 M 112 
FOWLER George 33 M Faner 300.00 142 
FOWLER H. J. 3 M 784 
FOWLER Helen 1 F 527 
FOWLER Henry 2 M 142 
FOWLER Isaac 11 M 124 
FOWLER J. 28 M Farier 150.00 527 
FOWLER Jacob 4 M 140 
FOWLER Jacob 45 M Faner 500.00 112 
FOWLER Jaies 16 M 140 
FOWLER Ja1es 33 M Faner 200.00 821 
FOWLER Jaies R. 10 M 112 
FOWLER Jane 11 F 109 
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FOWLER John Q. 5 M 527 
FOWLER Joseph 9 M 107 
FOWLER Kitcbey 15 F 107 
FOWLER Lawson 7 M 140 
FOWLER Luley 10 F 140 
FOWLER M. lOIO F 784 
FOWLER M. 17 F 527 
FOWLER M. M. C. 4 F 112 
FOWLER Malinda 12 F 107 
FOWLER Mato 6 M 103 
FOWLER Margaret 25 F 107 
FOWLER Margaret 45 F Faner NC 107 
FOWLER Margaret 9 F 140 
FOWLER Martha 2 F 821 
FOWLER Mary 5 F 821 
FOWLER Mary A. 4 F 103 
FOWLER Mebalah 5 F NC 108 
FOWLER Menelab 40 F NC 109 
FOWLER Meranzey 18 F 122 
FOWLER Meredith 13 M 140 
FOWLER Miles 34 M NC 108 
FOWLER Holcey 18 F 105 
FOWLER H. 5 F 784 
FOWLER Baney 2 F 124 
FOWLER Haney 22 F 527 
FOWLER Haney 34 F 124 
FOWLER Haney E.L. 6 F 112 
FOWLER Reyiah 10 F HC 108 
FOWLER Richard 35 M Farter 500.00 103 
FOWLER Sarah 6 F 821 
FOWLER Stephen 20 M 107 
FOWLER Susan ah 70 F NC 143 
FOWLER Ti1otby 8 M 821 
FOWLER Valentin 4 M 527 
FOWLER WI. P. 13 M 109 
FOWLER Wright 35 M Faner 150.00 144 
FOXWORTH Dorcas 60 F 80 
FREEMOH Lenard 8 M 591 
FREEMON Moses 37 M Faner 591 
FRI HK Rebeca 74 F NC 867 
FRI PPS Ann 50 F 60 
FRI PPS Delilah 4 F 60 
FRI PPS Eliz.t. 16 F 60 
FRI PPS Feraby 21 F 60 
FRI PPS Isaac 50 M Farter 60 
FRIPPS John 5 M 60 
FRI PPS Joseph 12 M 60 
FRIPPS Martha 4 F 60 
FRI PPS Sa1Uel 19 M 60 
FULWOOD c. L. 22 M 213 
FULWOOD c. R. 13 F 213 
FULWOOD Martha 7 F 213 
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FULWOOD Mary 18 F 213 
FULWOOD Raebel 16 F 213 
FULWOOD Rebeca 43 F 213 
FULWOOD sarah w 25 F 213 
FULWOOD WI. 20 M 213 
FULWOOD WI. 57 M Faner 1,000.00 213 
GAlfCE George 8 M 921 
GABEOOS M. 23 F 792 
GABEOOS w. G. 40 M Faner 792 
GASQUE Alex.d. 9 M 630 
GASQUE Desdaaonia 15 F 630 
GASQUE M. A. E. 19 F 630 
GASQUE Mantba A. 46 F 630 
GASQUE If a than 44 M Faner 50.00 630 
GASQUE saauel 17 M 630 
GAUF Asariah 6 M 74 
GAUF Henry M. 5 M 74 
GAUSE Anson 12 M 931 
GAUSE Asa 10 M 932 
GAUSE Delilah 6 F 934 
GAUSE Edward 12 M 932 
GAUSE Eliz.th. 35 F 932 
GAUSE Eliz.th. 50 F 942 
GAUSE Fitse 47 M Faner 600.00 942 
GAUSE Honor 9lo F 931 
GAUSE Hosea A. 16 M 934 
GAUSE J. w. 10 M 942 
GAUSE John 10 M 931 
GAUSE John 40 M Faner 350.00 931 
GAUSE Julian 5 F 932 
GAUSE Marsdon F. 12 M 942 
GAUSE Mehalah 18 F 942 
GAUSE Hancey 39 F 931 
GAUSE Hancey 6 F 931 
GAUSE Haney 6 F 942 
GAUSE Rob 35 M Faner 300.00 934 
GAUSE Rubin 8 M 932 
GAUSE sarah 3 F 934 
GAUSE Susan ah 35 F 934 
GAUSE w. 39 M Faraer 100.00 932 
GAUSE w. c. 15 M 942 
GAUSE WI. w. J. 9 M 934 
GELASPE Tbos. F. 35 M Lawyer 1 
GERRALD A. J. 14 F NC 860 
GERRALD Aaelia 20 F 51 
GERRALD Atelia 25 F 918 
GERRALD Appey 26 F 774 
GERRALD Benj. 60 M Faner 700.00 776 
GERRALD Daniel 10 M 529 
GERRALD Delilah 25 F 529 
GERRALD E. E. 11 F 775 
GERRALD Eli 9- M 776 
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GERRALD Eliz.th. 2 F 533 
GERRALD Eliz.th. 25 F 533 
GERRALD Eliza 11 F 776 
GERRALD Eliza J. 4 F 529 
GERRALD Everet 1 M 774 
GERRALD Hellen 18 F 51 
GERRALD Henry 12 F? 918 
GERRALD Henry 26 M Faner 300.00 41 
GERRALD Henry 54 M Faner 1,000.00 775 
GERRALD Hugh 27 M Faner 774 
GERRALD Levi 23 M Faner 300.00 51 
GERRALD Levi c. 2 M 529 
GERRALD Lewis 10 M 918 
GERRALD Lewis 31 M Faner 300.00 841 
GERRALD Lewis 43 M Faner 918 
GERRALD Lucretia c. 14 F 775 
GERRALD M. 6 F 529 
GERRALD Margaret 18 F 775 
GERRALD Martha A. 1110 F 533 
GERRALD Mary 10 F 533 
GERRALD Mary 18 F 776 
GERRALD Hancey 13 F 775 
GERRALD Patience 25 F 841 
GERRALD Patrick 110 M 776 
GERRALD Peleilah 50 F 775 
GERRALD Penelopy 55 F 776 
GERRALD Pinkney 26 M Faner 840 
GERRALD Pugh 14 M 776 
GERRALD R. J. 7 M 533 
GERRALD Richard 14 M 918 
GERRALD 5a1Uel 1 M 841 
GERRALD sa1uel 16 M 775 
GERRALD Sarah 65 F 51 
GERRALD Sarah H. 6 F 533 
GERRALD sarah M. 3 F 841 
GERRALD Susan ah 15 F 776 
GERRALD Tel. 13 M 776 
GERRALD Tho. 34 M Faner 200.00 533 
GERRALD w. 21 M 776 
GERRALD w. J. 24 M 840 
GERRALD WI. 16 M BC 860 
GERRALD W1. 32 M Faner 300.00 529 
GERRALD WI. E. 8 M 529 
GERRALD Zilph 70 F 1,000.00 840 
GERRALD no na1e 410 M 918 
GERRALD no na1e 6 F 918 
GERRALD no naie 8 F 918 
GILLIGAN Charles 5 M 695 
GILLIGAN Eli 45 M Faner 2,000.00 NC 695 
GILLIGAN Joseph 12 M NC 695 
GILLIGAN Julian 10 F NC 695 
GILLIGAN Mary 30 F NC 695 
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GILLIGAN Newton 2 M 695 
GISH Abagil 4 F 469 
GODOOLD Eliz.th. 5 F 295 
GODOOLD Jues G. 7 M 295 
GODOOLD Jesse 38 M Faner 200.00 295 
GODOOLD John 9 M 295 
GODOOLD Mary F. 10 F 295 
GODOOLD Rebeca 32 F 295 
GODOOLT Alex.d. 40 M Merchant 706 
GODLEY Thos. 40 M Faner NC 706 
GOODSOH Allin 14 M 778 
GOODSON D. 35 F 781 
GOODSOH J. 5 M 781 
GOODSOlf L. 1 F 781 
<m>SOll s. 8 F 781 
GORDA.I w. G. 27 M Faner NC 431 
GORE Albert 1 M 8 
GORE Benj. J. 3 M 8 
GORE c. J. 38 M Faner NC 8 
GORE Charles P. 18 M 860 
GORE Christopher c. 4 M 698 
GORE Dorcas 16 F 860 
GORE E. 3 F BC 13 
GORE Gastinus 6 F 698 
GORE Irene 5 F 8 
GORE J. I. 12 M 698 
GORE J. I. 54 M Faner 400.00 698 
GORE J. R. 27 M Faner NC 13 
GORE Jues P. 14 M 8 
GORE Jaaes w. 25 M Faner 699 
GORE John 1 M NC 13 
GORE John G. 55 M Faner 1,000.00 BC 860 
GORE John O. B. 10 M 860 
GORE M. 26 F HC 13 
GORE M. R. 20 F 699 
GORE Mary 10 F 559 . 
GORE Mary 53 M? 860 
GORE Mary 9 F 8 
GORE Rebeca 11 F 698 
GORE Sarah 36 F 698 
GORE Sarah A. T. 40 F 8 
GORE Sarah E. 8 F 860 
GORE Teresa 7 F 698 
GORE Thoias 23 M School1aster 698 
GOUDE Susan ah 14 F 452 
GRAHAM A. J. 49 M Faner 4,000.00 59 
GRAHAM Adaline 6 F 88 
GRAHAM Alf red 14 M 88 
GRAHAM Alpha 24 M 846 
GRAHAM Amel 6 M 850 
GRAHAM caladona 6 F 59 
GRAHAM Clare 65 F 846 
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GRAHAM D. L. 15 F 61 
GRAHAM Daniel 10 M 88 
GRAHAM Daniel G. 6 M 243 
GRAHAM Delila 48 F 59 
GRAHAM Delila 60 F MC 565 
GRAHAM Dicey 35 F 738 
GRAHAM E. w. 30 M Faner 3,000.00 189 
GRAHAM Edith 12 F 88 
GRAHAM Edith 8 M 738 
GRAHAM Eliz.t. 17 F 88 
GRAHAM Eliz.th. 30 F 850 
GRAHAM Eliz.th. 5 F 167 
GRAHAM Eliz.th. 8 F 850 
GRAHAM Eliza 22 F 150 
GRAHAM Eliza 3IO F 850 
GRAHAM F. B. 11 M 61 
GRAHAM F. w. 35 M 500.00 738 
GRAHAM Frances 55 F 500.00 956 
GRAHAM Frederick 8 M 59 
GRAHAM G. M. 24 M Faner 607 
GRAHAM G. w. 10 M 611 
GRAHAM H. A. 19 M 61 
GRAHAM Helen P. 24 F 565 
GRAHAM Helin 25 F 846 
GRAHAM Isaac 10 M 738 
GRAHAM J. G 24 M Faner 150.00 177 
GRAHAM Ja1es 12 M 850 
GRAHAM Ja1es 14 M 738 
GRAHAM Ja1es 50 M Faner 150.00 243 
GRAHAM Jaaes 58 M Faner 200.00 565 
GRAHAM Jaaes M. 610 M 243 
GRAHAM Ja1es o. 7 M 539 
GRAHAM Jane 16 F 850 
GRAHAM Jane 3 F 167 
GRAHAM Jane 49 F 611 
GRAHAM Jane 50 F Faner 3,000.00 61 
GRAHAM Jere1iah J. 15 M 611 
GRAHAM John 40 M Faner 1,000.00 850 
GRAHAM John P. 1 M 607 
GRAHAM John w. 27 M Faner 200.00 163 
GRAHAM Joseph 16 M 738 
GRAHAM Joseph 60 M Faraer 250.00 846 
GRAHAM Joseph B. 31 M Faner 150.00 167 
GRAHAM Joseph P. 19 M 539 
GRAHAM Joseph P. 22 M 565 
GRAHAM Kathern 5 F 61 
GRAHAM L. c. 4 F 88 
GRAHAM L. D. 9 M 61 
GRAHAM Lenorah D. 2 F 35 
GRAHAM Lewis 2 M 846 
GRAHAM Lucien 910 M 738 
GRAHAM Lucretia 36 F 300.00 unknown 88 
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GRAHAM M. A. 15 M 59 
GRAHAM M. A. E. A. 5 F 539 
GRAHAM M. F. 17 F 61 
GRAHAM M. M. 7 F 61 
GRAHAM Margaret 24 F 35 
GRAHAM Margaret J. 14 F 539 
GRAHAM Holey 40 F MC 539 
GRAHAM Moun tel eon 1 M 177 
GRAHAM Hancey 19 F 177 
GRAHAM Haney 10 F 850 
GRAHAM Heil 4 M 846 
GRAHAM Percey 18 F? 611 
GRAHAM R. A. 13 M 61 
GRAHAM R. s. 8 M 88 
GRAHAM Rachel 12 F 738 
GRAHAM Rebeca 4 F 850 
GRAHAM Robt. 12 M 611 
GRAHAM Robt. 57 M Faner 700.00 611 
GRAHAM Rodey 23 F 163 
GRAHAM Ruf us 6 M 738 
GRAHAM s. c. 25 M 61 
GRAHAM Sall. F. 21 M 59 
GRAHAM . Sarah 20 F 167 
GRAHAM Sarah E. 22 F 607 
GRAHAM T. J. 25 M Faner 25.00 526 
GRAHAM Teopoholes 19 M 59 
GRAHAM Thos. w. 710 M 35 
GRAHAM w. 14 M 850 
GRAHAM w. B. 17 M 539 
GRAHAM w. F. 6IO M 243 
GRAHAM w. I. 27 M Faner 1,200.00 35 
GRAHAM w. R. 10 M 539 
GRAHAM Winneyfred 25 F 243 
GRAHAM WI. 1 M 167 
GRAHAM WI. 68 M Far1er 500.00 539 
GRAHAM WI. H. 23 M 59 
GRAHGER A. 42 F 789 
GRANGER A. J. 34 M Faner 400.00 532 
GRANGER A. J. 8 F 789 
GRAHGER Alex.d. 5 M 91 
GRANGER Alf red 3 M 532 
GRANGER Argent 60 F 541 
GRAHGER Arla th 2 F 133 
GRAHGER c. 21 M 789 
GRANGER Daniel 910 M 532 
GRAHGER E. B. 1 F 133 
GRAHGER E. J. 24 F 133 
GRANGER Eliz.t. 52 F MC 89 
GRANGER Eliz. t. J. 13 F 92 
GRANGER Eleline 10 F 91 
GRANGER F. 5 M 789 
GRANGER F. P. 6 M 93 
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GRAHGER Fed. 36 M Faner 500.00 91 
GRAHGER Fed. 4 M 91 
GRAHGER Franklin 3 M 91 
GRAHGER G. 6 M 809 
GRAHGER G. B. 34 M Faner 300.00 llC 93 
GRAlfGER G. B. 54 M Faner 2,000.00 809 
GRAHGER George 6 M 532 
GRAHGER H. 3 F 789 
GRAHGER H. T. 21 M Faner 1,000.00 133 
GRAlfGER Hanah 33 F 532 
GRAHGER Hugh 58 M Faner 700.00 134 
GRAHGER Hugh 7 M 91 
GRAlfGER Hughey 39 M Faner 200.00 92 
GRANGER If e1any 510 F 133 
GRANGER JateS 6 M 92 
GRAHGER Joel 11 M 92 
GRANGER John 45 M SChool1aster 4,000.00 789 
GRANGER John 9 M 91 
GRANGER John lf 36 M Faner 200.00 BC 87 
GRAHGER John, Jr. 30 M Faner 400.00 795 
GRANGER K. 22 F 790 
GRANGER L. 36 F 785 
GRANGER Levi 2 M 91 
GRANGER Levi a 21 M Faner 300.00 790 
GRANGER M. 16 F 789 
GRAHGER M. 31 F 785 
GRANGER M. 65 M Faner 700.00 797 
GRANGER M. E. 6 F 91 
GRANGER Martha 1 F 92 
GRAHGER Mary 21 F 795 
GRANGER Mary 5 F 532 
GRANGER May A. 17 F 92 
GRANGER Haney 23 F llC 92 
GRANGER Nancy 64 F 134 
GRANGER Patience 20 F 809 
GRANGER Perry 1 M 89 
GRANGER Prudence 10 F 809 
GRANGER R. J. 9 F 93 
GRANGER Rebeca 1 F 795 
GRANGER Rebeca 3 F 795 
GRAHGER Rodey 12 F 809 
GRAHGER Sally 30 F 91 
GRANGER Sall. 9 M 92 
GRAHGER Sa1uel 18 M 809 
GRANGER Saluel 62 M Faner 200.00 89 
GRAlfGER Sa1uel 9 M 785 
GRANGER Sarah 45 F 809 
GRANGER Sarah A. 15 F 92 
GRAlfGER Te1perance 8 F 809 
GRANGER Tho. w. 26 M Faner 375.00 541 
GRANGER w. 14 M 789 
GRAllGER w. H. H. 4 M 93 
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GRANGER Watenan 15 M 809 
GRANGER WI. 8 M 91 
GRANT Abigel 35 F 219 
GRANT George 2 M 219 
GRANT Jaaes G. 18 M 219 
GRANT John 4 M 219 
GRANT John H. 42 M Doctor 500.00 219 
GRANT Peter 28 M 219 
GREDLESS David 7 M 441 
GREDLESS John 3 M 441 
GREDLESS Lyiad 35 F 441 
GREDLESS Sarah 13 F 441 
GREEN Angelina 20 F 412 
GREEN Betsy 60 F NC 719 
GREEN Jaaes 60 M Faner NC 719 
GREEN John G. 24 M Faner 412 
GREEN Plowden 14 M 411 
GREEN Richard 71 M Faner 4,000.00 411 
GREEN Robt. 16 M 411 
GREEN Silvius 18 M 411 
GRIFFIN Abby A. 3 F 817 
GRIFFIN Elizabeth 24 F 123 
GRIFFIN Jaaes 12 M 820 
GRIFFIN Jane 27 F 817 
GRIFFIN John 10 M 817 
GRIFFIN Joseph 30 M Faner NC 817 
GRIFFIN Mary 8 F 817 
GRIFFIN Ti1othy 1 M 817 
GRIFFIN Turner 5 M 817 
GRIFFIN w. 6 M 817 
GRISE Allen 45 M 67 
GRISSE'l"r c. A. 10 F 47 
GRISSETT c. E. 4 F 47 
GRISSE'l"r F. c. 9 F 47 
GRISSETT G. D. 15 M NC 47 
GRISSETT J. D. 8 M 47 
GRISSE'l"r M. E. 12 F 47 
GRISSETT R. F. 2 M 47 
GRISSETT R. G.H. 35 M Faner 2,590.00 48 
GRISSE'l"r s. A. 6 F 47 
GRISSETT s. M. 13 F 47 
GRISSETTE Ann 34 F NC 47 
GRISSETTE R. G.W. 36 M Faner 7,000.00 47 
GURGANAS Bryant 26 M Faner NC 665 
HAMMOlfD Archey 18 M NC 819 
HAMMOND Avey 23 F 83 
HAMMOND Dolley 10 F NC 819 
HAMMOND Furney 5 M NC 819 
HAMMOND George 12 M NC 819 
HAMMOND Harrit 15 F 377 
HAMMOND J. A. 3 M 83 
HAMMOND Ja1es 45 M Faner 500.00 NC · 819 
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HAMMOHD John 26 M Faner 150.00 HC 83 
HAMMOHD John 8 M KC 819 
HAMMOHD Julian 26 F 377 
HAMMOHD Mary 40 F HC 819 
HAMMOHD Moses 16 M KC 819 
HAMMOHD Moses 16 M HC 820 
HAMMOHD Richard 3 M 377 
HAMMOHD Thos. 20 M HC 819 
HAMMOND Willis 20 M Faner KC 390 
HAMMOHD no na1e 610 M 819 
HAMOMTOH Abigel 7 F KC 731 
HAMOKTOK Charles 9 M KC 731 
HAMOKTOK Mary 55 F 50.00 KC 731 
HAMOKTOlf Stephen 36 M HC 731 
HARDEE ? 4 F 22 
HARDEE A. 73 M Faner 150.00 HC 886 
HARDEE A. A. 14 F 25 
HARDEE A. J. 10 M 888 
HARDEE A. J. 30 F 178 
HARDEE A. J. 34 M Farier 400.00 888 
HARDEE A. J. 3IO M 248 
HARDEE A. w. 14 M 929 
HARDEE Agnes 40 F HC 929 
HARDEE Allis 3 F 93 
HARDEE Alelia 15 F 371 
HARDEE Alelia 44 F 371 
HARDEE Angeline 510 F 371 
HARDEE Ann 25 F KC 890 
HARDEE Anney 50 F 22 
HARDEE Anney L. 12 F 25 
HARDEE Arthur 20 M Farier 100.00 28 
HARDEE Avey A. 19 F 75.00 886 
HARDEE B. A. 4 F 178 
HARDEE B. J. 16 F 25 
HARDEE Benj. 27 M Farier 200.00 896 
HARDEE c. 8 F 27 
HARDEE c. P. 28 M Farier 100.00 27 
HARDEE Calvin 60 M Farier 400.00 25 
HARDEE Carline 9 F 240 
HARDEE Celia J. 5 F 375 
HARDEE Charity 16 F 240 
HARDEE Co lion 6 M 371 
HARDEE Cornelius 1 M 137 
HARDEE Cornelius 13 M 883 
HARDEE Cornelius 8 M 246 
HARDEE Daniel 19 M 228 
HARDEE Daniel 2 M 137 
HARDEE Daniel 23 M Faner 200.00 886 
HARDEE E 48 F 25 
HARDEE E. A. E. 8 F 178 
HARDEE E. J. 12 F 33 
HARDEE Eliz.th. 45 F 240 
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HARDEE Eliz. th. 63 F 886 
HARDEE Eliza 10 F 27 
HARDEE Eliza 28 F 940 
HARDEE Eliza 510 F 26 
HARDEE Eliza A. R. 10 F 25 
HARDEE Frances 25 F 27 
HARDEE Frances 8 F 887 
HARDEE Francis 24 F 375 
HARDEE Henry 25 M Faner 1,000.00 178 
HARDEE Heraan Jesse 5 M 23 
HARDEE Hosea 3 M 371 
HARDEE If auon 6 M 27 
HARDEE Ignoserous 0. D. D. 16 M 929 
HARDEE Isaac 16 M 28 
HARDEE Isaac 21 M 228 
HARDEE Isaac 22 M Far1er 300.00 137 
HARDEE Isaac 54 M Faner 1,000.00 NC 228 
HARDEE Isaac 8 M 883 
HARDEE Isaac J. 13 M 900 
HARDEE Isaac J. 30 M Faner 150.00 26 
HARDEE J. B. 20 M 22 
HARDEE J. B. 21 M Faner 100.00 24 
HARDEE J. D. 4 M 27 
HARDEE J. w. 32 M Faner 350.00 375 
HARDEE Jates 11 M 883 
HARDEE Ja1es 16 M 22 
HARDEE Jane 1 F 28 
HARDEE Jane 13 F 371 
HARDEE Jane 18 F 896 
HARDEE Jesse J. 36 M Faner 300.00 900 
HARDEE John 10 M 940 
HARDEE John 24 M 28 
HARDEE John 5 M 22 
HARDEE John 58 M Faraer 700.00 940 
HARDEE John c. 2 M 890 
HARDEE John P. 20 M Faner 200.00 890 
HARDEE John, Jr. 51 M Farter 400.00 lfC 22 
HARDEE Joseph 2 M 22 
HARDEE Joseph 6 M 883 
HARDEE Joseph B. 2 M 248 
HARDEE Joseph J. 30 M Faner 300.00 248 
HARDEE Louisa 2 F 27 
HARDEE Louisa 710 F 24 
HARDEE Lucretia 20 F 248 
HARDEE M. E. 6 F 888 
HARDEE M. E. 710 F 23 
HARDEE M. J. 39 F 883 
HARDEE M. L. 9 F 929 
HARDEE M. M. 2lo M 27 
HARDEE M. w. 11 M 22 
HARDEE Madison 6 M 887 
HARDEE Margaret 16 F 28 
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HARDEE Margaret 28 F 888 
HARDEE Margaret 4 F 888 
HARDEE Martha 24 F 26 
HARDEE Martha L. 4 F 375 
HARDEE Mary 210 F 883 
HARDEE Mary 8 F 371 
HARDEE Mary A. 3 F 883 
HARDEE Mary A. 7 F 375 
HARDEE Mary Ann 13 F 22 
HARDEE Melinda 4 F 888 
HARDEE Mita 23 F 28 
HARDEE P. A. 2 F 26 
HARDEE Patrick 9 M 22 
HARDEE Poley 23 F 228 
HARDEE Rebeca 35 F 93 
HARDEE Rob. H. 21 M Faner 237 
HARDEE Robt. 18 M 22 
HARDEE Robt. 610 M 375 
HARDEE s. J. 4 F 23 
HARDEE s. M. 2 F 887 
HARDEE Sarah 27 F 228 
HARDEE Sarah J. 30 F 900 
HARDEE sarah M. 8 F 888 
HARDEE Seth s. 38 M Farter 300.00 883 
HARDEE Susan ah 22 F 23 
HARDEE Susanah 27 F 137 
HARDEE Teresa 30 F 887 
HARDEE Teresa L. 4 F 887 
HARDEE Tho. 17 M 189 
HARDEE Thos. L. 44 M 2,000.00 929 
HARDEE Thos. W. T. 4 M 929 
HARDEE w. 4 M 890 
HARDEE w. F. 1 M 178 
HARDEE w. H. 12 M 940 
HARDEE w. J. 9 F 900 
HARDEE Wade H. 21 M Farter 100.00 886 
HARDEE WI. 50 M Farter 1,000.00 HC 371 
HARDEE WI. A. 38 M Faner 500.00 887 
HARDEE WI. B. 28 M Farter 300.00 228 
HARDEE WI. H. 25 M Faner 100.00 23 
HARDEE WI. J. 2 M 375 
HARDEE WI. J. 5 M 900 
HARDEE WI. L. 11 M 887 
HARDEE WI. w. 18 M 371 
HARDWICK Alex.d. 51 M Faner 1,500.00 351 
HARDWICK Alex.d. B. 12 M 351 
HARDWICK Alex.d. Mc. 22 M 350 
HARDWICK Alanuel 12 M 284 
HARDWICK Bethel 20 M 284 
HARDWICK Delara A. 48 F 351 
HARDWICK Elexington 5 M 284 
HARDWICK Eliz.th. 3 F 333 
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HARDWICK Eliza 38 F 312 
HARDWICK I. M. 26 M Faner 100.00 160 
HARDWICK Ichobod 3 M 284 
HARDWICK Ja1es c. 6 M 351 
HARDWICK Jane 6 F 889 
HARDWICK John D. 4 M 889 
HARDWICK John w. 7 M 889 
HARDWICK Joseph D. 1 M 889 
HARDWICK Lewis 35 F Faraer 200.00 889 
HARDWICK M. E. 10 M 351 
HARDWICK M. J. 26 F 160 
HARDWICK Margaret 35 F 284 
HARDWICK Margaret 8 F 284 
HARDWICK Mary 40 F 889 
HARDWICK Mary 60 F 346 
HARDWICK Mary A. 15 F 284 
HARDWICK Mary A. 16 M? 351 
HARDWICK Nathan 70 M Faraer 100.00 346 
HARDWICK Sall. P. 21 M 351 
HARDWICK Sa1uel 45 M Faner 500.00 284 
HARDWICK Sarah 70 F NC 150 
HARDWICK Sukey 17 F 284 
HARDWICK Voluntine 6 M 284 
HARDWICK w. E. 18 M 351 
HARDWICK Willis P. 23 M 351 
HARDWICK Winneyfred 65 F 350 
HARDWICK Zilpha 9 F 284 
HARPER Adaline 18 F 428 
HARPER Benj. 20 M 428 
HARPER Carline 14 F 428 
HARPER Eliz.th. 4 F 428 
HARPER Eliz.th. 45 F 428 
HARPER Ja1es 22 M 428 
HARPER John 6 M 428 
HARPER Pricilla 8 F 428 
HARPER Sa1uel 16 M 428 
HARPER Thursey 25 F 436 
HARPER WI. 25 M Faner 436 
HARPER WI. 45 M Faner 200.00 428 
HARRELL Ann 17 F 454 
HARRELL Co lip 11 M 454 
HARRELL Ephiga 8 M 454 
HARRELL Hannah 10 F 454 
HARRELL John 40 M Faner 150.00 454 
HARRELL Rebeca 1 F 454 
HARRELL Rebeca 40 F 454 
HARRELL Sa1uel 15 M 454 
HARRELL Soloaon 6 M 454 
HARRELSON A. J. 22 F NC 66 
HARRELSON A. J. E. 4IO M 132 
HARRELSON Ann 20 F 131 
HARRELSON Avey A. C. 5 F 126 
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HARRELSOH Benj. 10 M 126 
HARRELSOM D. 3 F MC 758 
HARRBLSOH D. M. 1 M 66 
HARRELSON E. J. 16 F 126 
HARRELSOH Elisha 8 M 126 
HARRELSON Francis 16 F 515 
HARRELSOH G. w. 3 M MC 66 
HARRBLSOM Isaiah 14 M 126 
HARRELSOH Isaiah 25 M Faner 100.00 132 
HARRELSON Isasiah 85 M Faner 500.00 758 
HARRELSON J. M 3 M 64 
HARRBLSOH J. w. 5 M NC 758 
HARRELSOM Jaies H. 21 M Faner 100.00 131 
HARRBLSOH Jane 34 F 64 
HARRBLSOM Jesse 45 M Blacks1ith 150.00 126 
HARRELSOM John 59 M Faner 500.00 62 
HARRELSOM Joseph 2 M 66 
HARRELSOH Josiah 12 M 126 
HARRELSON M. J. 8 F 64 
HARRELSOM Nancy 43 F NC 758 
HARRELSON Nancy 45 F NC 126 
HARRELSON Nellsen 19 M 62 
HARRELSOM R. A. 18 F MC 132 
HARRELSON Sa1uel 26 M Faner 250.00 64 
HARRBLSOH w. c. 25 M Faner 300.00 66 
HARRELSOH w. B. A. 54 F HC 62 
HARRELSON WI. A. E. 1 M 64 
HARRELSON WI. H. 5 M 64 
HARRIS A1y 70 F 528 
HARRIS Charlott 5 F 528 
HARRIS Helen 2 F 528 
HARRIS Henry 30 M Faner 300.00 528 
HARRIS John 26 M Day laborer 859 
HARRIS John 3IO M 528 
HARRIS Haney 28 F 528 
HARRIS WI. 4 M 528 
HARRISOH Avy 25 F 558 
HARRISOH E. A. 6IO M 558 
HARRISOH E. T. 28 M School1aster England 558 
HART J. J. 25 F 398 
HART Ja1es H. 1 M 398 
HART M. G. 34 M Doct. MD 400.00 398 
HART Sally 4 F 398 
HEMINGWAY Clar key 12 F 7 
HEMINGWAY Francis 4 M 7 
HEMIHGWAY H. D. 50 M Faner 7 
HEMINGWAY Henry 2 M 7 
HEMIHGWAY Hester 40 F 7 
HEMINGWAY Julia 18 F 712 
HEMINGWAY Martha 18 F 7 
HEMINGWAY Martha M. 8 F 7 
HEMINGWAY Mary 59 F 1,000.00 669 
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HEMINGWAY Mary A. 12 F 646 
HEMINGWAY Orilla 10 F 646 
HEMINGWAY Saf rone 18 F 709 
HEMINGWAY Sa1uel 22 M Far1er 400.00 712 
HEMINGWAY Thos. 14 M 7 
HEMINGWAY Thos. K. 8 M 646 
HEMINGWAY WI. 6 M 646 
HEHAFORD Annis 18 F 531 
HEH A FORD Jane 31 F 531 
HEHAFORD John 57 M Far1er 200.00 531 
HEH A FORD Julian 5 F 531 
HEHAFORD Susan ah 13 F 531 
HEH A FORD Tho. 16 M 531 
HENDERSON Jepthy 24 M Far.er 825 
HENDERSON Prudence 23 F 825 
HENDERSON Susan ah 38 F 824 
HENDERSON WI. 53 M 150.00 824 
HENRICK Annis 4 F 511 
HENRICK Hariett 33 F 511 
HENRICK Ja1es 6IO M 511 
HENRICK Ja1es A. 35 M Far1er VA. 511 
HERRING David 27 M Farter 100.00 476 
HERR I HG Eliz. 25 F 476 
HERRING Ja1es 19 M NC 694 
HERRING John M. 2 M 476 
HERRING Marsdon H. 910 M 694 
HERRING Martha L. 17 F 694 
HERRING s. s. 22 M Far.er NC 694 
HEWEL Tho. J. 25 M Lawyer 6 
HICKMAN Dorcas 16 F 867 
HICKMAN Mary 26 F 869 
HICKMAN Mary 52 F NC 867 
HICKMAN Miriu 4 F 869 
HICKMAN s. P. 2 M 869 
HICKMAN w. J. 26 M Far1er 2,000.00 869 
HICKMAN WI. 60 M Far.er 3,200.00 NC 867 
HINES Adalin 21 F 598 
HINES Alanda 12 F 715 
HINES Caroline 28 F 598 
HINES Eliz.th. 40 F 598 
HINES Hariett 28 F 598 
HINES Hester A. 2 F 576 
HIMES Ja1es s. 52 M Blacks1ith 713 
HINES Marsdon 20 M 598 
HINES Mary 21 F 576 
HINES Haney 47 M? 656 
HIMES R. R. 35 M Far.er 598 
HIMES Solo1on 30 M Far.er 576 
HODGE Fredrick 5 M 68 
HODGE Hulda 50 F NC 823 
HODGE John 60 M Farter 200.00 823 
HODGE Patience 7 F 68 
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HODGES A. J. 5 F 63 
HODGES E. J. 5 F 65 
HODGES Eliz.t. 33 F 65 
HODGES J. J. 8 M 65 
HODGES John T. 9 M 65 
HODGES Josiah 33 M Faner 65 
HODGES M. 7 F 63 
HODGES M. A. 11 F 65 
HODGES M. J. 23 F HC 63 
HODGES Moses 33 M Faner 150.00 63 
HODGES R. s. 510 M 65 
HODGES sa11. 3 M 65 
HODGES Susan ah 610 F 63 
HODGES Tes cat 6 M 65 
HOLMES Benjaiin 24 M Farter 300.00 17 
HOLMES Christopher 23 M Faner 100.00 851 
HOLMES Daniel B. 41 M Faner 700.00 147 
HOLMES E. G. 1 M 147 
HOLMES Edlon 11 M 16 
HOLMES Eliz.th. 6 F 147 
HOLMES H. 2 M 851 
HOLMES H. P. 2 M 17 
HOLMES Henry 15 M 16 
HOLMES Ja1es 19 M 16 
HOLMES Ja1es 70 M Faner 800.00 16 
HOLMES Jane 30 F 3 
HOLMES Jane H. 13 F 16 
HOLMES Margaret A. 42 F 147 
HOLMES R. s. 8 M 147 
HOLMES s. c. 1 F 17 
HOLMES s. J. 22 F 17 
HOLMES sarah 17 F 16 
HOLMES sarah 23 F 851 
HOLMES sarah 47 F 16 
HOLMES Tho. H. 40 M Merchant 1,500.00 3 
HOLMES Thos. 4 M 147 
HOLMES WI. 28 M 16 
HOLT Alex.d. 15 M Faner 57 
HOLT Ann 55 F 57 
HOLT Benj. 25 M 57 
HOLT Egbert 50 M Faner 300.00 57 
HOLT L. J. 17 F 534 
HOLT Thos. 24 M Faner 300.00 534 
HOLT Willia1 20 M Faner 57 
HOLT WI. 24 M Wheelwright 57 
HOLT WI. F. 710 M 534 
HOMES Rachel 55 F 205 
HOOKS J. M. 4 M 791 
HOOKS J. M. 8 M 791 
HOOKS M. 13 F 791 
HOOKS M. 45 F 791 
HOOKS M. 9 F 791 
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HOOKS P. 25 M 791 
HOOKS P. 60 M Faraer 500.00 791 
HOOKS R. 30 F 791 
HOOKS s. 30 M Faraer 791 
HOOKS Sibel 18 F 791 
HOUSEN Alelia 20 F 903 
HOUSEN !Jerica 68 F 901 
HOUSEN Ansen 70 M Faner 500.00 NC 901 
HOUSEN Anson 38 M Far1er 906 
HOUSEN Asbery w. 13 M 902 
HOUSEN Charlott 2 F 906 
HOUSEN Charlott 4 F 906 
HOUSEN Daniel 45 M Faner 905 
HOUSEN Eliza 24 F 902 
HOUSEN Eliza 35 F 906 
HOUSEN Eliza J. 9 F 902 
HOUSEN H. c. 11 M 902 
HOUSEN Joseph 25 M Faner 903 
HOUSEN Kitsey 40 F 905 
HOUSEN Lorenzo 6 M 902 
HOUSEN Lorenzo 610 M 902 
HOUSEN Marsdon 18 M 905 
HOUSEN Mary 15 F 902 
HOUSEN sa1uel c. 27 M Faner 902 
HOWELL calip 40 M Faraer 100.00 457 
HOWELL ca lip 6 M 457 
HOWELL Eliz.th. 4 F 205 
HOWELL Henry 4 M 457 
HOWELL Jates 29 M Faner 600.00 205 
HOWELL Mary 35 F 457 
HOWELL Nathan 8 M 205 
HUGH Alaf are A. 7 F 487 
HUGH Ann 35 F 487 
HUGH Eliz.th. E. 11 F 487 
HUGH Francis F. 9 F 487 
HUGH Jae P. 3 M 487 
HUGH Larkin 38 M Faner 1,000.00 487 
HUGH R. A. 5 F 487 
HUGHES A. 30 F HC 223 
HUGHES A. J. 310 F 223 
HUGHES AbsolUI 53 M Faraer 150.00 961 
HUGHES cader 63 M Faraer 5,000.00 BC 223 
HUGHES calvin 4 M 223 
HUGHES Charity 3 M? 862 
HUGHES Charlott 17 F 961 
HUGHES E. 55 F 300.00 724 
HUGHES E. s. 16 F 724 
HUGHES Eliz.th. 13 F 300 
HUGHES Elly 50 M Faner 200.00 300 
HUGHES Franklin 12 M 223 
HUGHES Jates 5 M 300 
HUGHES Jates 6 M 223 
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HUGHES Jane 3 p 300 
HUGHES John 15 M 961 
HUGHES Joseph J. 20 M 300 
HUGHES Lucey 11 p 300 
HUGHES Lucey 50 p 300 
HUGHES Malciab 18 M 300 
HUGHES Marion 7 M 300 
HUGHES Mary 22 p 300 
HUGHES Mary 48 p MC 914 
HUGHES Holcey 25 p 724 
HUGHES Holcey 7 p 961 
HUGHES Prudence 20 p 862 
HUGHES sa1uel 10 M 300 
HUGHES sa1uel 23 M 724 
HUGHES saiuel 50 M Parter 100.00 MC 914 
HUGHES Te1perance 15 p 300 
HUGHES Thos. 3 M 961 
HUGHES w. 16 F 300 
HUGHES w. 18 M MC 914 
HUGHES w. 20 M 961 
HUGHES w. G. 9 M 223 
HUGHES WI. 27 M Parter 1,000.00 862 
HURL caladona 3IO F 416 
HURL Eliza 3 F 601 
BURL Francis 22 M Farter 500.00 416 
HURL Francis 6 F 601 
HURL Barritt 4 p 430 
HURL Isabella 68 p 416 
HURL Jere1iab 8 M 575 
HURL Joseph 8IO M 430 
HURL Locey 24 F 430 
HURL Martha A. 26 F 416 
HURL Sarah 25 F 601 
HURL Si1on P. 26 M Paner 430 
HURL Stephen 12 M 416 
HURL WI. 30 M Parter 601 
HURL WI. J. 1 M 601 
BUSTIN s. M. 21 M Cooper MC 649 
BUX A. B. 40 M Parter 150.00 370 
HUX Adaline lOlo F 409 
HUX Alf red T. 7IO M 368 
HUX Alelia M. 2 F 368 
HUX Anny J. 13 F 586 
HUX Ans ton 10 M 370 
HUX Baley A. 6 F 388 
HUX Benj . 18 M 409 
HUX c. w. 26 M Parter 400.00 394 
HUX Calodona 8 F 370 
HUX Clarkey 8 F 394 
HUX Colin T. 10 M 367 
HUX D. M. C. 24 M Parter 150.00 367 
HUX Daniel 21 M 367 
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HUX David 50 M Faner 200.00 473 
HUX Delilah 55 F 369 
HUX Eliz.th. 1 F 370 
HUX Eliz.th. 40 F 473 
HUX Eliz.th. 5 F 368 
HUX Eliza 23 F 367 
HUX Eliza 26 F 394 
HUX Elizabeth 7 F 473 
HUX Eliley 2 F 394 
HUX Fereby 90 F 303 
HUX Francis 22 F 473 
HUX Ire G. 13 M 367 
HUX Irene 35 F 370 
HUX Isaiah 11 M 409 
HUX Isaiah 15 M 370 
HUX Isaiah 43 M Faner 150.00 409 
HUX J. w. 3 M 388 
HUX J. w. 30 M Faner 200.00 388 
HUX Jaies 23 M 473 
HUX Ja1es 4 M 409 
HUX Ja1es H. 1 M 388 
HUX Jane 19 F 367 
HUX Jefferson 27 M 369 
HUX Jere1iah 6 M 409 
HUX Joseph 13 M 369 
HUX Joseph 65 M Faner 500.00 369 
HUX Leia 13 F 370 
HUX Louisa 12 F 370 
HUX Louisa 610 F 394 
HUX Man thy 7 F 394 
HUX Margaret 18 F 473 
HUX Margaret 25 F 388 
HUX Margaret 50 F 367 
HUX Margaret 8 F 201 
HUX Martha 14 F 409 
HUX Martha 8 F 367 
HUX Mary 4 F 394 
HUX Mary 64 F 210 
HUX Mary c. 2 F 409 
HUX Haney A. 22 F 368 
HUX Rebeca 45 F 595 
HUX Sarah 14 F 473 
HUX Sarah 2 F 483 
HUX Sarah 20 F 369 
HUX Sarah 37 F Faner 200.00 201 
HUX Susan ah 41 F 409 
HUX Telatha 4 F 370 
HUX Tho. 3 M 201 
HUX Tho. c. 6 F? 370 
HUX Thos. 54 M Faner 500.00 367 
HUX Thos. B. 18 M 367 
HUX w. D. 18 M 369 
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HUX w. R. 27 M Faner 600.00 368 
INMON Alf red 50 M Faner 200.00 182 
INMON B. s. 5 M 182 
INMON Eliz.th. 34 F 182 
INMON Henry 9 M 182 
INMON Jaies c. 14 M 182 
INMON M. c. 11 F 182 
INMON Martha A. 18 F 182 
INMON Rebeca 16 F 182 
INMON sarah 3 F 182 
IMMON Thos. B. 6 M 182 
INMON WI. 8 M 182 
IVEY Ja1es 7 M NC 132 
JAMES Abner 20 M 363 
JAMES Benj. 12 M 363 
JAMES Colin 2 M 471 
JAMES David 18 M 363 
JAMES E. c. 26 M Faner 300.00 269 
JAMES Eliz.th. 10 F 363 
JAMES Eliz. th. 11 F 471 
JAMES Eliza 6 F 363 
JAMES George 4 M 363 
JAMES Goodlan 6 M 471 
JAMES Helen 8 F 471 
JAMES Israel 2 M 152 
JAMES Ja1es G. 610 M 471 
JAMES Jane 8 F 363 
JAMES John 13 M 471 
JAMES Joseph 15 M 363 
JAMES Malikiah 50 M Faner 800.00 363 
JAMES Margaret 21 F 269 
JAMES Margaret 35 F 471 
JAMES Mary 56 F Faner 500.00 304 
JAMES No nan so M 162 
JAMES Sarah 10 F 471 
JAMES Sarah 35 F 313 
~AMES SolOIOn 35 M Faner 471 
JAMES Solo1on 5 M 471 
JAMES w. H. 21 M overseer 1 
JAMES w. H. G. 29 M 269 
JEHRm Eliz. th. 3 F 159 
JEHRETT Eliza 25 F 159 
JEHRm Eliza J, 4 F 150 
JElfRETT Harley 14 F 150 
JEHRm Isaac 910 M 159 
JEHRm J. w. 10 M 150 
JElfRETT Ja1es 35 M Faner 2,000.00 NC 150 
JElfRETT L. E. 3IO F 150 
JENRm L. T. 25 M Faner 500.00 NC 159 
JENRm Louisa c. 6 F 150 
JElfRETT Lucinda 6 F 159 
JElfRETT M. c. 12 F 150 
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JEHRETT Mary A. 33 F 150 
JElfRETT Sall. 2 M 159 
JEHRETT w. D. 8 M 150 
JElfRETT Wilson 5 M 159 
JERHAGAH A. 35 M Parter 900.00 unknown 80 
JERHAGAH A. c. 12 p 80 
JERHAGAH Calvin 41 M Farter 100.00 NC 94 
JERHAGAH D. M. 8 M 80 
JERHAGAH E. 83 p NC 80 
JERHAGAH E. J. 10 F 80 
JERHAGAH Jane 39 F NC 80 
JERHAGAH Jesse 29 M Farter 500.00 75 
JERHAGAH Mary 28 F 75 
JERHAGAH w. 6IO M 75 
JERHAGUH A. 1 M 787 
JERHAGUlf c. 37 F 787 
JERHAGUH c. 6 p 787 
JERHAGUH Charity 17 p 802 
JERHAGUH E. 22 p 802 
JERHAGUlf E. 48 M Faner 800.00 787 
JERHAGUH L. 12 p 787 
JERHAGUH L. 14 F 787 
JERHAGUH M. 9 F 787 
JERHAGUH s. 4 M 787 
JERHAGUH Sarah A. 20 p 802 
JINKilf S Elijah B. 30 M Parter 800.00 338 
JINKINS Eliz.th. 26 p 338 
JINKINS Elily 8 p 338 
JINKilf S Martha 10 p 338 
JINKINS Tho. 6 M 338 
JINKilfS Wt. 4 M 338 
JOHNS TOH A. H. 29 M Farter 300.00 156 
JOHHSTOlf A. R. 210 p 217 
JOHNSTOlf Allin 2 M 353 
JOHlfSTOlf Allin 25 M 972 
JOHlfSTOlf Allis 27 p 157 
JOHlfSTOlf Ann 30 p 301 
JOHHSTOlf Annis 25 p 353 
JOHNSTOI Annis 40 p 271 
JOHlf STOlf Annis 7 p 972 
JOHNS TOH Anny 40 p 971 
JOHNSTOlf Are 610 p 353 
JOHHSTOlf Avander 6 M 272 
JOHNS TOH Avey 18 p 353 
JOHNSTON B. P. 5 M 217 
JOHNS TOR Benj. 9 M 301 
JOllNSTOlf Boshoba 6 M 971 
JOHNSTOlf canie 20 M Parter 249 
JOHNSTON Carline 310 p 491 
JOHNS TOH Charity 63 F 326 
JOHlfSTOlf D. M. 39 M Farter 3,000.00 l20 
JOHNS TOH Daniel 15 M 271 
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JOHHSTOH Daniel 21 M 972 
JOHHSTON Daniel 61 M Faner 1,400.00 971 
JOHHSTOH Dorcas 23 F 952 
JOHHSTOH E. L. 3 F 151 
JOHHSTOH E. L. 3 F 171 
JOHHSTOH E. s. 35 F 217 
JOHHSTON Edward 19 M 498 
JOHHSTOH Eliz. 33 F 156 
JOHHSTOH Eliz.th. 10 F 297 
JOHHSTON Eliz.th. 12 F 971 
JOHHSTON Eliz.th. 16 F 324 
JOHHSTOH Eliz.th. 19 F 972 
JOHHSTON Eliz.th. 30 F 447 
JOHHSTOH Eliz.th. 49 F Farier 1,000.00 324 
JOHHSTOH Elizabeth 2 F 491 
JOHHSTON Evvi 23 M Farier 50.00 324 
JOHHSTON Francis 2 F 301 
JOHHSTON G. 13 M 217 
JOHHSTOH G. L. 32 M Faner 2,000.00 151 
JOHHSTON Grier 8 M 971 
JOHHSTON Har1on 8 M 157 
JOHHSTON Havalah 10 F 971 
JOHHSTON Henry 14 M 971 
JOHHSTOH Henry 35 M Faner 447 
JOHHSTOH Henry 710 M 447 
JOHHSTOH Henry 9 M 972 
JOHHSTON Hugh E. 2 M 149 
JOHHSTON Isabel 13 F 157 
JOHHSTOH J. B. 44 M surveyor 217 
JOHHSTON J. F. J. 3 M 217 
JOHHSTON J. H. 3 M 157 
JOHHSTON J. J. 7 M 217 
JOHHSTON J. L. 63 M Farter 220.00 301 
JOHHSTON Jackson 23 M 271 
JOHHSTOH Ja1es 16 M 395 
JOHHSTON Ja1es 55 F Faner 700.00 271 
JOHHSTON Jane 15 F 972 
JOHHSTON John 14 M 324 
JOHHSTON John 14 M 498 
JOHHSTON John A. 27 M Farier 300.00 171 
JOHHSTOH John M. 4 M 151 
JOHHSTON John T. 4 M 971 
JOHHSTON Joseph 13 M 271 
JOHHSTON Joseph 17 M 157 
JOHHSTON Joseph 4 M 301 
JOHHSTON Joseph 62 M Farter 400.00 326 
JOHHSTOK Joseph, Jr. 28 M Far1er 1,000.00 325 
JOHHSTOK Julia 5 F 358 
JOHHSTON Julian 23 F 972 
JOHHSTON L. A. 10 F 151 
JOHHSTOK Light 22 M Farier 157 
JOHHSTON Light 22 M Far11er 300.00 165 
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JOHNSTON Louisa 5 F 972 
JOHNSTON M. A. 25 F 171 
JOHNSTON M. A. 8 F 447 
JOHNSTON M. A. G. 8 F 217 
JOHNSTON M. E. 9 F 171 
JOHNSTON M. H. 11 F 217 
JOHNSTON M. N. 32 M Faner 200.00 353 
JOHNSTON Marcon 13 M 324 
JOHNSTON Martha 20 F 304 
JOHNSTON Mary 49 F 972 
JOHNSTON Mary A. 13 F 272 
JOHNSTON Mary A. 18 F 491 
JOHNSTON Mathew 18 M 952 
JOHNSTON Mathew 53 M Faner 1,000.00 952 
JOHNSTON Meredith 1 M 353 
JOHNSTON Meriah 13 F 972 
JOHNSTON Mishoe 55 M Faner 300.00 157 
JOHNSTON Mishoe M. 12 M 157 
JOHNSTON Nancy 17 F 491 
JOHNSTON Nancy 19 F 149 
JOHNSTON Nancy 40 F 272 
JOHNSTON Nancy 40 F 491 
JOHNSTON Olif 5 F 491 
JOHNSTON Philip 11 M 972 
JOHNSTON Philip 55 M Farier 1,000.00 972 
JOHNSTON Preston 7 M 301 
JOHNSTON Pricilla 20 F 952 
JOHNSTON Prudence 9 F 272 
JOHNSTON R. G. 14 M 217 
JOHNSTON Randolph 18 M 324 
JOHNSTON Rebeca 44 F 157 
JOHNSTON Richard s. 3 M 633 
JOHNSTON Rutilla 11 F 952 
JOHNSTON Rutilla 25 F 320 
JOHNSTON Rutilla 4 F 353 
JOHNSTON s. A. 10 F 157 
JOHNSTON s. D. 1 M 151 
JOHNSTON s. M. 6 F 151 
JOHNSTON Sally 4 F 491 
JOHNSTON Sa1uel 20 M 324 
JOHNSTON Sa1uel c. 32 M Far1er 3,000.00 149 
JOHNSTON Sarah 25 F 358 
JOHNSTON Sarah A. 20 F 271 
JOHNSTON Sarah A. G. 15 F 249 
JOHNSTON Sarah M. 5 F 171 
JOHNSTON Susan ah 16 F 971 
JOHNSTON Susan ah 45 F NC 952 
JOHNSTON T. c. 32 F 151 
JOHNSTON Te1perance 18 F 272 
JOHNSTON Tho . 10 M 301 
JOHNSTON Tho. 28 M Far1er 50.00 324 
JOHNSTON Thos J. 43 M Wagoner NC 281 
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JOHNSTON Thos. w. 310 M 149 
JOHNSTON Urias 35 M Faner 491 
JOHNSTON w. 57 M Faner 1,500.00 272 
JOHNSTON w. D. 6 M 447 
JOHNSTON w. H. 40 M Faner 4,000.00 498 
JOHNS TOH w. T. 6 M 157 
JOHNS TOH Warren 45 M Faner 500.00 283 
JOHNSTON Watenan 5 M 320 
JOHNS TOH W1. 1 M 272 
JOHNSTON WI. F. 310 M 171 
JOHHSTOH WI. L. 18 M 971 
JOHNS TOH WI. v. 16 M 498 
JOHNSTON Zachariah 1 M 491 
JOINER A. 70 M Faner HC 690 
JOINER A. T. 16 M 691 
JOINER c. w. 14 M 690 
JOINER Eliza 35 F 692 
JOINER Isaac 44 M Faner 692 
JOINER Israel 4 M 691 
JOINER Isrel 46 M Faner 691 
JOINER Lucey 72 F HC 690 
JOINER Lucey A. 16 F 692 
JOINER Lyea 13 F 692 
JOINER M. E. 20 F 691 
JOINER Martha J. 11 F 692 
JOINER Mary 40 F NC 690 
JOINER Haney 6 F 691 
JOINER Haney 7 F 744 
JOINER Thos. 16 M 744 
JOINER WI. H. 15 M 691 
JOINER W1. McD. 15 M 692 
JOLLY Eliza 11 F 760 
JOLLY Huqh J. 9 M 760 
JOLLY Lewis F. 7 M 760 
JOLLY Louisa 13 F 760 
JOLLY Nancy 25 F HC 760 
JOLLY R. K. 5 M 760 
JOLLY s. s. 32 M Faner 150.00 760 
JOH ES A. E. 9 F 166 
JOH ES Alvey 11 M 97 
JONES Alelia 8 F 372 
JOH ES Anny 23 F 372 
JO HES Avey J. 11 F 166 
JONES Barbery 46 F 858 
JONES Benj. 10 M 399 
JONES Benj. 8 M 288 
JONES Betsey 20 F 100 
JONES David 2 M 97 
JONES Delilah 6 F 372 
JONES De1aris 210 F 327 
JONES Ooley 70 F 974 
JONES E. 2 M 100 
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JOKES E. B. 54 M Faner 800.00 858 
JOlfES Eliz.th. 12 F 345 
JOKES Eliz.th. 5 F 288 
JOKES Eliz. th. 8 F 166 
JOKES Evander 6 M 327 
JO HES Ezekil 40 M Faner unknown 100 
JOKES Frances 24 F 288 
JO HES Francis 1 F 372 
JOKES Francis 46 F 230 
JOH ES Hartford 40 M Farter 2,000.00 conn. 230 
JOKES Henry 26 M Farier 400.00 372 
JOMES Isbel 32 F 166 
JONES J. G. 30 M Faner 200.00 288 
JOKES J. R. 47 M Faner 1,600.00 327 
JOKES Jackson 32 M Merchant 1,000.00 NC 148 
JOKES Ja1es 6 M 166 
JOKES Jues T. 17 M 658 
JOH ES Jefferson 26 M Farter 194 
JONES Jesephat 33 M Faner 200.00 166 
JOKES Jesse 13 M 97 
JOKES John D. 12 M 100 
JONES John L. 9 M 327 
JONES John H 20 M 858 
JONES Joseph c. 8 M 327 
JONES Laney · 9 F 97 
JOKES Leven 7 M 345 
JONES Lewis 17 M Farier NC 96 
JOKES Lucey 43 F 345 
JOMES Lucian A. 2 M 327 
JOKES M. A. C. 22 F 858 
JONES M. A. L. 11 F 858 
JONES Magella 310 M 166 
JONES Mary 15 F 100 
JONES Mary 4 F 372 
JOKES Mary A. 26 F 327 
JONES Mary F. 20 F 148 
JOKES Hancey 910 F 100 
JONES Haney 6 F 97 
JOKES Helson B. 10 M 166 
JOKES Patsey 35 F 100 
JOKES Peney 37 F Faner 100.00 unknown 97 
JONES Poley 5 F 100 
JONES Sarah 14 F 338 
JONES Sarah 2 M? 288 
JONES Sarah 48 F 658 
JONES Si on s. 18 M 345 
JONES Susan ah 10 F 70 
JO HES Susan ah 12 F 97 
JONES Willson B. 13 M 858 
JONES Wilson L. 4 M 327 
JOKES WI. 410 M 288 
JONES WI. 7 M 166 
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JORDAN A. T. 6 M 216 
JORDAN Adaline 12 F 964 
JORDAN Ada1 80 M Faner 200.00 197 
JORDAN Alaf are 30 F 515 
JORDAN Alex.d. 10 M 964 
JORDAN Ann 15 F 506 
JORDAN Ann 36 F 506 
JORDAN Annis 50 F 497 
JORDAN B. H. 33 M Far1er 200.00 515 
JORDAN Bryant 10 M 196 
JORDAN Burrel 5 M 309 
JORDAN Caroline 18 F 309 
JORDAN Charlott 2 F 312 
JORDAN Charlott 9 F 309 
JORDAN Col1on J. 13 M 197 
JORDAN Coor 5 M Miss. 681 
JORDAN D. w. 35 M 20,000.00 NC 681 
JORDAN Daniel H. 5 M 945 
JORDAN David w. 1 M 945 
JORDAN Della 7 F 21 
JORDAN Doley 37 F 196 
JORDAN E. 26 F 19 
JORDAN Eliz. 40 F 312 
JORDAN Eliz. th. 13 F 306 
JORDAN Eliz.th. 17 F 506 
JORDAN Eliz. th. 6 F 945 
JORDAN Eliz.th. 78 F 197 
JORDAN Eliza 41 F 467 
JORDAN Eliza 8 F 945 
JORDAN Ela line 11 F 964 
JORDAN Eliley 28 F Miss. 681 
JORDAN Francis 19 F 514 
JORDAN G. A. 3 M 309 
JORDAN H. D. 44 M 945 
JORDAN H. w. 50 M Faner 600.00 19 
JORDAN Helen M. 8 F 964 
JORDAN Henry 2 M 196 
JORDAN Hughey F. lOlo M 515 
JORDAN Isaac 44 M Faner 300.00 309 
JORDAN Isaac B. 8 M 312 
JORDAN J. G. 41 M Faner 200.00 NC 216 
JORDAN J. s. 38 M Faner 1,000.00 196 
JORDAN Ja1es 35 M Faner 50.00 306 
JORDAN Ja1es s. 8 M 196 
JORDAN Jane 15 F 309 
JORDAN Jane 40 F 202 
JORDAN Jesse 3 M 512 
JORDAN John 4 M 216 
JORDAN John D. 32 M Faner 600.00 212 
JORDAN John D. 36 M Faner 300.00 202 
JORDAN John Ganey 31 M Faner 1,500.00 280 
JORDAN John M. 3 M 312 
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JORDAH John R. 10 F? 945 
JO RD AH Joseph 45 K Faner 250.00 506 
JORDAH Judith 35 F 945 
JORDAH L. 8 F 216 
JO RD AH Lenerue 2 K 515 
JO RD AH Louisa 15 F 306 
JO RD AH Lucy A. 2 F 306 
JORDAH Lydia 1 F 216 
JO RD AH K. 4 F 19 
JO RD AH K. A. E. 15 F 196 
JO RD AH K. E. 1 F 514 
JO RD AH K. T. 4 F 312 
JORDAH Manning J. 9 K 515 
JO RD AH Margaret 18 F 197 
JO RD AH Margaret 38 F 309 
JORDAH Margaret 510 F 681 
JORDAH Martha 1 F 312 
JORDAH Martha 28 F 513 
JORDAH Kary 13 F 506 
JORDAH Kary A. 13 F 309 
JO RD AH Kary A. 20 F 467 
JO RD AH Haney 1 F 19 
JO RD AH Olif 7 F 515 
JO RD AH orilla. 4 F 513 
JORDAH Perry 30 K Farter 513 
JO RD AH Perry c. 1 K 513 
JORDAH Pinkney 5 K 196 
JO RD AH Robt. 12 K 962 
JORDAH Sa1uel H. 210 K 212 
JO RD AH Sa1uel T. 6 K 312 
JO RD AH Sarah 10 F 312 
JO RD AH Sarah 25 F 306 
JORDAM Sarah 29 F 216 
JO RD AH Sarah 35 F 280 
JORDAH Sarah 310 F 306 
JO RD AH Sarah 44 F 964 
JO RD AH Sarah 5 F 515 
JO RD AH Sarah A. 28 F 212 
JO RD AH Sarah J. 22 F 964 
JO RD AH Sidney H. 6 K 964 
JORDAH Solo1on 19 K 506 
JORDAH Solo1on 9 K 280 
JO RD AH Solo1on J. 9 K 216 
JO RD AH Te1perance 11 F 309 
JO RD AH Tho. 40 K 512 
JORDAH Tho. 72 M Faner 400.00 512 
JO RD AH Thos. 40 M Day laborer 962 
JO RD AH Thos. J. 15 M 964 
JO RD AH Valentin 7 K Kiss. 681 
JO RD AH Victoria 9 F Miss. 681 
JO RD AH w. 28 M Far1er 514 
JO RD AH w. 7 K 497 
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JORDAN w. R. 10 M 280 
JORDAN w. w. 55 M Faner 800.00 497 
JORDAN Wt. 3 M 515 
JORDAN WI. 4 M 202 
JORDAN Wt. 6 M 309 
JORDAN Wt. T. 8 M 513 
JORDAN Zachariah 17 M Teach school 964 
JORDAN Zebedee 6 M 513 
KING A. T. 6 M 180 
KING Abel 55 M School1aster 200.00 668 
KING Abrahai 54 M Faner 200.00 180 
KING Alelia 13 F 180 
KING Ann 39 F 605 
KING Ann 48 F 566 
KING Ann 87 F 500.00 646 
KING Eliz.th. 14 F 603 
KING Eliz.th. 2 F 659 
KING Eliz. th. 28 F 659 
KING Eliz.th. 4 F 180 
KING Eliz.th. 40 F 180 
KING Eliza 24 F 660 
KING George 12 M 605 
KING George 55 M Faner 100.00 566 
KING Helen 11 F 180 
KING J. c. 34 M Faner 400.00 606 
KING Ja1es 3 M 660 
KING John 18 M 180 
KING John 9 M 605 
KING Joseph 7 M 605 
KING Joseph M. 22 M Faner 659 
KING Kathern 47 F 606 
KING M. 21 F 180 
KING Mary 15 F 605 
KING Mary 45 F 603 
KING Haney 50 F 668 
KING Poley 15 F 180 
KING Rebeca 90 F Faner 603 
KING Solo1on s. 25 M Faner 660 
KING Thos. 3 M 659 
KING Thos. 38 M Faner 300.00 605 
KING WI. 1 M 605 
KIRKTON J. J. 46 M Faner 1,000.00 4 
KIRKTON Ja1es 2 M 4 
KIRKTON Jane 35 F 4 
KIRKTOH Jane 4 F 4 
KIRKTON John 1 M 4 
KIRKTOK sarah 10 F 4 
KIRKTOH Thos. 12 M 4 
KIRKTOH Willia1 6 M 4 
KIRTON Aland a v. 2 F 347 
KIRTON Caroline 16 F 347 
KIRTON Joseph P. 38 M Faner 200.00 348 
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KIRTOlf Joseph w. 14 M 347 
KIR'l'Oll Julia 7 F 347 
KIRTOlf Mary E. 18 F 347 
KIRTOM Mary s. 25 F 348 
KIRTOlf Mesure E. 5 F 348 
KIRTON s. M. 10 F 347 
KIRTOlf s. w. 49 M Faner 3 '()()() • 00 347 
KIRTOlf Sarah B. 39 F 347 
KIRTOlf Susan A. M. 1 F 348 
KIRTON Tho. s. 4 M 347 
KIRTON w. M. 12 M 347 
LAMBERT Annis c. 4 F 337 
LAMBERT Anny J. 15 F 270 
LAMBERT Benj. 25 M Faner 150.00 337 
LAMBERT Herbert 4 M 337 
LAMBERT Ja1es 40 M Blacks1ith 700.00 270 
LAMBERT Martha 22 F 337 
LAMBERT Robt. 16 M 270 
LAMBERT Sarah 52 F 183 
LAMBERT Washinqton 13 M 270 
LAMBERT Zelpha · 45 F 270 
LAWLER Ja1es 32 M Faner 100.00 Ireland 176 
LAWLER R. J. 26 F 176 
LAY Eliz.th. 38 F 600 
LAY Eso1 42 M Faner 600 
LAY Joseph H. 8 M 600 
LAY Luana 1 F 600 
LAY Melisar 16 F 594 
LAY Susan ah M. 12 F 600 
LEE Alanda 16 F 749 
LEE Ann 55 F 645 
LEE Ann R. 1 F 648 
LEE Clarkey 3 F 20 
LEE Daniel 22 M 21 
LEE Daniel 62 M Farter 300.00 749 
LEE Daniel M. 910 M 897 
LEE Eliz.th. 23 F 897 
LEE Eliz.th. 30 F 645 
LEE Eliza 2 F 20 
LEE Ester 35 F 20 
LEE Ethel 1 M 30 
LEE Isaac L. 2 M 897 
LEE John B. 7 M 648 
LEE John E. 22 M Faner 2,000.00 673 
LEE John M. 41 M Faner 800.00 648 
LEE John, Jr. 35 M Faner 300.00 20 
LEE John, Sr. 66 M Faner 400.00 MC 54 
LEE Joseph 26 M Faner 645 
LEE Joseph 68 M Faner 500.00 KC 55 
LEE Joseph 9 M 648 
LEE Lydia A. 50 F 749 
LEE Mary 40 F 648 
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LEE Mary A. 4 F 897 
LEE Meri ah 15 F 671 
LEE Nancy 4 F 20 
LEE Noah 26 M Faner 250.00 30 
LEE Patrick 3 M NC 906 
LEE Rebecca 45 F 55 
LEE sarah 9 F 749 
LEE Thos. D. 5 M 648 
LEE Tilly s. 6 M 20 
LEE w. 1 M 20 
LEE w. J. 6 M 897 
LEE Willis 32 M Parter 1,000.00 897 
LEE Winaford 18 F 30 
LEE Wm. A. 3 M 648 
LEE WI. J. 15 M 749 
LEWIS Abd. G. W. 18 M 839 
LEWIS Adalin 13 F 839 
LEWIS Alvey 2 F? 762 
LEWIS Argent 9 F 360 
LEWIS AI'laga 1 M 285 
LEWIS Arthur 16 M Far1er 679 
LEWIS Celia 12 F 848 
LEWIS Charles E. 22 M Far1er 679 
LEWIS Daniel 24 M 839 
LEWIS E. H. 41 M Faner 1,000.00 285 
LEWIS Eliz. th. 4 F 838 
LEWIS Eliz. th. 6 F 285 
LEWIS Eliz.th. 6 F 762 
LEWIS Eliz. th. ?18 F 848 
LEWIS Ela E. 16 F 839 
LEWIS Henry 8 M 762 
LEWIS Hugh G. 19 M 285 
LEWIS Isaac 18 M 36 
LEWIS Isaac 21 M 848 
LEWIS Isaac T. 21 M 285 
LEWIS Ja1es 23 M Faner 826 
LEWIS Ja1es P. 19 M Faner 679 
LEWIS Ja1es s. 4 M 826 
LEWIS John 11 M 304 
LEWIS John H. 210 M 826 
LEWIS Louisa 18 F 135 
LEWIS Lugena 3 F 285 
LEWIS Margaret c. 20 F 839 
LEWIS Mary 40 F 678 
LEWIS Mary 50 F 833 
LEWIS Mary A. 13 F 304 
LEWIS Mary A. 16 F 848 
LEWIS Mary A. 38 F 285 
LEWIS Mercey 23 F 836 
LEWIS Metilda 32 F 762 
LEWIS Nancy 55 F 839 
LEWIS Patience 23 F 128 
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LEWIS Patrick 59 M Faner 1,000.00 839 
LEWIS Rachel 21 F 826 
LEWIS Rachel 50 F 300.00 678 
LEWIS Rebecca 50 F 1,000.00 679 
LEWIS Richard 25 M Faner 846 
LEWIS Richard 55 M Farier 50.00 848 
LEWIS Richard 70 M Farier 300.00 833 
LEWIS Sarah A. 27 F 838 
LEWIS Solo1on 10 M 848 
LEWIS Stephen 14 M 848 
LEWIS Susan ah 2 F 838 
LEWIS Susanah 61 F 400.00 360 
LEWIS sweten 4 F 762 
LEWIS sweten 40 F 848 
LEWIS Te1perance 15 F 285 
LEWIS Tilley 35 F 360 
LEWIS Tolly 11 M 285 
LEWIS w. H. 13 M 679 
LEWIS Willson 29 M Farier 700.00 836 
LEWIS WI. 33 M Faner 150.00 762 
LEWIS WI. 33 M Farier 200.00 838 
LEWIS z. H. 11 F 839 
LIHGUISH Mathew 20 M Far1er NC 213 
LITCHFIELD Carlin. 11 F 701 
LITCHFIELD George 9 M 701 
LITCHFIELD John L. 13 M 701 
LITCHFIELD Mary 40 F 701 
LITCHFIELD Rachel A. 15 F 701 
LITCHFIELD w. L. 40 M Carpenter 701 
LITTLEFIELD Elia 35 F 426 
LI'l"l'LEFIELD J. G. 35 M carpenter Maine 426 
LIVINGSTON E. 7 F 748 
LIVINGSTON E. 75 F 748 
LIVINGSTON Robt. 35 M Farier 2,000.00 748 
LIVINGSTON Robt. 9 M 748 
LIVINGSTON Sa au el 5 F 748 
LIVINGS TOH Sarah 34 F 748 
LIVINGSTON Thos. 12 M 748 
LOCKEY Eliz. th. 25 F 655 
LOCKEY Ja1es H. 5 M 655 
LOCKEY Joseph 3 M 655 
LOCKEY Mary E. 4 F 655 
LOCKEY Wiley w. 1 M 655 
LOCKEY WI. 30 M Cooper HC 655 
LOMG Adalin 10 F 904 
LOMG Francis 18 F 557 
LOMG Isaac G. 40 M Faner 1,500.00 NC 904 
LOMG John 8 M 904 
LOMG Joshua 32 M England 557 
LOMG Lorenzo 4 M 904 
LOMG Louisa 6 F 904 
LOMG Mary 12 F 904 
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LONG Melvina 2 F 904 
LONG Prudence c. 16 F 904 
LONG Reny 7 F 904 
LONG Tho. w. 21 M NC 431 
LONG WI. H. 15 M 904 
LOVELL Bossdil 16 M 715 
LOVELL Caladona 3 F 714 
LOVELL Eliz. th. 25 F 912 
LOVELL Griff in 6 M 714 
LOVELL Ja1es 4 M 714 
LOVELL John 210 M 912 
LOVELL John 35 M Faner 50.00 912 
LOVELL Kisiah 35 F 714 
LOVELL Mary 3 F 912 
LOVELL Penelope 1 F 714 
LOVELL w. 8 M 714 
LOVELL WI. 45 M Faner 150.00 714 
LOVETT Bidy 12 F 67 
LOVETT Eli 40 M Faner 67 
LOVETT J. A. 10 F 67 
LOVETT Ja1es 11 M 94 
LOVETT Jane 20 F 67 
LOVETT Jane 21 F 844 
LOVETT Joe 9 M 94 
LOVETT Laney 4 F 67 
LOVETT Lydia 14 F 62 
LOVE'M' Honan 16 M 67 
LOVE'M' Rachel 35 F 94 
LOVETT Rodey 70 F unknown 94 
LOVETT Vicey 30 F NC 67 
LOWRIMORE A. R. 10 F 319 
LOWRIMORE Ann 45 F 496 
LOWRIMORE Benj. G. 4 M 319 
LOWRIMORE Charlott 3 F 494 
LOWRIMORE Charlott 43 F 319 
LOWRIMORE Charlott M. 2 F 319 
LOWRIMORE Colin 1 M 516 
LOWRIMORE Evanh 7 M 516 
LOWRIMORE Francis 11 F 516 
LOWRIMORE Henry 15 M 516 
LOWRIMORE Ja1es 16 M 496 
LOWRIMORE Jane 26 F 494 
LOWRIMORE John 10 M 496 
LOWRIMORE John 35 M Faner 504 
LOWRIMORE John 35 M Faner 100.00 516 
LOWRIMORE John 7 M 494 
LOWRIMORE John 9 F? 516 
LOWRIMORE Julian M. 6 F 319 
LOWRIMORE Louisa A. 14 F 496 
LOWRIMORE M. E. 8 F 319 
LOWRIMORE M. J. c. 6 F 496 
LOWRIMORE Martha 38 F 516 
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LOWRIMORE Mary F. 12 F 319 
LOWRIMORE Mary J. 710 F 494 
LOWRIMORE Molcey 13 F 516 
LOWRIMORE Richard 8 M 496 
LOWRIMORE Robt. 12 M 496 
LOWRIMORE Robt. 5 M 494 
LOWRIMORE Robt. H. 45 M Faner 300.00 496 
LOWRIMORE Sarah 83 F 494 
LOWRIMORE w. H. 14 M 319 
LOWRIMORE w. H. 45 M Faner 300.00 319 
LOWRIMORE w. J. 28 M Faner 500.00 494 
LOWRIMORE w. w. 21 M 496 
LUDLAM A. P. 4 M 191 
LUDLAM Alex.d. 37 M Faner 400.00 NC 191 
LUDLAM Alelia 31 F 191 
LUDLAM Annis 610 F 191 
LUDLAM c. E. 37 M Faner 300.00 37 
LUDLAM Charity 5 F 242 
LUDLAM Eliz.th. 1 F 383 
LUDLAM Eliz. th. 14 F 191 
LUDLAM Henry 12 M 191 
LUDLAM J. N. 26 M Faner 500.00 383 
LUDLAM John 9 M 191 
LUDLAM John A. 34 M Faner 700.00 242 
LUDLAM Julian 24 F 383 
LUDLAM L. T. 3 F 37 
LUDLAM Lorra lOIO F 242 
LUDLAM Margaret 8 F 242 
LUDLAM Margaret H. 31 F 37 
LUDLAM Mary A. 30 F MC 242 
LUDLAM Mary R. 10 F MC 242 
LUDLAM Prudence 2 F 242 
LUDLAM R. I. 9 F 37 
LUDLAM Sa1uel 3 M 383 
LUDLAM w. c. 7 M 37 
MAEDAHTS Bedey 55 F 387 
MAEDAHTS David 50 M Faner 1,000.00 387 
MAGBEE Olaf 85 F 16 
MAGBEE Olif 86 F 21 
MAINS Eliz. th. J. 11 F 861 
MAIMS Mene1ah 12 F 861 
MAINS Robt. 60 M Farier 861 
MAIMS Se1antha 52 F 861 
MAHHIHG Alaf are 43 F 486 
MAHHIHG John 72 M Faner 3,000.00 486 
MARLOW Albert 6 M 715 
MARLOW D. D. 5 M 594 
MARLOW E. J. 7 F KC 81 
MARLOW Elaline 2 F 715 
MARLOW G. c. 10 M 594 
MARLOW Harriett 8 F 715 
MARLOW Harrison 5 M 711 
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MARLOW Henry 14 M 711 
MARLOW J. 3 M 81 
MARLOW J. D. 9 M 81 
MARLOW Jesse 13 M 594 
MARLOW Joseph 34 M Farter 100.00 NC 81 
MARLOW Luke R. 26 M Carpenter 6 
MARLOW M. A. 4 F 715 
MARLOW M. S. B. 610 F 81 
MARLOW Martha 68 F 715 
MARLOW Nathaniel 16 M 711 
MARLOW Nathaniel 43 M Farter 600.00 715 
MARLOW Oren 10 M 711 
MARLOW P. 34 F NC 81 
MARLOW Prudence 35 F 715 
MARLOW R. 40 F 711 
MARLOW Richard 12 M 711 
MARLOW Rubin 30 M Farter 100.00 722 
MARLOW Sarah M. 22 F 588 
MARLOW Tho. 18 M Farter 6 
MARLOW w. P. 43 M Farter 711 
MARTIN A. 30 M Farter 200.00 252 
MARTIN A. P. 3 F 194 
MARTIN A. S. H. 25 M Farter 200.00 168 
MARTIN Alaf are 4 F 359 
MARTIN Alelia 47 F 194 
MARTIN Bethel s. 310 M 15 
MARTIN Bradley w. 13 M 194 
MARTIN Charity 15 F 540 
MARTIN Charlott 11 F 450 
MARTIN Corderella 4 F 170 
MARTIN Cornelius 12 M 450 
MARTIN D. I. P. 1 M 168 
MARTIN David P. 50 M Far1er 100.00 456 
MARTIN Dillon llO M 127 
MARTIN E. 13 F 540 
MARTIN E. A. 19 F 254 
MARTIN Edith 5 F 127 
MARTIN Edith 610 M 170 
MARTIN Eli 31 M Farter 450.00 127 
MARTIN Elias 27 M Farter 200.00 254 
MARTIN Eliz. th. 12 F 456 
MARTIN Eliz. th. 24 F 461 
MARTIN Eliz.th. 4 F 317 
MARTIN Eliz. th. R. 5 F 450 
MARTIN Ell in T. 24 F 252 
MARTIN Francis 18 F 456 
MARTIN Francis 67 F 979 
MARTIN G. A. 3 M 456 
MARTIN Han ah 7 F 450 
MARTIN Harriet 6 F 449 
MARTIN Henry B. 2 M 461 
MARTIN Hester A. 1 F 450 
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MARTIN Isaac 30 M Faner 300.00 317 
MARTIN Isaac 33 M Faner 200.00 461 
MART IM Isaac 8 M 449 
MARTIN J. c. 510 M 252 
MARTIN Ja1es 12 M 449 
MARTI If Ja1es 40 M Faner 200.00 450 
MARTIN Jane 21 F 168 
MARTIR Jane 28 F 317 
MARTIN Jane 6 F 317 
MARTIN John 10 M 317 
MARTIN John 10 M 449 
MARTIN John 2 M 168 
MARTIN John 38 M Faner 449 
MARTIN John 70 M Faner 300.00 979 
MARTIN John 9 M 540 ' 
MARTIN John Mc. 3 F 261 
MARTIN Kenneth M. 17 M 194 
MARTIN M. 43 F 540 
MARTIR M. c. 10 M 194 
MARTIN M. H. 15 M 194 
MARTIN M. R. 50 M Faner 500.00 194 
MARTIN Margaret 31 F 127 
MARTIN Margaret 6 F 456 
MARTIN Margaret N. 27 F 261 
MARTIN Martha 17 F 450 
MARTIN Martha 3 F 449 
MARTIN Martha 7 F 127 
MART IM Mary 22 F 456 
MARTIN Mary 32 F 449 
MARTIN Mary A. 5 F 540 
MARTIN Mary E. 2 F 254 
MARTIN Mary F. 210 F 449 
MARTIN Mathew 3 M 317 
MARTIN Mehalah 8 F 456 
MARTIN Menasea 7 M 194 
MARTIN Mesure A. C. 2 F 359 
MARTIN Michel s. 11 M 540 
MARTI If Molcey 25 F 359 
MARTIN Holey c. 3 F 540 
MARTIR Nancy 8 F 317 
MARTIN Patrick E. 1 M 359 
MARTIR Pinkney 28 M Faner 150.00 261 
MARTIN Saley 7 F 540 
MARTIN Sarah 13 F 450 
MARTIN Sarah 21 F 456 
MARTIN Sarah 40 F 456 
MARTIN Sarah 43 F 450 
MARTIN Sireaney 27 F 15 
MARTIN Susan ah A. 6 F 261 
MARTIN Te1perance 19 F 540 
MARTIN Tbos. 31 M Faner 300.00 459 
MARTIN Toquet 2 F 170 
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MARTIN w. 15 M 450 
MARTIN w. D. 29 M Minister B 200.00 359 
MARTIN Wester 12 M 127 
MARTIN Wilthy 9 F 450 
MARTIN WJ. 10 M 127 
MARTIN Wt. 41 M Farier 540 
MATHEWS Atelia 34 F 708 
MATHEWS Alelia B. 3 F 708 
MATHEWS Katheren J. 2 F 708 
MATHEWS M. M. 6 F 708 
MATHEWS w. 32 M Farier 10,000.00 England 708 
MEEKIK Aaron 14 M 286 
ME EKIN Dawson D. 10 M 286 
MEEK IN John 40 M Farter 1,500.00 286 
MEEK IN John R. S. 8 M 286 
MEEK IN Margaret D. 5 F 286 
MEEK IN Nancy J. 12 F 286 
MEEK IN Patience 20 F 286 
MELIN Margaret 30 F 563 
MELIN Mil ten 610 M 563 
MELIN Milton 33 M Faner 350.00 NC 563 
MELIN Ruf us v. 2 M 563 
MELLON w. P. 25 M Faner KC 407 
MEW Abel 9 M 667 
MEW H. E. 11 F 43 
MEW Helen 11 F 667 
MEW Ja1es 7 M 667 
MEW Macei1ony 50 M Faner 667 
MEW Patience 25 F 667 
MEW Rebeca 13 F 667 
MEW sarah J. 15 F 667 
MEW WJ. 310 M 667 
MILLER John 18 M Faner Gertany 562 
MILLIGAN Eliz.th. 50 F 800.00 936 
MILLIGAN Jane 50 F 859 
MILLIGAN Joseph 19 M 936 
MILLIGAN Joseph 28 M Faner 936 
MILLIGAN Nancey 20 F 936 
MILLIGAN Robt. 28 M Faner 500.00 859 
MILLIGAN Wt. 21 M 936 
MINCEY Alvid 12 M 135 
MINCEY Bryant 1 M 136 
MINCEY Bryant 7 M 138 
MINCEY Bryant 70 M Faner 1,500.00 NC 128 
MINCEY Carline 10 F 136 
MINCEY Dread 2 M 138 
MINCEY Dread 40 H Far1er 1,000.00 NC 135 
MINCEY Eli 5 M 138 
MINCEY Eliz.th. 1110 F 138 
MINCEY Eliza 23 F 136 
MINCEY Fed. 18 M 136 
MINCEY George 6 M 136 
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MINCEY Hugh 14 M 135 
MIHCEY Isaac 48 M Faner 1,000.00 HC 136 
MilfCEY Isaac 9 M 136 
MINCEY Jane 45 F 136 
MIHCEY Jesse 12 M 136 
MINCEY Jesse 35 M Faner 500.00 HC 138 
MINCEY John 20 M 136 
MIHCEY John 9 M 138 
MINCEY Louisa 3 F 138 
MINCEY Margaret 13 F 136 
MINCEY Martha 68 F HC 128 
MINCEY H. B. 25 M Faner 1,000.00 129 
MINCEY Haney 11 F 136 
MIHCEY Ha than 5 M 136 
MINCEY Patrick 8 M 136 
MINCEY Rebeca 33 F 135 
MilfCEY Sarah 15 F 136 
MINCEY Sarah 25 F 129 
MINCEY Susan ah 25 F 138 
MINCEY w. D. 7 M 135 
MI SHOW Anjah . 10 M 975 
MI SHOW Arthur 55 M 380 
MI SHOW B. 45 M Faner 300.00 253 
MI SHOW caroline 15 F 631 
MI SHOW Clara 45 F 379 
MI SHOW Cleientin 1 F 880 
MI SHOW Col1on 3 M 975 
MI SHOW Daniel 12 M 975 
MI SHOW Elijah 35 M Faner 800.00 880 
MISllOW Eliz.th. 11 F 880 
MISllOW Eliz.th. 19 F 631 
MI SHOW F. M. 4 M 245 
MI SHOW Francis 50 F HC 631 
MI SHOW Hugh 45 M Faner 975 
MI SHOW Isaac 15 M 253 
MISllOW Isaac 18 M overseer 379 
MI SHOW J. w. 37 M Farier 400.00 152 
MISllOW Ja1es 7 M 880 
MI SHOW Jere1iah 7 M 152 
MISllOW John 61 M Farier 300.00 631 
MI SHOW Joseph 35 M 604 
MI SHOW Joseph H. 1 M 245 
MI SHOW Joshua 2 M 975 
MI SHOW L. 12 M 253 
MI SHOW Lucey 23 F 631 
MI SHOW Lucretia 45 F 253 
MI SHOW Lucretia 8 F 253 
MI SHOW Man thy 25 F 975 
MI SHOW Martha 22 F 973 
MI SHOW Martha 7 F 566 
MI SHOW Mary 25 F 880 
MI SHOW McDaniel 2 M 245 
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MISHOW Nancy 5 F 880 
MI SHOW Narsisa 18 F 486 
MI SHOW Noah M. 13 M 631 
MI SHOW Paul 25 M 631 
MI SHOW Piney 36 F 152 
MI SHOW Poley A. 6 F 245 
MI SHOW Robt. 35 M Faner 250.00 245 
MI SHOW Sarah 8 F 163 
MI SHOW Sarah 8 F 379 
MI SHOW Sarah A. 30 F 245 
MI SHOW Sarah A. 8 F 245 
MI SHOW Sarah A. 9 F 152 
MI SHOW Tho. 11 M 606 
MIXION Alley 43 F 683 
MIX ION Alanda 15 F 683 
MI XI ON Francis 2 F 683 
MIXION Mary E. 10 F 683 
MIXION Sa1uel 12 M 683 
MIXION Saluel 60 M Faner 683 
MONTGOMERY Albert 4 M 742 
MONTGOMERY Alex.d. 17 M 751 
MONTGOMERY Angey 6 F 751 
MONTGOMERY John 10 M 742 
MONTGOMERY John 35 M Faner 500.00 . 742 
MONTGOMERY K. 35 F 800.00 751 
MONTGOMERY Mary 40 F 742 
MONTGOMERY Mary 9lo F 742 
MONTGOMERY WI. 11 M 751 
MOHTGOMERY WI. 12 M 742 
MOORE Anna 58 F NC 469 
MOORE Benj. 24 M 469 
MOORE Bryant 15 M 519 
MOORE Bryant 20 M 243 
MOORE Daniel E. 110 M 519 
MOORE Ell in 20 F 556 
MOORE George 30 M Millright 12 
MOORE George 31 M Millright 469 
MOORE Henry 3 M 519 
MOORE J. F. 26 M Farier NC 556 
MOORE Jaies 14 M 519 
MOORE John 12 M 519 
MOORE John 16 M 469 
MOORE Levi 13 M 240 
MOORE Levi 22 M 469 
MOORE Levi 66 M Farier 3,000.00 NC 469 
MOORE M. A. 49 F 519 
MOORE Margaret 6 F 519 
MOORE Mary 49 F 12 
MOORE Mary A. 26 F 469 
MOORE May 13 F 12 
MOORE Patrick 40 M Farier 505 
MOORE Richard 52 M Farier 100.00 240 
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MOORE sail. H. 8 M 519 
MOORE sa1uel 35 M Faner 3,000.00 lfC 665 
MOORE sa1uel 48 M Farier 150.00 519 
MOORE sarah 2 F 556 
MOORE sarah 21 F 472 
MOORE Susana 22 F NC 665 
MOORE Thos. B. 9 M 429 
MOORE Thursey 22 F 469 
MOORE WI. 10 M 519 
MOORE WI. 27 M 469 
MOORE WI. 50 M Faner 5,000.00 NC 12 
MORRIS Ester 16 F 843 
MORRIS John 25 M Ferry1an 50.00 843 
MOSE Ja1es B. 2 M 550 
MOSE Jere1iah s. 4 M 550 
MOSE John T. 44 M Farier 150.00 Maine 550 
MOSE M. E. 32 F 550 
MOSE N. B. 6 M 550 
MOSEY Metilda 21 F NC 403 
MUNRO Robt. 22 M Lawyer 6 
MURDOCK Eliza 22 F 564 
MURDOCK Ja1es 3 M 564 
MURDOCK Joseph 34 M Farier 564 
MURROW Anna 23 F 465 
MURROW Benj. 35 M Farier 570 
MURROW Daniel 65 M overseer 486 
MURROW Eliz. th. 24 F 474 
MURROW Eliz.th. 45 F 570 
MURROW Ja1es 6 M 474 
MURROW Mary A. 2 F 474 
MURROW WI. 35 M Far1er 479 
McCALL Jackson 12 M 684 
McCALL sarah 43 F 684 
McCALL Tho. 60 M Farier 684 
McCLEDOFF Delilah 65 F Farier 520 
McCLEDUFF Henry A. 7 M 520 
MCCORMAC A. 36 M School1aster 200.00 585 
MCCORMAC Alex.d. 9 M 585 
MCCORMAC A1on 7 M 169 
MCCORMAC Eliz. th. 36 F 585 
MCCORMAC Eliz.th. 5 F 585 
McCORMAC Eliley 32 F 571 
MCCORMAC Francis M. 11 F 571 
MCCORMAC J. w. 11 M 585 
MCCORMAC Jaies 4 M 585 
MCCORMAC Jaies 5 M 571 
MCCORMAC Jane 65 F 569 
MCCORMAC John 1 M 169 
MCCORMAC John 78 M Farier 569 
MCCORMAC John B. 33 M Farier 2,000.00 169 
MCCORMAC M. A. A. 610 F 571 
MCCORMAC Margaret 13 F 571 
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McCORMAC Martha 3 F 585 
McCORMAC Mary llO F 169 
McCORMAC Mary J. 13 F 585 
McCORMAC Mi randy 32 F 169 
McCORMAC Stephen 3 M 169 
McCORMAC Tbos. 29 M Faner 571 
McCORMAC Thos. 7 M 585 
McCORMAC Thos. 8 M 571 
McCORMAC WI. 18 M 585 
McCORMAC WI. 5 M 169 
McCRACKilf Eliza A. 1 F 384 
McCRACKilf Harriet 20 F 495 
McCRACKIH Jaaes 23 M Faner 150.00 384 
McCRACKilf Jaaes T. 24 M Faner 100.00 495 
McCRACKilf John 1 M 495 
McCRACKilf Kathern If. 3 F 384 
McCRACKilf Martha 35 F 943 
McCRACKIN Martha 40 F Faner 1,800.00 640 
McCRACKilf Mitchel 18 M 640 
McCRACKilf Peter 36 M Faner 100.00 943 
McCRACKilf Peter 7 M 943 
McCRACKIN Sa1uel 1 M 943 
McCRACKilf sarah 4 F 943 
McCRACKIN Unitey 30 F 384 
McCRACKilf WI. 12 F? 511 
McDELOO Atos 60 M Faner 433 
McDELOO Eliz.th. 50 F 433 
McDINlfOlf Avey 22 F 777 
McDilflfON Charles 19 M 777 
McDilflfOlf Core 10 M 777 
McDilflfOlf Elizabeth 50 F Faner 200.00 777 
McDINlfOlf John 16 M 777 
McDONlfEL Jaaes 21 M Faner 200.00 428 
McOOWELL Alex.d. 12 M 573 
McOOWELL Delila 24 F 574 
McOOWELL Eliz.th. 12 F 573 
McOOWELL Eliz.th. 25 F 575 
McOOWELL Eliz.th. 35 F 628 
McOOWELL Eliz.th. 410 F 627 
McOOWELL Eliz. th. 6 F 574 
McOOWELL Ervin 14 M 827 
McOOWELL F. 34 M Faner 572 
McOOWELL F. 6 M 572 
McOOWELL F. A. lllO F 572 
McOOWELL Francis A. 21 F 572 
McOOWELL Helen 25 F 627 
McOOWELL Henry 9 M 827 
McOOWELL John 2 M 627 
McOOWELL John 2 M 628 
McOOWELL John 35 M Faner 627 
McOOWELL Joseph 9 M 628 
McOOWELL M. 16 F 38 
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McDOWELL M. 16 F 575 
McDOWELL M. A. 5 F 572 
McDOWELL Mathias 11 M 628 
McDOWELL Moses 33 M Faner 574 
McDOWELL Peney 55 F 100.00 827 
McDOWELL 5arah 13 F 628 
McDOWELL Sarah 75 F 828 
McDOWELL Sarah A. 8 F 574 
McDOWELL Susan ah 16 F 827 
McDOWELL Tho. 4 M 628 
McDOWELL Tho. 65 M Farier 150.00 573 
McDOWELL Thos. 1 M 574 
McDOWELL Thos. 37 M Farier 150.00 575 
McDOWELL Willis 18 M 827 
McDOWELL WI. 40 M Faner 628 
McKAY M. 13 F 930 
McKAY Wesley 14 M 930 
McKETHEH Mary A. 2 F 916 
McKETHEH Sabria 18 F lfC 916 
McKETHEH w. D. 28 M Farier lfC 916 
MclfAB Eliz.th. 40 F 237 
McNAB Olif 4 F 237 
McHAB Poley 8 F 237 
McNAB Sa1uel . 11 M 237 
McNAB w. 14 M 237 
McQUEEH Alex.d. 3 M 796 
McQUEEH Daniel J. 28 M Farier 300.00 276 
McQUEEH Eliza c. 24 F 276 
McQUEEH Elizabeth 30 F Farier 300.00 266 
McQUEEll Henry 26 M Farier 50.00 796 
McQUEEH Kathern 6 F 796 
McQUEEll Martha 4 F 796 
McQUEEH Mary A. 25 F 796 
McQUEEH Orilla 2 F 276 
McQUEEH Randall 1 M 796 
McQUIHE Alex.d. w. 16 M 960 
McQUINE Cornelius 11 M 960 
McQUINE G. w. c. 8 M 960 
McQUINE Sa1uel B. 23 M Farier 600.00 960 
McQUINE susanah 14 F 960 
McQUINE Susanah 50 F 960 
McQUINE WI. 63 M Farier 3,000.00 960 
Mc RAK I If Ann 18 F 385 
McRAKilf Benj. 29 M 509 
McRAKilf Eliz.th. 26 F 385 
McRAKilf Elaline 7 F 385 
McRAKilf Ja1es 36 M Farier 2,000.00 509 
McRAKilf Jane 45 F 385 
Mc RAK I If John 10 M 385 
McRAKIN John 52 M Farier 1,000.00 385 
Mc RAK I If Sarah 5 F 385 
McRAKilf Sarah 55 F 510 
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McRAKIH Willia1 12 M 385 
Mc RAK IN Wilson 20 M 385 
NEWSOM E. A. M. 4 F 885 
NEWSOM Jaies H. 10 M 885 
NEWSOM Mary 45 F 885 
NEWSOM Mary S. L. 8 F 885 
NEWSOM Patience H. C. 6 F 885 
NEWT EN Charles B. 1 M 593 
NEWT EN Jates 40 M 593 
NEWT EH Jates D. 20 K 593 
NEWT EH Keneth M. 15 M 593 
NEWT EN Louisa 13 F 593 
HEWTEH Mary A. 11 F 593 
NEWT EH Mary A. 38 F 593 
NM'OM Celia 35 F 423 
HEW'l'Oll David R. 38 M Faner 2,000.00 641 
HEW'l'Oll Jates w. 21 M 641 
HEWTOH John 16 M 458 
HEW'l'Oll Lorr a c. 4 F 458 
NEWTOH owen 9 M 461 
NEWTON Sarah 49 F 458 
HEW'l'Olf Sarah 52 F 641 
HEWTOH Sarah A. 14 F 458 
HEWTOH Susan ah 12 F 458 
NEW'l'OH w. 19 M 458 
HEWTOH w. w. 51 M Faner 200.00 458 
NEWTOlf WI. 16 M Faner 422 
HIXON Adaline 4IO M? 656 
HIXON Ann 61 F 400.00 651 
NIXON E. c. 28 M Faner 300.00 652 
HIXON Frances A. 19 F 651 
HIXON Martha J. 22 F 651 
HIXOH Phinis 28 M Faner 651 
NIXON Sarah 18 F NC 652 
HIXON Sarah M. 26 F 651 
NIXON WI. P. 16 M 651 
NOBLES Jane 21 F 369 
NOBLES Mary A. 3 F 369 
NOBLES Peter 610 M 369 
HORMAN Henry J. 22 M 425 
HORMAN Jane 59 F Hotel 1,500.00 6 
NORMAN Mary 43 F Farmer 1,000.00 395 
HORRIS Bigeron 75 M Faner 100.00 863 
NORRIS c. D. 23 M Faner 300.00 374 
NORRIS Eliz.th. 22 F 374 
NORRIS F. 10 F 864 
NORRIS Margeret 26 F 864 
NORRIS Mary 12 F 864 
HORRIS Riley 27 M Faner 864 
HORRIS Sarah 55 F 373 
HORRIS Sarah 8 F 864 
NORRIS Solo1on w. 25 M Faner 500.00 373 
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NORRIS Susanah 2 F 864 
NORRIS Zilpha 65 F 863 
BOWEL Seth w. 23 M NC 431 
OLIVER D. w. 45 M Faner 3,000.00 544 
OLIVER Daniel 10 M 544 
OLIVER Eliz.th. 15 F 544 
OLIVER Elizabeth 19 F 543 
OLIVER Francis 44 F 544 
OLIVER John 8 M 544 
OLIVER Joseph D. 21 M Faner 543 
OLIVER s. J. 18 M 544 
OLIVER WI. 12 M 544 
OSBURlf Eliz.th. 45 F 804 
OWERS Anny J. 28 F 657 
OWENS J. A. 9 M 657 
OWENS Jaies B. lOlo M 657 
OWENS Joseph A. 7 M 657 
OWENS P. J, 36 M Faner 657 
OWENS Thos. M. 17 M 657 
OWENS WI. 3 M 657 
OW INS Elisha 50 M Faner 552 
OWillS Eliza c. 1110 F 552 
OWilf S Ja1es 18 M 552 
OWillS Mary 30 F 552 
OW INS Mary 4 F 552 
PAGE Abraha1 9 M 764 
PAGE Eliz.th. 11 F 764 
PAGE Hughey 3 M 764 
PAGE Hancey 14 F 764 
PAGE Patience 13 F 764 
PAGE Return 40 M Faner 700.00 764 
PAGE Return 5 M 764 
PAGE Sa1Uel 1 M 764 
PAGE Sarah 38 F 764 
PAGE w. 5 M 764 
PARKE Tebitha 85 F 168 
PARKER Agnes 11 F 608 
PARKER Allis 14 F 917 
PARKER Asa 16 M 917 
PARKER Brutus 12 M NC 820 
PARKER Charlott 17 F 484 
PARKER E. H. 48 F Faner 2,000.00 NC 820 
PARKER El ender 40 F NC 820 
PARKER Eliz.th. 10 M NC 820 
PARKER Eliz.th. 4 F 480 
PARKER Eliza 20 F 917 
PARKER Experience 18 F 470 
PARKER Ferdinand 15 M NC 820 
PARKER Francis 6 F 917 
PARKER George 7 M NC 820 
PARKER Hannah 20 F 926 
PARKER Haritt 17 F 608 
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PARKER Helen 8 F 917 
PARKER Henry 15 M 608 
PARKER Hester A. 20 M? 479 
PARKER Honor 16 F 925 
PARKER Hughey H. 13 M 608 
PARKER Isaac 10 M 917 
PARKER Isaac 23 M Faner 608 
PARKER Isaac 50 M Fall'er 2,000.00 917 
PARKER Jane 17 F 479 
PARKER John 9 M HC 820 
PARKER John G. 65 M Faner 500.00 926 
PARKER M. M. 4 F 917 
PARKER Martha 21 F 608 
PARKER Mary 17 F 925 
PARKER Mary A. 12 F 917 
PARKER Mary A. 4 F 894 
PARKER Mary J. 1 F 820 
PARKER Meriah 25 F 894 
PARKER Hancey 14 F lfC 820 
PARKER Haney 48 F 917 
PARKER Pinkney 13 M 484 
PARKER Rebeca 4 F 479 
PARKER Robt. 30 M Faner 200.00 480 
PARKER Sa1uel 60 M Faner 200.00 484 
PARKER Saluel A. 2 M 480 
PARKER Sarah 15 F 484 
PARKER Sarah 54 F 484 
PARKER Sarah 9 F 608 
PARKER Sarah A. 28 F 480 
PARKER Tho. 19 M 608 
PARKER Tbos. 22 M Faner 150.00 470 
PARKER w. H. 28 M Faner 200.00 894 
PARKER w. L. 2 M 894 
PARKER WI. 22 M Faner 225.00 479 
PARSON Hariett 30 F HC 560 
PARSON Ja1es 35 M Faner Ireland 560 
PATERSON A. 3 M 537 
PATERSON Alex.d. 1 M 537 
PATERSON Eliz.th. 70 F 538 
PATERSON Ja1es G. 33 M Faner 900.00 537 
PATERSON John 80 M Faner 500.00 HC 538 
PATERSON John w. 5 M 537 
PATERSON Martha 22 F 537 
PAUL Ann 60 F 478 
PAUL John 30 M Faner 100.00 477 
PAUL Mary 60 F 477 
PAUL Moses 25 M Faner 100.00 477 
PAUL Rebeca 17 F 477 
PEAK Mary 65 F 572 
PEARCE Bethel 20 M Faner HC 23 
PEARCE E. J. 23 F 23 
PEARCE Patrick 810 M 23 
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PERMENTER Eliz.th. 2 F 716 
PERMENTER Helen 31 F 716 
PERMENTER Joseph 4 M 716 
PERMENTER Lucey 8 F 716 
PERMEMTER Mary 10 F 716 
PERMEMTER Sa1uel 35 M Faner 600.00 NC 716 
PHILLIPS Sarah 56 F 522 
PHILLIPS w. L. 60 M Minister MC 1,500.00 522 
PIPKillS John G. 19 M 489 
PIPKINS Nancy 19 F 489 
PIPKINS WI. 17 M 489 
PITMAN A1elia 43 F 955 
PITMAN Charity 27 F 955 
PITMAN Cornelius 14 M 875 
PITMAN Edward 5 M 955 
PITMAN Edward 55 M Faner 1,000.00 955 
PITMAH Eli 70 M Faner 300.00 842 
PITMAN Isadora 2 F 955 
PITMAN Jonah 10 F 955 
PITMAH Margaret 11 F 875 
PITMAN Mary 46 F 875 
PITMAN Meriah 20 F 955 
PITMAN Molley 12 F 955 
PITMAN Sa1uel 18 F? 955 
PITMAN Sarah A. 21 F 875 
PITMAN Stephen 50 M Faner 100.00 875 
POOL WI. 79 M Faner Mass 651 
POPE Sa1uel 50 M Merchant Maine 3 
PORT Peter 20 M 477 
POTTER Avande E. 7 M 11 
POTTER Eugenia 9 F 11 
POTTER J. 21 F 785 
POTTER Jates 38 M Merchant 800.00 11 
POTTER Jane 13 F 844 
POTTER Joshua 48 M Faner 100.00 llC 950 
POTTER K. 16 F 785 
POTTER Katherine 35 F 11 
POTTER M. E. 3 F 11 
POWELL E. c. 38 M Faner 200.00 123 
POWELL Edith 10 F 123 
POWELL Eliz.th. 39 F 119 
POWELL Eliz. th. E. 8 F 123 
POWELL F. A. 22 M 119 
POWELL F. K. 1 M NC 119 
POWELL Felix 10 M 141 
POWELL Felix 65 M Faner 1,000.00 llC 119 
POWELL George 15 M 123 
POWELL Ja1es J. 29 M Faner 200.00 141 
POWELL Kathern 12 M? 123 
POWELL Lexington 6 M 141 
POWELL M. P. E. C. 2 F 141 
POWELL Margaret 25 F 141 
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POWELL Mary 69 F NC 119 
POWELL Nancy A. 6 F 123 
POWELL Off ey 4 H 123 
POWELL Prudence 7 F 141 
POWELL Sarah 38 F 123 
POWELL wright 4 H 141 
POWERS Eliz.th. 35 F 363 
POWERS Joseph 13 M 387 
POWERS Mary 2 F 363 
PRESTLY Ester 45 F 490 
PRESTLY Jues 60 H SChool1aster 200.00 490 
PRICE Abraha1 48 M Taylor 406 
PRICE Ann 35 F 406 
PRIGEOlf Thos. R. 31 H Day laborer MC 929 
PRIGIEH c. L. 4 F 72 
PRIGIEH Delilah 28 F 72 
PRIGIEH John 8 M 72 
PRIGIEH Lawson 30 M Faner 300.00 NC 72 
PRIGIEH M. E. 2 F 72 
PRIGIEH Moses 4 H 72 
PRIGIEH WI. 10 M 72 
PRINCE Atos M. 9 H 101 
PRINCE Ann 60 F 400.00 NC 643 
PRIHCE Anajah 2 M 115 
PRINCE c. J. 3 M 179 
PR I If CE Celia 23 F 115 
PRIHCE Clara 28 F 856 
PRIHCE Daniel 6 M 855 
PRINCE Dorcas 20 F 57 
PRINCE Eliz.th. 17 F 856 
PRINCE Eliz.th. 23 F 872 
PRINCE Eliz.th. 25 M? 179 
PRINCE Eliza 6 F 530 
PRINCE Eliza J. 510 F 642 
PRINCE Bleline 10 F 116 
PRIHCE Franklin 5 M 115 
PRINCE George 1 M 530 
PRINCE J. J. 36 M Faraer 50.00 530 
PRINCE Ja1es 18 M 643 
PRINCE Ja1es 8 M 530 
PRINCE Jane 23 F 855 
PRINCE John 35 M 150.00 113 
PRINCE John D. 30 M Day laborer 871 
PRINCE John E. 710 M 115 
PRINCE John L. 32 M Faraer 400.00 179 
PRINCE John N. 2 M 642 
PRINCE Kathern 45 F NC 101 
PRINCE Lot 22 M Faraer 100.00 115 
PRINCE Lucey 2 F 855 
PRINCE M. A. E. 10 F 179 
PRINCE M. T. 1 M 179 
PRINCE Man thy 11 F 101 
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PRINCE Martha 7 F 644 
PRINCE Mary 16 F 535 
PRINCE Mary 70 F unknown 179 
PRINCE Mary A. 20 F 642 
PRINCE Michel 20 M Faner 102 
PRINCE Nicholas 56 M 200.00 114 
PRINCE Pinkney 28 M Far1er 872 
PRINCE Pinkney 5 M 116 
PRINCE Rebeca 40 F 530 
PRINCE Richard 55 M 125.00 101 
PRINCE sarah 11 F 530 
PRINCE sarah 24 F 116 
PRINCE sarah 30 M? NC 102 
PRINCE sarah 50 F 856 
PRINCE Sintbey 18 F 114 
PRINCE Solo1on 25 M Faner 100.00 855 
PRINCE Thos. A. 24 M Parter 100.00 642 
PRINCE Travis 16 M Parter 114 
PRINCE w. R. 28 M Faner 100.00 116 
PRINCE washing 8 M 116 
PRINCE Willson 13 M 856 
PRINCE WI. L. 7 M 179 
RABUN Abraha1 23 M 162 
RABUN Abraha1 35 M 968 
RABUN Abrahal 4 M 164 
RABUN Abraha1, Jr. 20 M 968 
RABUN Asbury 2 M 164 
RABUN Barbery 28 F 297 
RABUN Charles 5 M 256 
RABUH Charlott 10 F 251 
RABUN Daniel 15 M 210 
RABUN David 10 M 210 
RABUN Dicey 30 F 542 
RABUN Duke 24 M 968 
RABUN Eliza 26 F 255 
RABUN Francis 23 F 256 
RABUN G. H. 30 M Parter 300.00 297 
RABUN Gabrel 16 M 251 
RABUN Gabrel 2 M 542 
RABUN George 17 M 162 
RABUN George 5 M 255 
RABUN George 63 M Faner 225.00 162 
RABUN George c. 24 M Faner 200.00 164 
RABUN Isaiah 20 M 210 
RABUN Isaiah 4 M 297 
RABUN Isaiah c. 3 M 256 
RABUN Jane 8 F 251 
RABUN Je1i1ah 45 F NC 162 
RABUN Jere1iah 13 M 210 
RABUN Joel M. 210 M 255 
RABUN John 26 M Parter 250.00 255 
RABUN Julian M. 2 F 297 
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RABON Kiziah 6 F 251 
RABON Lucy lOlo F 164 
RABON M. c. 13 F 162 
RABON M. E. A. 18 F 210 
RABON Mary 4 F 251 
RABON Mary 56 F 210 
RABON Mary A. 25 F 164 
RABON Mary E. 6 F 297 
RABON Mathew 6IO M 256 
RABON Hancey 7 F 164 
RABON Haney J. 7 F 255 
RABON Olif 17 F 211 
RABON Poley 9 F 639 
RABON s. J. 9 F 162 
RABON Sa1uel 21 M 162 
RABON Sa1uel 45 M Taylor 262 
RABON Sarah 43 F 300.00 251 
RABON Sarah 5 F 251 
RABON Soloton 12 M 251 
RABON w. B. 28 M Faraer 150.00 211 
RABON Willis P. 1 M 297 
RABON WI. 13 M 262 
RABON WI. 62 M Faner 800.00 210 
RABON WI., Jr. 23 M Faner 300.00 256 
RAHDALL Asa R. 17 M 706 
RAHDALL B. 23 M Seafaring 706 
RAHDALL Susanah 49 F 706 
RAHDALL Thoaas 60 M 20,000.00 Mass. 706 
RAY c. 44 F Faner 500.00 174 
RAY Christopher 4 M 173 
RAY Edith 16 F 174 
RAY Ja1es 6 M 174 
RAY John 610 M 173 
RAY Susan ab 24 F 173 
READMOH Albert 8 M 646 
READMOH Francis 6 F 646 
READMOH John 52 M Faner 3,000.00 646 
REAVES A. J. 9 F 873 
REAVES Adaline 4 F 405 
REAVES Ann 15 F 874 
REAVES Ann 54 F 874 
REAVES Anny J. 1 F 653 
REAVES Candis c. 17 F 874 
REAVES Daniel 16 M 405 
REAVES Frances 31 F 873 
REAVES Francis c. 3 F 872 
REAVES G. w. 7 M 873 
REAVES Helen 910 F 872 
REAVES Irene 20 F 874 
REAVES John 10 M 405 
REAVES John B. 27 M Faner 2,000.00 872 
REAVES John J. 32 M Faner 200.00 873 
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REAVES John L. A. 910 M 873 
REAVES Joseph J. 3 M 873 
REAVES Louisa 5 F 873 
REAVES Margaret 13 F 752 
REAVES Mark 53 M Far1er 874 
REAVES Melvina 310 F 405 
REAVES R. J. 13 F 874 
REAVES sarah 23 p 872 
REAVES Sarah 38 p 405 
REAVES Sarah P. 5 p 658 
REAVES w. s. 36 M Parter 4,000.00 405 
REGISTER WI. J. 22 M SChool1aster NC 753 
REVES Sarah 55 p 800.00 876 
REVES Sarah M. 20 p 876 
RBYltOLDS Alelia 22 M? 328 
RBYltOLDS Eliz.th. 45 p 328 
RBYltOLDS I shat 60 M Parter 5,000.00 328 
REYNOLDS Mark 27 M Parter 2,000.00 329 
RBYltOLDS Martha 23 p 329 
REYNOLDS Nancy 80 p 194 
RHODES Alf red 48 M Parter 150.00 NC 110 
RHODES Anny 35 p HC 110 
RHODES Carline 5 p 110 
RHODES Dorcas 5 p 110 
RHODES Eliza 9 p 110 
RHODES El vi 32 F 111 
RHODES G. w. 3 M 111 
RHODES Harriet 17 F 111 
RHODES Helen 11 p 110 
RHODES John 13 M NC 110 
RHODES Julius 6 H 111 
RHODES Loranah 61 p Far1er 200.00 NC 111 
RHODES Martha A. 7 p 110 
RHODES May 15 p NC 110 
RHODES Sarah 22 p 111 
RHODES WI. 19 M 111 
RHUARK Eliz.th. 15 p 914 
RHUARK Jane 20 p 450 
RHUARK John 12 M 914 
RHUARK Stancil B. 15 M 882 
RICHARDSON E. D. 22 M Far1er 200.00 NC 924 
RICHARDSON Hartford 6IO H 924 
RICHARDSON Helen M. 20 p 927 
RICHARDSON John H. 24 H Merchant 150.00 HC 927 
RICHARDSON Sarah E. 20 F 924 
RICHARDSON W1. R. 26 H Far1er HC 924 
RICHWOOD B. L. 17 H 183 
RICHWOOD G. c. 10 M 183 
RICHWOOD J. J. 48 M Carpenter 500.00 183 
RICHWOOD M. J. 45 p 183 
RICHWOOD Mary P. 12 p 183 
RICHWOOD Sarah E. 19 p 183 
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RILEY Hariet A. Q. 5 F 188 
RILEY J. N. 40 M 188 
RILEY Nancy 25 F 188 
RILEY sarah A. 28 F 188 
RING Isaac E. 35 M Blacks1ith Maine 425 
ROBERTS Agnes 9 F 311 
ROBERTS Ann 11 F 362 
ROBERTS Anny R. 210 F 352 
ROBERTS Caroline 21 F 351 
ROBERTS Eliz.th. 24 F 336 
ROBERTS Eliz.th. 34 F 303 
ROBERTS Eliz.th. 65 F 735 
ROBERTS Elizabeth 12 F 267 
ROBERTS Ela line 9 F 352 
ROBERTS Elily 14 F 311 
ROBERTS Francis M. 19 M Faner 100.00 689 
ROBERTS Henry 3 M 303 
ROBERTS Isaiah 30 M Faner 339 
ROBERTS Jues 12 M 645 
ROBERTS Ja1es 2 M 311 
ROBERTS Jates 28 M Faner 400.00 336 
ROBERTS Ja1es 38 M Faner 500.00 311 
ROBERTS Jates 5 M 303 
ROBERTS Ja1es H. 40 M Faner 300.00 . 303 
ROBERTS Jane 14 F 339 
ROBERTS Jane 35 F 362 
ROBERTS Jane 4 F 356 
ROBERTS Jane 60 F 501 
ROBERTS Jesial L. 31 M Faner 200.00 352 
ROBERTS John 1 M 303 
ROBERTS John 4 M 311 
ROBERTS Joseph 70 M Faner 40.00 741 
ROBERTS Louisa F 14 F 352 
ROBERTS Lucey 35 F 311 
ROBERTS Lucey 6 F 311 
ROBERTS M. A. B. 6 F 303 
ROBERTS Martha 30 F 356 
ROBERTS Minny 25 F 735 
ROBERTS Nancy 12 F 311 
ROBERTS Nancy E. 5 F 352 
ROBERTS Penelope 3 F 352 
ROBERTS Penelope 30 F 352 
ROBERTS sarah 5 F 339 
ROBERTS Solo1on 45 M Faner 300.00 356 
ROBERTS Tho. 8 M 356 
ROBERTS w. S. D. 310 F 356 
ROBERTS WI. 10 M 339 
ROBERTS WI. 50 M Faner 501 
ROBERTS WI. 6 M 356 
ROBERTS WI. 7 M 303 
ROBERTS WI. 8 M 362 
RODES Nancy 40 F NC 132 
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RODGERS A1elia 34 F 951 
RODGERS Carlin 5 F 951 
RODGERS Dicey R. 5 F 296 
RODGERS Honor 34 F 407 
RODGERS Ja1es 7 M 296 
RODGERS Ja1es H. 34 M Fal'ler 400.00 407 
RODGERS Jesse 11 M 951 
RODGERS Jesse 13 M 296 
RODGERS John 12 M 407 
RODGERS Kathern 3 F 951 
RODGERS Lorr a 11 F 407 
RODGERS M. 7 F 951 
RODGERS Martha 9 F 951 
RODGERS Martha A. 11 F 296 
RODGERS Mary 8 F 296 
RODGERS Pricilla 46 F 296 
RODGERS Rubin 34 M Fal'ler 65.00 HC 951 
RODGERS sarah 9 F 296 
RODGERS Tho. 5 M 407 
RODGERS WI. 1 M 407 
RODGERS WI. 13 M 951 
RODGERS Zachariah 32 M Fal'ler 296 
ROGERS Hariett 14 F 830 
ROGERS Huqh 9 M 830 
ROGERS Katheren 15 F 864 
ROGERS M. c. 5 F 830 
ROGERS Margaret 1 F 830 
ROGERS Rachel 2 F 830 
ROYALS Alexington 13 M 53 
ROYALS Asa 15 M 53 
ROYALS Biguous 52 M Faner 400.00 NC 53 
ROYALS Carline 16 F 647 
ROYALS D. A. 12 M 50 
ROYALS Daniel 6 M 647 
ROYALS Hariot 7 F 50 
ROYALS John 10 M 647 
ROYALS L. A. 7 F 53 
ROYALS M. R. 10 M 50 
ROYALS Margaret 35 F 647 
ROYALS Maserene 10 F 53 
ROYALS Orilla 4 F 53 
ROYALS Prudence 9 F 50 
ROYALS Rebeca 8 F 647 
ROYALS Renay 9 F 53 
ROYALS Sarah 41 . F 53 
ROYALS Tho1as 18 M Faner 647 
ROYALS WI. 12 M 647 
RUARK sarah 17 F 446 
RUARK w. J. 29 M Faner 100.00 446 
RUSS Mary A. 14 F 507 
RUSS Rachel 50 F 340 
RUSS Rebeca 19 F 491 
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RUSS Tho. 50 M Farier 100.00 340 
RUSS Thos. 15 M 340 
RUSS WI. 18 M 340 
RUTLAND Sarah M. 7 F 734 
SALERTHWARTE Jaaes H. 23 M Faner NC 681 
SARVIS A. M. 2 M 117 
SARVIS c. B. 46 M Faner 3,000.00 444 
SARVIS Cornelia M. 16 F 444 
SARVIS Eliz. th. 21 F 118 
SARVIS Hannah L. 4 F 444 
SARVIS Hannah M. 45 M 444 
SARVIS John 20 M 260 
SARVIS John 23 M 395 
SARVIS John F. 48 M Faner 1,000.00 518 
SARVIS Joseph A. 10 M 444 
SARVIS L. H. 72 M 600.00 2 
SARVIS Lewis F. 18 M 444 
SARVIS Lorahala 72 F 1 
SARVIS Marqaret 16 F 445 
SARVIS Martha 9 F 118 
SARVIS Mary A. 19 F NC 117 
SARVIS Moses P. 14 M 444 
SARVIS R. G. 26 M Paner 445 
SARVIS Rodey 50 p Paner 250.00 118 
SARVIS sa1uel 26 M 118 
SARVIS sa1uel s. 7 M 444 
SARVIS w. J. 24 M Paner 400.00 117 
SELLERS Christopher 5 M 335 
SELLERS Edney 40 p 342 
SELLERS Eliza 22 p 578 
SELLERS Elvira 24 p 341 
SELLERS Francis 15 p 342 
SELLERS J. P. 3 M 341 
SELLERS Jaaes 2 M 342 
SELLERS Joanah 5 p 342 
SELLERS Joel 27 M Parter 150.00 341 
SELLERS John 30 M Parter 150.00 343 
SELLERS John E. 6 M 341 
SELLERS Julian S. A. lOlo F 343 
SELLERS Juli er A. 1 F 578 
SELLERS Leven J. 40 M Farter 500.00 335 
SELLERS Louisa 1 p 341 
SELLERS Mary 38 F 335 
SELLERS Rutilla 2 p 343 
SELLERS sa1uel 12 M 335 
SELLERS sarah 14 F 335 
SELLERS Si on 7 M 343 
SELLERS Si on 75 M Farter 1,000.00 342 
SELLERS Solo1on 27 M 578 
SELLERS Sukey 15 F 335 
SELLERS Sukey 70 F 342 
SELLERS Tho. 8 M 335 
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SELLERS Unitey 23 F 343 
SELLERS WI. 2 M 578 
SEHETH Ja1es P. 2 M 490 
SEHETH Margaret A. 23 F 490 
SEHETH Rebeca E. 4 F 490 
SEHETH w. 28 F 490 
SESSIONS A. D. 24 M Farter 150.00 399 
SESSIONS Ann M. 34 F 397 
SESSIONS B. E. 34 M Farter 1,000.00 397 
SESSIONS B. T. 46 M Farter 300.00 389 
SESSIONS Benj. 14 M 389 
SESSIONS Benj. J. 1110 M 397 
SESSIONS Daniel 5 M 185 
SESSIONS E. J. 33 F 852 
SESSIONS E. M. 10 F 185 
SESSIOllS E. T. 50 F 8 
SESSIONS Eliz.th. 16 F 389 
SESSIONS Eliz. th. 30 F 399 
SESSIOllS Eliz.th. 52 F 521 
SESSIONS Eliza 1 F 389 
SESSIONS Ferdinan 2 M 613 
SESSIOKS Folander c. 5 M 5 
SESSIONS G. w. 13 M 185 
SESSIONS George K. 13 M 566 
SESSIONS Hariet 23 F 185 
SESSIONS Hester A. 5 F 852 
SESSIOKS Jates w. 4 M 397 
SESSIONS Joseph 4 M 389 
SESSIONS Josias T. 21 M Farter 5 
SESSIONS Julia 1 F 613 
SESSIOKS Lewis L. 9 M 5 
SESSIOKS Loisa J. 1 F 852 
SESSIONS M. F. 3 F 852 
SESSIONS Martha 24 F 613 
SESSIONS Mary 23 F 389 
SESSIONS Mary c. 19 F 5 
SESSIOKS Mary F. 50 F 500.00 5 
SESSIONS Holcey A. E. 6 F 399 
SESSIONS R. R. 68 M Farter 521 
SESSIONS Ranso1 38 M Farter 8 
SESSIONS Richard 15 M 566 
SESSIONS Robt. 34 M Farter 300.00 185 
SESSIOKS Sa1uel N. 12 M 389 
SESSIONS Sarah A. 7 F 185 
SESSIONS Sarah T. 12 F 5 
SESSIONS Silas 50 M School1aster 648 
SESSIONS Solo1on M. 23 M Faner 5 
SESSIONS Tho. 43 M Faner 500.00 852 
SESSIONS Thos. c. 10 M 389 
SESSIONS Thos. J. 18 M 5 
SESSIONS w. c. 13 M 521 
SESSIONS w. J. 4 F 852 
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SHAKELFORD Benj. 12 M 545 
SHAKELFORD Bushrod 7 M 545 
SHAKELFORD Joseph 50 M Faner 500.00 545 
SHAKELFORD Joseph 9 M 545 
SHAKELFORD M. 47 F 545 
SHAKELFORD Wilson 14 M 545 
SJWllfOH Gatsey 50 F 883 
SHAIHOH Rubin 16 M Faner 246 
SHAW Goodlon 18 M Day laborer 789 
SHELLY Azor 7 M 871 
SHELLY Daniel 37 M Faner 1,000.00 871 
SHELLY John w. 9 M 871 
SHELLY Mary 35 F 871 
SHELLY Melisa 3 F 871 
SHELLY Sarah E. 14 F 871 
SHELLY w. M. 11 M 871 
SIMMOMS Jesse 35 M Hone 221 
SING Eliza J. 4 F 453 
SIMG Francis lOlo F 453 
SING Jane 38 F 453 
SING John 22 M 453 
SING Mary 13 F 453 
SING Rob. 8 M 453 
SIMG SOloaon 18 M 453 
SING Tho. 50 M Faner 100.00 453 
SIHGLETOH Adalin 5 F 551 
SIHGLE'l'OH Alex.d. 10 M 469 
SINGLETOM Alanda 19 F 606 
SINGLETON Benj. 24 M 462 
SIHGLE'l'OH Benj. F. 15 M 546 
SINGLETON Charlott 20 F 414 
SINGLETON Collins 2 M 551 
SIHGLE'l'OH Corlin M. 19 M 546 
SINGLETON Ebby 14 M 507 
SINGLETON Eliz.th. 14 F 462 
SINGLETON Eliza 45 F 546 
SINGLETON Evvin 4 M 551 
SIHGLETOH Henry 24 M Faner 344 
SINGLETON Jane 55 F 422 
SINGLETON John 20 M 462 
SINGLETON John 35 M Faner 125.00 452 
SINGLETON Joseph 1 M 507 
SINGLETON Joseph 10 M 546 
SINGLETON Joseph P. 17 M 546 
SINGLETON Katheren A. 32 F 452 
SINGLETON M. 23 F 395 
SINGLETON Marion 12 M 344 
SINGLETON Mary 35 F 507 
SINGLETON Melvina 2 F 606 
SINGLETON Haney 55 F 465 
SINGLETON o. H. P. 35 M Faner 551 
SINGLETON Olover 13 F 551 
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SINGLETON Peter 5 M 606 
SINGLETON Prudence 25 F 551 
SINGLETON R. 12 F 546 
SINGLETON Richard 6 M 546 
SIHGLETOH s. F. M. 18 M 546 
SIHGLETON s. G. 55 M Faner 2,000.00 546 
SilfGLETOlf Sall. 25 M 414 
SINGLETON Sa1uel 17 M . 452 
SINGLETON Sarah 50 F 462 
SilfGLETOlf sereptha 38 F 344 
SIHGLETOH SOlo1on 5 M 462 
SilfGLETOlf Tho. A. 8 M 546 
SilfGLETOlf w. 15 M 551 
SINGLETON Willia1 12 M 462 
SilfGLETOlf Winha1 210 M 606 
SINGLETON WI. 1 M 344 
SilfGLETOlf WI. 49 M 200.00 462 
SKIPPER A. A. 50 M Farter 600.00 625 
SKIPPER A. B. 36 M Farter 2,000.00 161 
SKIPPER A. c. 26 M 267 
SKIPPER A. H. 27 M Faner 500.00 275 
SKIPPER A. J. 16 M 274 
SKIPPER Abraha1 25 M 355 
SKIPPER Ann 31 F 15 
SKIPPER Ann 78 F 259 
SKIPPER Anny J. 19 F 258 
SKIPPER Argent 3 F 330 
SKIPPER Avander M. 3 M 959 
SKIPPER Bethel T. 5 M 263 
SKIPPER Caladona 810 F 275 
SKIPPER Caroline 2 F 267 
SKIPPER Clarisa 14 F 307 
SKIPPER Daniel 25 M 258 
SKIPPER David 50 M Faner 100.00 NC 959 
SKIPPER Duke 24 M 330 
SKIPPER E. 75 M Faner 3,000.00 259 
SKIPPER E. A. 5 F 15 
SKIPPER E. c. 2 F 263 
SKIPPER Ebenzer 10 M 259 
SKIPPER Edith 32 F 959 
SKIPPER Eli 8 M 959 
SKIPPER Eliz.th. 21 F 330 
SKIPPER Eliz. th. 37 F 161 
SKIPPER Eliz.th. 55 F 274 
SKIPPER Francis B. 10 F 959 
SKIPPER Gabrel 19 M 330 
SKIPPER Ha non 510 M 258 
SKIPPER Harriet N. 31 F 263 
SKIPPER Havalah 32 F 274 
SKIPPER Isbel 14 F 305 
SKIPPER J. B. 40 M Faner 700.00 15 
SKIPPER J. T. 22 M Faner 400.00 265 
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SKIPPER Jates 17 M 330 
SKIPPER Jane 5 F 330 
SKIPPER Joel B. 57 M Faner 2,000.00 274 
SKIPPER John 55 M Faner 300.00 258 
SKIPPER John 9 M 330 
SKIPPER John B. 13 M 959 
SKIPPER Julius A. 4IO M 263 
SKIPPER Lenora T. 22 F 274 
SKIPPER Louisa c. 2 F 625 
SKIPPER M. J. 11 F 15 
SKIPPER M. M. 1 F 959 
SKIPPER M. R. 32 M Faner 1,000.00 263 
SKIPPER Margaret 35 F 625 
SKIPPER Marion R. 3 F 267 
SKIPPER Martha 4 F 330 
SKIPPER Martha L. 6IO F 265 
SKIPPER Mary 25 F 330 
SKIPPER Mary 55 F 264 
SKIPPER Mary A. 26 F 267 
SKIPPER Methusale1 5 M 267 
SKIPPER Holcey 10 F 328 
SKIPPER Holcey 11 F 307 
SKIPPER Haney 15 F 330 
SKIPPER Haney L. 12 F 259 
SKIPPER la than M. 4 M 959 
SKIPPER Moab B. 14 M 259 
SKIPPER Pascal H. 7 M 625 
SKIPPER Peter 72 M Faner 500.00 264 
SKIPPER Pricilla 35 M? 307 
SKIPPER Rebeca 40 F 330 
SKIPPER Redrick 7 M 330 
SKIPPER Rosaney 3 F 307 
SKIPPER Ruthy A. 1 F 307 
SKIPPER Rutilla c. 21 F 265 
SKIPPER Sa1uel 13 M 330 
SKIPPER Sa1uel 35 M 330 
SKIPPER Sarah c. 19 F 275 
SKIPPER Sarah M. 13 F 259 
SKIPPER Solo1on 2 M 330 
SKIPPER Susan A. 19 F 274 
SKIPPER WI. 11 M 330 
SKIPPER WI. M. 6 M 959 
SMALL Age line 9 F 829 
SMALL AIOS 8 M 834 
SMALL Annis 20 F 831 
SMALL Avey J. 5 F 829 
SMALL George 2 M 834 
SMALL H. w. 2 M 829 
SMALL Helen 5 F 834 
SMALL John 25 M Faner 100.00 831 
SMALL John 36 M Faner 300.00 829 
SMALL John H. 7 M 829 
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SMALL John P. 4 M 831 
SMALL June 27 F 829 
SMALL Laney P. 1 F 831 
SMALL Mourninq 50 F 830 
SMALL Richard 50 M Far1er 830 
SMALL Sarah 21 F 834 
SMALL Sarah A. 26 F 840 
SMALL WI. 80 M 824 
SMALL WI. A. 3 M 834 
SMALL WI., Jr. 31 M Far1er 300.00 834 
SMART George 3 M 465 
SMART Ja1es 47 M Far1er 600.00 474 
SMART Mary A. 27 F 465 
SMART Melvina 1 F 465 
SMART Rebeca 41 F 474 
SMART Sal 40 M Far1er 300.00 465 
SMART Sa1uel 20 M 474 
SMITH A. c. 2 M 282 
SMITH A. J. 4 M 32 
SMITH Abraha1 55 M Farter 300.00 32 
SMITH Alaf are 30 F 503 
SMITH Alvey c. 6 M 186 
SMITH Alvin B. 1 M 899 
SMITH Alanda 2 F 729 
SMITH Ann 50 F 604 
SMITH Anna <.'l F 553 
SMITH Anney A. 17 F 898 
SMITH Anny 72 F 427 
SMITH Benj. 18 h 599 
SMITH Benj. 3 M 438 
SMITH Benj. 34 M Fai"er 300.00 464 
SMITH Benj. s. 610 M 464 
SMITH Bethel 25 M Cooper 241 
SMITH c. w. 23 M 32 
SMITH Charlott 9 F 503 
SMITH Clarkey 2 F 415 
SMITH Daniel 25 M Day Laborer 915 
SMITH Daniel 70 M Far1er 1,200.00 599 
SMITH Delara A. 32 F 310 
SMITH Delara A. 6 F 310 
SMITH E. A. 1 F 282 
SMITH El ender 14 F 279 
SMITH El ender 26 F 204 
SMITH Elener 20 F · 451 
SMITH Elijah 610 M 186 
SMITH Eliz. th. 18 F 604 
SMITH Eliz. th. 23 F ~, 
SMITH Eliz.th. 33 F 438 
SMITH Eliz. th. 3IO F 310 
SMITH Eliza 18 F 978 
SMITH Eliza 3 F 599 
SMITH Eliza J. 5 F 464 
-- ·-- - - -·- -
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SMITH F. c. 12 F 32 
SMITH Frances 6 F 415 
SMITH George B. 39 M Faner 186 
SMITH Harbart 32 M Faner 500.00 310 
SMITH Havalah 11 F 503 
SMITH Helen G. 13 F 898 
SMITH Henry 6 M 604 
SMITH Hester 13 F 554 
SMITH J. R. 16 F 214 
SMITH Ja1es 12 M 553 
SMITH Ja1es 60 M Faner 200.00 677 
SMITH Jere1iah 8 M 599 
SMITH Jesse G. 13 M 978 
SMITH Jesse M. 35 M Faner 400.00 899 
SMITH John 12 M 656 
SMITH John 25 M Faner 561 
SMITH John 27 M Faner 200.00 204 
SMITH John 42 M Faner 150.00 214 
SMITH John 47 M Faner 550.00 227 
SMITH John M. 31 M Faner 451 
SMITH John M. 810 M 204 
SMITH John w. 65 M Faner 2,000.00 898 
SMITH Jordan 15 M 503 
SMITH Joseph c. 4 M 204 
SMITH Joseph H. 1 M 438 
SMITH Josias 3 M 561 
SMITH K. 1 F 32 
SMITH K. 45 F 553 
SMITH Kathren 20 F NC 214 
SMITH Kinlaw 4 M 554 
SMITH Lavanda 2 M 186 
SMITH Lucey 4 F 604 
SMITH Lucey 7 F 415 
SMITH M. 45 F 32 
SMITH M. A. 11 F 554 
SMITH M. A. 29 M 599 
SMITH Mantha A. 11 F 464 
SMITH Margaret 54 F 145 
SMITH Marshal 4 M 729 
SMITH Martha 12 F 438 
SMITH Martha 38 F 279 
SMITH Martha A. 17 F 52 
SMITH Martha A. 23 F 899 
SMITH Martha A. 29 F 415 
SMITH Martha M. 41 F 978 
SMITH Mary 20 F 671 
SMITH Mary 26 F 186 
SMITH Mary 5 F 599 
SMITH Mary 64 F 677 
SMITH Mary 610 F 415 
SMITH Mary A. 13 F 503 
SMITH Mary A. 19 F 282 
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SMITH Mary A. 4 F 310 
SMITH Mary F. 5 F 438 
SMITH Holcey A. 7 F 186 
SMITH Maney 25 F 948 
SMITH Maney 48 F 554 
SMITH Melson P. 28 H Faner 200.00 948 
SMITH o. B. 35 M Faner 2,000.00 282 
SMITH P. L. 16 F 32 
SMITH Poley 9 F 554 
SMITH. R. 4 F 899 
SMITH Richard 38 M Faner 757 
SMITH Richard 53 H Faner 200.00 978 
SMITH Rob. 18 M Faner 405 
SMITH Rubin 70 H 1 
SMITH Ruel 35 H Faner NC 729 
SMITH s. E. 14 F 32 
SMITH Sa1uel 2 H 464 
SMITH Sa1uel 55 H Faner 554 
SMITH sarah 10 F 415 
SMITH Sarah 23 F 729 
SMITH 5arah 55 F 898 
SMITH sarah A. 3 F 451 
SMITH sarah A. 30 F 464 
SMITH Sarah A. 8 F 310 
SMITH 5arah M. 10 F 978 
SMITH Soloaon 10 H 310 
SMITH Soloaon 35 M 503 
SMITH Susan ah 55 F 508 
SMITH Susan ah 60 F 639 
SMITH Thos. 1 H 561 
SMITH Thos. 37 M Faner 200.00 415 
SMITH Thursday 18 F 32 
SMITH Uqina A. 2 F 899 
SMITH w. 1 H 451 
SMITH w. 11 M 599 
SMITH w. A. 3 M 204 
SMITH w. J. 22 M Faner 100.00 lfC 52 
SMITH w. s. 39 H Faner 300.00 279 
SMITH w. T. 10 M 214 
SMITH Winslow 19 H Faner 873 
SMITH WI. 21 H Faner 733 
SMITH WI. 33 M Faner 438 
SMITH WI. Tho. 9 M 464 
SMITH no na1e 2 F 948 
SMITH no naae 4 M 948 
SMITH not na1ed 9IO H 604 
SOLES Mark 13 H lfC 90 
SOULS A. 1 M 79 
SOULS A. E. 25 F NC 79 
SOULS Calvin 5 M lfC 79 
SOULS E. J. 4 F NC 79 
SOULS Jerdan 33 M Faner 300.00 MC 79 
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SOULS Haney 8 F HC 79 
SPEARS Beadey 15 F 257 
SPEARS Carline 9 F 356 
SPEARS Eliz. th. 17 F 257 ' I 
SPEARS Eliz.th. 40 F 357 
SPEARS Eliz. th. 45 F 257 
SPEARS Havalah 13 F 257 
SPEARS Isaac 62 M 357 
SPEARS Jaaes 45 M Farter 200.00 257 
SPEARS Ja1es 9 M 257 
SPEARS John 55 M 361 
SPEARS John Tho. 7 M 357 
SPEARS Lucey 28 F 356 
SPEARS Martha 6 F 356 
SPEARS Martha M. 4 F 357 
SPEARS Wilson 1 M 356 
SPEARS WI. 11 M 257 
SPEARS Zachariah T. 1 M 357 
SPIVEY A. 50 M Fmer MC 674 
SPIVEY Avey 35 F HC 76 
SPIVEY Carolin 3 F 674 
SPIVEY Co lip 6 M 923 
SPIVEY Eliz.th. 12 F 923 
SPIVEY Eliza 14 F 76 
SPIVEY F. J. 26 M Farer 2,000.00 218 
SPIVEY Frank 8 M 76 
SPIVEY George 21 M Day labor MC 695 
SPIVEY H. T. 25 F 218 
SPIVEY Helen 30 F 923 
SPIVEY Ja1es 1 M 674 
SPIVEY Jehu 5 M 76 
SPIVEY John 60 M Fmer HC 108 
SPIVEY Josias T. 1 M 218 
SPIVEY Lewis c. 2 M 923 
SPIVEY M. 20 F 674 
SPIVEY Mary 7 F 76 
SPIVEY R. 30 F 674 
SPIVEY R. A. 16 F 674 
SPIVEY R. G. 2 M 218 
SPIVEY Sarah 23 F HC 649 
SPIVEY w. 35 M Fmer 75.00 HC 923 
SPIVEY w. 4 M 923 
SQUIRES Ann 38 F 200 
SQUIRES Rosia 11 M 200 
SQUIRES John 49 M Farter 1,000.00 unknown 200 
SQUIRES John H. 18 M 200 
SQUIRES M. A. E. 7 F 200 
SQUIRES M. J. 16 F 847 
SQUIRES olive 60 F 480 
SQUIRES Robt. 15 M 200 
STACY Francis 18 F HC 222 
STACY Linah 28 M Faner HC 222 
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STACY Sarah J. 1 F 222 
STALVEY A. J. 6 M 567 
STALVEY Adison P. 410 M 582 
STALVEY Agnes 10 M 591 
STALVEY Ancey 30 F 567 
STALVEY Ann 5 F 591 
STALVEY Asbury 9 M 584 
STALVEY Benj. F. 8 M 567 
STALVEY Bentley s. 19 M Faner 440 
STALVEY c. E. 1 M 583 
STALVEY carney E. 20 M 591 
STALVEY Cleuont 11 M 583 
STALVEY Desdiiony 24 F 582 
STALVEY Duff G. 16 M 440 
STALVEY E. 18 F 583 
STALVEY E. c. 7 F 586 
STALVEY Easter 36 F 592 
STALVEY Eliz.th. 3 F 591 
STALVEY Eliz.th. 43 F 591 
STALVEY Eliz.th. 45 F 440 
STALVEY Esebella 8 F 587 
STALVEY Francis 19 F 567 
STALVEY Francis 8 M 591 
STALVEY George 4 M 586 
STALVEY George 44 M Faner 350.00 583 
STALVEY George H. 7 M 582 
STALVEY H. H. 3 M 582 
STALVEY Hannah 16 F 591 
STALVEY Henry 4 M 567 
STALVEY Hester A. 14 F 591 
STALVEY Isaiah 35 M Faner 500.00 586 
STALVEY J, M. 10 M 567 
STALVEY J. w. 310 M 591 
STALVEY Ja1es 13 M 584 
STALVEY Jaies 46 M Farier 300.00 591 
STALVEY Jere1iah 32 M Farier 400.00 587 
STALVEY Joanah v. 13 F 582 
STALVEY John 12 M 440 
STALVEY John A" 5 M 583 
STALVEY John P. 11 M 582 
STALVEY Joseph 12 M 587 
STALVEY Joseph 45 M Faner 567 
STALVEY Joseph J. 9 M 582 
STALVEY Joshua J. 18 M 591 
STALVEY Katheren 810 F 586 
STALVEY Kathren 15 F 567 
STALVEY Kesiah 2 F 586 
STALVEY Kitey 38 F 584 
STALVEY Lorr a 1 F 567 
STALVEY M. A. T. 11 F 587 
STALVEY M. c. 3 M 583 
STALVEY Mabury 16 M 584 
-----
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STALVEY Martha 37 F 583 
STALVEY Mary 20 F 584 
STALVEY Hevely A. 12 F 586 
STALVEY P. J. 12 M 591 
STALVEY P. v. 37 M Faner 200.00 582 
STALVEY Peter J. 47 M Faner 300.00 584 
STALVEY Rebeca 16 F 583 
STALVEY Rebeca 33 F 586 
STALVEY Sa1uel 22 M Faner 592 
STALVEY Satuel 55 M overseer 440 
STALVEY Sarah 14 F 567 
STALVEY Sarah 47 F 587 
STALVEY Sarah E. 13 F 587 
STALVEY Wesley 13 M 583 
STALVEY Wt. B. 5 M 582 
STALVEY Wt. F. 7 M 583 
STAHDLAHD Daniel 17 M 730 
STAHDLAHD Daniel D. 3 M 720 
STAHDLAHD Drysdel 41 M 300.00 720 
STAND LAND Eliz.th. 13 F 720 
STAHDLAHD Eliz.th. 45 F 730 
STAHDLAHD Hariett w. 7 F 720 
STAND LAND Harrett 20 F 891 
STAHDLAHD J. 60 M Faner 400.00 730 
STAHDLAHD Jackson 20 M 730 
STAHDLAHD Lenard 6IO M 720 
STAHDLAHD Heedha1 13 M 730 
STAHDLAHD Heedha1 T. 11 M 720 
STAHDLAHD Sa1uel 25 M Faner 300.00 HC 891 
STAHDLAHD Sarah A. 9 F 720 
STAHDLAHD Susan 17 F 720 
STARLIN Hicey 11 F 762 
STEVENS Alex.d. 12 M 847 
STEVENS Arthur 6 H 740 
STEVENS Benj. 18 M 238 
STEVENS Benj. 50 M Faner 5,000.00 241 
STEVENS Benj. P. 23 M Faner 2,500.00 158 
STEVENS Bright 10 M 121 
STEVENS Carline 13 F 238 
STEVENS Charity 8 F 241 
STEVENS Charles 14 M 847 
STEVENS Charlott 1 F 739 
STEVENS Charlott 30 F 739 
STEVENS Conner 10 M 741 
STEVENS Daniel 30 M Faner 150.00 739 
STEVENS Daniel 7 M 238 
STEVENS E. J. 11 F 238 
STEVENS E.W. 6 M 121 
STEVENS Eliza 8 F 121 
STEVENS Enoch 16 M 847 
STEVENS Enoch 59 M Parter 2,500.00 847 
STEVENS Ferryaan 4 M 121 
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STEVEIS Francis 12 M 121 
STEVEIS Francis 41 F IC 241 
STEVEIS Henry 14 M 238 
STEVEIS Hosea 3 M 238 
STEVEIS Hugh G. 25 M 847 
STEVEIS Isaac 55 M Faner 1,000.00 238 
STEVEIS Isaac L. 10 M 241 
STEVEIS Ja1es 20 M 739 
STEVEIS Ja1es 6 M 241 
STEVEIS Jane 23 F 847 
ST EV EIS Ji1psey 14 M 121 
STEVEIS John 21 M Faner 550.00 239 
STEVEIS Joshua 45 M Faner 400.00 IC 121 
STEVEIS Lewis 2 M 241 
STEVEIS Liley 1 F 121 
STEVENS Margaret 12 F 741 
STEVEIS Margaret 21 F 847 
STEVENS Margaret 36 F 121 
STEVEIS Martha E. 12 F 241 
STEVENS Mary J. 21 F 239 
STEVEIS Mary w. 48 F 238 
STEVENS Munro 18 M 847 
STEVEIS Nancey 6 F 741 
STEVENS Nancey . 8 F 741 
STEVEIS Nancy 35 F 741 
STEVEIS sa1uel 20 M 300.00 239 
STEVEIS Thos. 8 M 740 
STEVEIS WI. 48 M Faner 400.00 740 
S'l'OlfE Eliz.th. 22 F 944 
STONE Margaret 27 F 944 
STONE Sarah 60 F 150.00 NC 944 
STRICKLAID A. 17 M 56 
STRICKLAID A. P. 22 M 56 
STRICKLAID A1anuel 21 M Faner 300.00 805 
STRICKLAID Charlotte c. 1 F 965 
STRICKLAID D. J. 12 M 104 
STRICKLAID E. E. 11 F 965 
STRICKLAID Elias 50 M Faner 1,000.00 804 
STRICKLAID Elaline 6 F 104 
STRICKLAID Grier K. 23 M Faner 806 
STRICKLAID Jackson 18 M 804 
STRICKLAID Jerutia 60 F 2,000.00 56 
STRICKLAID Labon 17 M 845 
STRICKLAID Louis Q. 14 M 104 
STRICKLAID Lydia 9 F 104 
STRICKLAID M. A. 28 F 965 
STRICKLAID M. E. 6 F 965 
STRICKLAID M. w. 36 M Faner 1,000.00 965 
STRICKLAID Mantba 30 F 56 
STRICKLAID Medora M. 9 F 965 
STRICKLAID Nancey 18 F 845 
STRICKLAND Hoab 3 M 104 
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STRICKLAND Olif 57 F 845 
STRICKLAND Sarah 50 F 804 
STRICKLAND Silas 40 M Faner 300.00 unknown 104 
STRICKLAND Silas B. 2 M 104 
STRICKLAND Solo1on 13 M 845 
STRICKLAND Solo1on 60 M Faner 5,000.00 845 
STRICKLAND Sopha 35 F 104 
STRICKLAND w. 25 M Faner 1,200.00 386 
STRICKLAND w. H. 3 M 965 
STRICKLAND WI. 12 M 821 
STROUD c. 51 F NC 96 
STROUD David 35 M NC 100 
STROUD Eliz.t. 1 F 82 
STROUD Eliza 3 F 82 
STROUD George 18 M 96 
STROUD Isaac 14 M 96 
STROUD John 1 M 100 
STROUD John 16 M 96 
STROUD John 33 M Faner 100.00 NC 82 
STROUD M. J. 15 F 96 
STROUD May 7 F 82 
STROUD Medy 50 M Faner 500.00 NC 96 
STROUD Holcey 9 F 82 
STROUD Olif 27 F 82 
STROUD Robt. 5 M 82 
STROUD Silas 2 M 82 
SUGGS A. J. 510 ? 78 
SUGGS Alla good 64 M Faner NC 77 
SUGGS Allaqood M. 16 M 634 
SUGGS Anny J. 25 F 634 
SUGGS Arthur 35 M Faner 736 
SUGGS c. w. 14 M 634 
SUGGS Celia 2 F 77 
SUGGS Cornwell 12 M 803 
SUGGS D. F. 2 M NC 78 
SUGGS Daniel 7 M 634 
SUGGS Dorcas 60 F 737 
SUGGS Ester 30 F 77 
SUGGS Jesse F. 3 M 760 
SUGGS John 13 M 77 
SUGGS John R. lOIO M 634 
SUGGS Jonas 8 M 737 
SUGGS Joseph 15 M 736 
SUGGS Kathern 8 F 736 
SUGGS Lucey 19 F 735 
SUGGS Lydia 6 F 77 
SUGGS M. A. 22 F NC 78 
SUGGS M. D. 48 F 735 
SUGGS Martha 5 F 130 
SUGGS Martha 5 F 634 
SUGGS Mary A. 20 F NC 737 
SUGGS Mary A. 9 F 634 
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SUGGS Hancey 40 F 736 
SUGGS Richardson 6 M 736 
SUGGS Sa1uel 29 M Farter 78 
SUGGS Susan 14 F 143 
SUGGS Susan ah 10 F 77 
SUGGS WI. 11 M 634 
SUGGS WI. 45 M Faner 500.00 735 
SUGGS WI. 49 M Faner 1,800.00 634 
SUGGS Zekiel 40 M Faner 737 
TAYLER Charlott 2 F 277 
TAYLER Hugh 3 M 277 
TAYLER J. J. 25 M Farier 1,800.00 277 
TAYLER Katherin 22 F 277 
THARP Charles 38 M Farter 250.00 NC 713 
THARP Francis 5IO F 713 
THARP Olif 35 F NC 713 
THARP Tho1as 3 M 713 
THARP Wesley 5 M HC 713 
THARP Wingit 7 M HC 713 
THOMAS Cintha 30 F 704 
THOMAS Corneli\is 25 M Faner 600.00 703 
THOMAS Daniel 65 M Farier 700.00 705 
THOMAS Daniel 8 M 705 
THOMAS De1psey 4 M 705 
THOMAS Eliz.th. 9 F 704 
THOMAS Elvira 4 F 703 
THOMAS Jane E. 21 F 703 
THOMAS John D. 7 M 704 
THOMAS John s. 35 M Faner 500.00 704 
THOMAS Kitsey 15 F 705 
THOMAS May 13 F 704 
THOMAS Rutilla 11 F 704 
THOMAS Sarah 3 F 704 
THOMAS Sarah J. 40 F 705 
THOMAS Sarah J. 6 F 705 
THOMAS Susan ah 15 F 704 
THOMAS Susen E. 2 F 703 
THOMAS Tho1as 5 M 704 
THOMPKINS Aaron 45 M Farier 250.00 355 
THOMPKINS Aaron L. 610 M 355 
THOMPKINS Abijah 1 M 638 
THOMPKINS Alex.d. · J. 8 M 349 
THOMPKINS Alf red 9 M 331 
THOMPKINS Ann 70 F 366 
THOMPKINS c. E.R.H.R. 10 M 287 
THOMPKINS Charlott 28 F 278 
THOMPKINS Cockren 30 M Far1er 100.00 331 
THOMPKINS David 6 M 638 
THOMPKINS Dicey A. C. 10 F 349 
THOMPKINS Elexington 13 M 355 
THOMPKINS Eli 34 M Farier 1,500.00 287 
THOMPKINS Eli B. 14 M 287 
- -- --
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THOMPKINS Eliz.th. 3 F 331 
THOMPKINS Elizabeth 25 F 331 
THOMPKINS G. P. 18 M 287 
THOMPKINS G. w. 19 M 354 
THOMPKINS Henry 49 M Faner 354 
THOMPKINS Ithel 20 M 287 
THOMPKINS Ja1es 13 M 322 
THOMPKINS Ja1es 18 M 263 
THOMPKINS Ja1es 48 M Faner 1,000.00 349 
THOMPKINS Jates E. 17 M 355 
THOMPKINS Ja1es E. 18 M 349 
THOMPKINS Jane 27 F 638 
THOMPKINS John 7 M 331 
THOMPKINS John 8 M 638 
THOMPKINS John M. 15 M 355 
THOMPKINS Julian 13 F 354 
THOMPKINS K. M. 17 M 354 
THOMPKINS L. c. 3 F 278 
THOMPKINS Laney 20 F 366 
THOMPKINS Levi 40 M Faner 200.00 365 
THOMPKINS Lovelip 55 M Faner 200.00 364 
THOMPKINS M. ? 2 M 638 
THOMPKINS M. D. 21 M 354 
THOMPKINS Margaret 52 F 354 
THOMPKINS Martha 35 F 355 
THOMPKINS Martha 45 F 364 
THOMPKINS Martha J. 15 F 349 
THOMPKINS Mary A. 2 F 349 
THOMPKINS Holcey 6 F 349 
THOO'KIHS Haney 13 F 331 
THOMPKINS Haney 50 F 287 
THOMPKINS Haney 58 F 305 
THOMPKINS Hicey 42 F 349 
THOMPKINS Philip 32 M Faner 400.00 638 
THOMPKINS Poley 11 F 331 
THOMPKINS Rachel 30 F 332 
THOMPKINS Rutilla 15 F 354 
THOMPKINS sail. G. 12 M 349 
THOMPKINS Sarah 50 F 322 
THOMPKINS Susan ah 210 F 349 
THOMPKINS Viney 54 F 366 
THOMPKINS w. 59 M Far1er 200.00 305 
THOMPKINS Willis 13 M 364 
THOMPKINS Willis 23 M Faner 332 
THOMPSON Alva 2 M 215 
THOMPSON A1on 3 M 866 
THOMPSON Arthur 8 M 745 
THOMPSON Benj. 2 M 745 
THOMPSON Benj. A. 61 M Accountant 350.00 Pennsyl. 424 
THOMPSON Carline 23 F 524 
THOMPSON Charity 28 F 866 
THOMPSON Clar key 33 F 215 
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TllOMPSOH E. 38 F 745 
THOMPSOlf Ebeline 610 F 866 
TllOMPSOH Eliz.th. 3 F 436 
THOMPSOM Eliz.th. 7 F 746 
THOMPSON Elily 16 F 744 
THOMPSOlf Evanh P. 4 M 524 
THOMPSON Frances c. 16 F 866 
THOMPSON Francis 14 F 745 
THOMPSON Helen 13 F 879 
THOMPSON Henry 37 M Faner 746 
THOMPSOlf Hugh 6 M 745 
THOMPSOM Hughey 30 M 740 
THOMPSOlf Jaaes 76 M Faner 800.00 879 
THOMPSOM Ja1es A. 18 M Day laborer 866 
TllOMPSOlf Jere1iah A. 2 M 524 
THOMPSOM John 49 M Faner 1,000.00 524 
THOMPSOlf John R. 45 M Preacher 400.00 215 
THOMPSOM John w. 25 M Faner 1,000.00 866 
THOMPSOM Joseph 32 M Engineer 1,000.00 436 
THOMPSOll Joseph 7 M 436 
THOMPSOM Julian 5 F 436 
THOMPSOM Louisa 16 F 215 
THOMPSOlf Malekiah 6 M 524 
THOMPSOM Mantha 910 F 524 
THOMPSON Martha 23 F 646 
THOMPSOM Mary 12 F 745 
THOMPSON Mary 2 F 746 
THOMPSOM Mary 42 F 879 
THOMPSOM Mary 45 F 746 
THOMPSON Menas a 7 M 215 
THOMPSON Rebecca 27 F 646 
THOMPSON Sarah A. 30 F 436 
THOMPSOM Sef rona 4 F 215 
THOMPSOM Susan ah 70 F 879 
THOMPSON Tho. J. 16 M 745 
THOMPSOM Tho. R. 25 M 673 
THOMPSOM Thos 69 M Faner 200.00 744 
THOMPSOM Trisvan 810 F 436 
THOMPSON w. 10 M 745 
THOMPSON WI. 43 M Faner 745 
TILLMAN Agnes 12 F 580 
TILLMAlf Agnes 13 F 546 
TILOOJI B. A. 40 M Faner 500.00 580 
TILLMAN John M. 50 M Faner 5,000.00 579 
TILOOJI Mahan 1 M 546 
TILLMAlf Mahan 3 M 580 
TILLMAN Mary 10 F 546 
TILLMAN Mary 10 F 580 
TINDALL Avander G. 1 M 463 
TINDALL Benj. 31 M Faner 100.00 468 
TINDALL Charlott 32 F 468 
TINDALL Charlott A. 1110 F 481 
---·-· 
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TINDALL Daniel 13 M 481 
TINDALL E. K. 5 F 481 
TINDALL Eliz. th. 24 F 475 
TINDALL Eliz. th. 34 F 481 
TINDALL Eliz.th. F. A. 10 F 463 
TINDALL Ena T. 510 M 468 
TINDALL G. w. 38 M 483 
TINDALL Hulda T. 6 F 463 
TINDALL J. w. w. 510 M 475 
TINDALL Jackson 27 F Faner 150.00 466 
TINDALL JateS 11 M 481 
TINDALL Jaaes L. 4 M 463 
TINDALL Joel A. 2 M 468 
TINDALL John 15 M 481 
TINDALL John 36 M Faner 300.00 463 
TINDALL John 6 M 466 
TINDALL John M. 12 M 463 
TINDALL Manuel 12 M 466 
TINDALL Mary 36 F 463 
TINDALL Mary 66 F Faner 200.00 483 
TINDALL Mary 70 F 404 
TINDALL Mary 70 F Faner 50.00 467 
TINDALL Nathan T. 8 M 463 
TINDALL Rania D. 30 F 466 
TINDALL Rebeca 9 F 481 
TINDALL Satuel 34 M Faner 100.00 475 
TINDALL Sa1uel 4 M 466 
TINDALL Sarah J. 7 F 481 
TINDALL seniah 8IO F 466 
TINDALL Solo1on 35 M Faner 500.00 481 
TINDALL Solo1on 9 M 466 
TINDALL WI. 2 M 475 
TODD A. c. 6 M 754 
TODD Adaline 5 F 146 
TODD Alex.d. 1 M 938 
TODD Angella 18 F 199 
TODD Anguish 18 M 937 
TODD Ann 10 F 754 
TODD Ann 50 F 421 
TODD Ann 75 F 954 
TODD Avey J. 12 F 937 
TODD Benj. 7 M 609 
TODD Charlott 30 F 661 
TODD Charlott 5 F 609 
TODD Chesnut 43 M Faner 500.00 754 
TODD Daniel 26 M Faraer 100.00 938 
TODD Dennis 12 M 44 
TODD Dorcas 6 F 421 
TODD E. 2 M 723 
TODD E. 21 F 44 
TODD Eliz.th. 11 F 609 
TODD Eliz.th. 23 F 928 
--- -·· 
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TODD Eliz. th. 46 F 609 
TODD Eliza 40 F 723 
TODD Eliza 45 F 500.00 928 
TODD Eliza 7 F 928 
TODD Elizabeth 20 F 44 
TODD Elizabeth 43 F 50 
TODD Ellen 12 F 754 
TODD El1ore 8 M 44 
TODD Eleline 11 F 928 
TODD F. A. 1 F 34 
TODD Franklin 17 M 928 
TODD H. J. 20 M Faner 145 
TODD Hannah E. 19 F 661 
TODD Helen 17 F 139 
TODD Henry 19 M 609 
TODD Henry 52 M Faner 661 
TODD Hillara 6 M 44 
TODD I. I. 5 M 33 
TODD Isaac H. 7 M 33 
TODD J. Melvin 4 M 44 
TODD J. s. 6 M 50 
TODD J. w. 32 M Faraer 100.00 644 
TODD Ja1es 13 M 609 
TODD Ja1es 19 M Faner 208 
TODD Jane E. 20 F HC 225 
TODD John 13 M 928 
TODD John 15 M 609 
TODD John H. 20 M Faraer 1,000.00 44 
TODD Johnathon E. 15 M 754 
TODD Joseph 20 M Faraer 644 
TODD Joseph I. 4 M 33 
TODD Joseph J. 32 M Faraer 500.00 33 
TODD Joseph P. 16 M 754 
TODD Kathren J. 1 F 644 
TODD L. A. 3 F 50 
TODD Le au el 14 M 44 
TODD Lia1elay 45 F 44 
TODD Louisa 19 F 730 
TODD Louisa 3 F 661 
TODD M. 46 F 616 
TODD M. c. 16 F 44 
TODD M. E. 28 F 33 
TODD M. v. 40 M Faner 1,000.00 723 
TODD Margaret 18 F 405 
TODD Martha 50 F 954 
TODD Mary 22 F 949 
TODD Mary 30 F 938 
TODD Mary 31 F 644 
TODD Mary 40 F 937 
TODD Mary E. 38 F 754 
TODD Mary J. 17 F 609 
TODD Mathias 3 M 225 
---·-·---·· --.- R·----
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TODD McDaniel 17 M Far1er 150.00 NC 139 
TODD McDaniel 22 M Wheelright 867 
TODD Melvina 12 F 616 .. 
TODD Haney J. 2 F 33 
TODD Peter v. 23 M Farter 300.00 225 
TODD Pinkney 14 M 616 
TODD Priscilla 22 F 34 
TODD R. M. 60 M Farter 300.00 622 
TODD R. T. 48 M Farter 500.00 609 
TODD s. E. 9 F 43 
TODD Sa1uel J. 6 M 937 
TODD Sarah 1 F 609 
TODD sarah 65 F 43 
TODD sarah A. 2 F 34 
TODD sarah A. 9 F 661 
TODD Sarah J. 5 F 723 
TODD Silas 40 M Farter 500.00 616 
TODD Silas 9 M 609 
TODD Soloton 3 M 609 
TODD Soloton 45 M Farer 600.00 937 
TODD Soloaon 7 M 661 
TODD Susan ah 14 F 145 
TODD Susan ah 9 F 928 
TODD T. D. 30 M Farter 34 
TODD T. s. 9 M 33 
TODD Thos. D. 65 M Farer 6,000.00 43 
TODD v. c. 8 F 754 
TODD w. 1 M 754 
TODD w. 15 M 928 
TODD w. E. 25 M Farter 949 
TODD w. L. 4 M 754 
TODD WI. L. 1 M 33 
TODD WI. s. 39 M Farter 50 
TODD w1., senr. 75 M Farter 200.00 954 
TODD no naie 610 F 949 
TURBEVILLE De1aris 28 F 597 
TURBEVILLE Duett 30 M Far1er 597 
TURBEVILLE Gordin 7 M 597 
TURBEVILLE Joseph 9 M 597 
TURBEVILLE WI. 4 M 597 
TYLER Angeline 3 F 822 
TYLER Charity 25 F 810 
TYLER Daniel 3 M 810 
TYLER E. 20 M Shoe1aker 798 
TYLER E. 55 F 802 
TYLER Elias 25 M Farter 700.00 810 
TYLER Elisha 7 M 131 
TYLER Eliz.th. 42 F NC 126 
TYLER Hugh 13 M 822 
TYLER Hughey 12 M 610 
TYLER Jackson 5 M 822 
TYLER Jane 11 F 822 
----
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TYLER John G. 50 M Mechanic 610 
TYLER Lewis 47 M Faner 822 
TYLER Loucretia 20 F 811 
TYLER Loucretia 3 F 811 
TYLER Louis 19 M Mechanic 610 
TYLER M. 20 F 798 
TYLER M. A. E. 5 ? HC 126 
TYLER Man thy 5 F 810 
TYLER Martha 14 F 802 
TYLER Mary 40 F 822 
TYLER Mary 9 F 822 
TYLER Moses 18 M Day laborer HC 852 
TYLER Haney 11 F 610 
TYLER Peney 40 F HC 610 
TYLER Poley A. 9 F 610 
TYLER Rebeca 6 F 610 
TYLER Sarah 16 F 610 
TYLER Silas 27 M Faner 610 
TYLER Susan ah 15 F 822 
TYLER Willis 23 M Faner 811 
TYLER Willis 510 M 810 
TYLER Wilthey 7 F 822 
TYLER Wm. 4 M 610 
TYLER no na1e 1 F 811 
UPTEGROVE Ann 27 F HC 702 
UPTEGROVE George R. 2 M 702 
UPTEGROVE J. E. 10 M 702 
UPTEGROVE Sarah J. 5 F 702 
UPTEGROVE w. G. 50 M Carpenter 702 
UPTEGROVE WI. J. 12 M 702 
VAUGHT Angey 51 F 752 
VAUGHT Avander 2 M 273 
VAUGHT Caroline 13 F 895 
VAUGHT Eliz.th. 3 F 895 
VAUGHT Elizabeth 26 F 273 
VAUGHT Frances 11 F 895 
VAUGHT J. w. 20 M 671 
VAUGHT Jane 14 F 895 
VAUGHT John 35 M Faner 400.00 895 
VAUGHT Kitsey 7 F 895 
VAUGHT Mary A. 5 F 895 
VAUGHT Mathias 17 M 752 
VAUGHT Mathias 60 M Faner 893 
VAUGHT Peter 28 M Faner 649 
VAUGHT Peter 53 M Faner 1,000.00 671 
VAUGHT Rebeca 30 F 895 
VAUGHT Sarah 52 F 671 
VAUGHT Shadrack 9 M 895 
VAUGHT Solo1on 68 M Faner 500.00 752 
VAUGHT Teresa 610 F 895 
VAUGHT Tho. 36 M Faner 3,000.00 273 
VERE EH Aaanda 15 F 709 
-·~·------- ----- -· 
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VEREEN Benj. 2 M 408 
VEREEN Benj. 9 M 709 
VEREEN c. w. 35 M Farier 1,000.00 676 
VEREEN Caladona 3 F 709 
VEREEN Calhoun 5 M 710 
VEREEN Carolin J. 2 F 675 
VEREEN Chrisy 36 F 676 
VEREEN Daniel 3 M 676 
VEREEN E. R. 72 F 709 
VEREEN Eliza 20 F 231 
VEREEN Eliza J. 9 F 710 
VEREEN George D. 1 M 401 
VEREEN Hartford 1 M 709 
VEREEN Hartford J. 810 M 231 
VEREEN Hester A. 12 F 676 
VEREEN J. D. 31 M Farier 2,000.00 401 
VEREEN J. H. 19 M Faner 800.00 231 
VEREEN J. J. 38 M Farier 1,000.00 709 
VEREEN Jere1iah 2 M 710 
VEREEN Jere1iah 7 M 709 
VEREEN John 11 M 709 
VEREEN John 9IO M 408 
VEREEN Joseph 5 M 408 
VEREEN Joseph A. 8IO M 676 
VEREEN M. G. 26 F 675 
VEREEN Mahan 7 M 710 
VEREEN Martha 5 F 709 
VEREEN Mary A. 11 F 710 
VEREEN Mary J. 11 F 676 
VEREEN Meriah s. 410 F 675 
VEREEN Postel R. 8 F 676 
VEREEN Rebeca 38 F 408 
VEREEN s. P. 39 M Faner 1,200.00 408 
VEREEN Sarah 38 F 400.00 710 
VEREEN Sarah E. 7 F 676 
VEREEN Susan A. 21 F 401 
VEREEN Susan A. 3 F 401 
VEREEN Susan ah B. 39 F 709 
VEREEN w. J. 8 M 401 
VEREEN w. P. 30 M Far1er 500.00 675 
VEREEN Wesley 13 M 710 
WADE Kenshon 20 M NC 924 
WALKER Ann 35 F 380 
WALKER Jesse 64 M Faner 300.00 380 
WALLACE Ann Eliza 35 F NC 958 
WALLACE Edith 26 F 508 
WALLACE Ivey 30 M 477 
WALLACE Ivey 7 M 508 
WALLACE John 13 M 958 
WALLACE Joseph 7 M 958 
WALLACE Martha 5 F 508 
WALLACE Richard 15 M HC 958 
----
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WALLACE Richard 60 M Faner 508 
WALLACE Rubin 50 F? Distiler'l'T NC 958 
WALLER A. R. 13 M Alaba1a 649 
WALLER A. R. 3 F 649 
WALLER Adalin 210 F 649 
WALLER Charlott R. 28 F 649 
WALLER Eliz.th. 35 F 632 
WALLER Hester A. R. 14 F 632 
WALLER J. G. 38 M Farier 632 
WALLER John G. 4 M 632 
WALLER Margaret E. 10 F 632 
WALLER Peter v. 2 M 649 
WALLER sa1uel 12 M 632 
WALLER w. J. 8 M 632 
WALLER w. w. 36 M Faner 1,800.00 649 
WARD Benj. H. 25 M Merchant NC 700 
WARD Coroner 20 F 700 
WARD David 62 M Farier NC 700 
WARD Elily 40 F 302 
WARD Francis 45 F NC 700 
WARD Francis E. 9 F 302 
WARD George 12 M 700 
WARD Isaac 34 M Faner 300.00 NC 302 
WARD John 12 M 854 
WARD Mary A. 1 F 650 
WARD Heedha1 22 M Faner NC 650 
WARD R. P. 27 F 650 
WARD Rachel 22 F NC 700 
WARD Rollin 14 M 700 
WARD sarah 37 F 854 
WARD sarah 50 F 187 
WARD Vutula 18 F 700 
WARD Wt. N. 40 M Farier 1,000.00 NC 187 
WARDE Charles 4 M NC 40 
WARDE G. w. 43 M Faner 500.00 Maine 40 
WARDE G. w. 6 M NC 40 
WARDE Le JU el H. 10 M NC 40 
WARDE Mary c. 2 F 40 
WARDE R. A. 33 F NC 40 
WARDE s. c. 8 F NC 40 
WATERS John 74 M Farter 300.00 525 
WATTS A. 40 M Faner 50.00 800 
WATTS A. 9 M 800 
WATTS A. J. 5 F 800 
WATTS Abraham 1 M 86 
WATTS Ann 1 F 800 
WATTS Avey J. 4 F 95 
WATTS Barney 25 M Farier 100.00 unknown 99 
WATTS Benj. 910 M 99 
WATTS Benj. B. 1 M 95 
WATTS Daniel 30 M Faner 150.00 NC 86 
WATTS Delila 16 F NC 90 
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WATTS Dicey 55 F NC 90 
WATTS E. 13 F 800 
WATTS E. 28 F NC 85 
WATTS E. 30 F 800 
WATTS E. 6 F 801 
WATTS Edward 210 M 84 
WATTS Eliza 17 F 98 
WATTS Everet 22 M Faner 500.00 NC 98 
WATTS G. 25 M Farier 100.00 NC 84 
WATTS Gilford 8 M 84 
WATTS Hughey 6 M 95 
WATTS Isaac 22 M Farier NC 105 
WATTS Isha1 30 M Farter 801 
WATTS Ja1es 7 M 800 
WA'l'TS Jane 8 F 849 
WA'l'TS Je1itab 25 F 801 
WATTS John 3 M 849 
WA'l'TS K. 16 M 849 
WA'l'TS Lavenitar 30 F HC 84 
WATTS Levi 11 M 800 
WATTS Levi 35 M Farter 200.00 HC 85 
WATTS Luke 6 M 84 
WATTS M. A. 4 F 84 
WATTS Mantby 2lo F 84 
WA'l'TS Margaret 8 F 801 
WATTS May 18 F 849 
WATTS Melinda 9 F HC 85 
WATTS Nancy 28 F NC 99 
WATTS Percey 40 F 849 
WATTS Philip 10 M NC 84 
WATTS Philip 62 M Farier 150.00 NC 90 
WATTS Piney 60 F 95 
WATTS Pinkney 19 M Faner NC 90 
WATTS Priscilla 25 F 95 
WATTS Rachel 10 F 849 
WATTS Richard 25 M Far1er 100.00 95 
WATTS sarah 20 F 86 
WATTS Sarah 3 F 800 
WATTS sarah 610 F 849 
WATTS w. 1 M 801 
WATTS w. 4 M 801 
WATTS Willey 45 M Farier 849 
WATTS WI. 12 M NC 85 
WATTS zoan 15 F 800 
WELCH sally 65 F 295 
WEST Asa 6 M 602 
WEST Eliz.th. 18 F 892 
WEST Eliza 12 F 602 
WEST Frances 1 F 915 
WEST Isabella 10 F 602 
WEST Jane 40 F 893 
WEST Joseph 8 M 602 
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WEST Lydia 28 F 915 
WEST Martha 10 F 915 
WEST Merilda 1 F 892 
WEST Haney 30 F 602 
WEST Robt. 14 M 602 
WEST Sarah 18 F 602 
WEST Sarah 8 F 915 
WEST Si1on 44 M Faner 602 
WEST Thos. A. 30 M Faner 915 
WEST w. H. 6 M 915 
WEST WI. 16 M 602 
WEST not na1ed 710 F 602 
WESTER Bentley 45 M HC 696 
WESTER Isaac D. 18 M Far1er HC 693 
WESTER Louisa 910 F 696 
WESTER Haney 30 F HC 696 
WHEATTOH David 30 M HC 23.0 
WILIS Redlan 65 M Faner 558 
WILLARD A. 2 M 718 
WILLARD c. 41 M ~aner 4,000.00 conn. 718 
WILLARD Mary 4 F 718 
WILLARD s. A. 1 F 718 
WILLARD Sarah 30 F 718 
WILLIAMS A. 50 M Faner 300.00 488 
WILLIAMS A. 70 F 794 
WILLIAMS A. A. 38 M Mechanic 629 
WILLIAMS Alaf are 11 F 482 
WILLIAMS B. M. 16 M 693 
WILLIAMS David A. 4 M 641 
WILLIAMS E. 33 F 782 
WILLIAMS E. 50 F 488 
WILLIAMS E. 8 F 793 
WILLIAMS E. R. 10 F 693 
WILLIAMS Elias 4 M 793 
WILLIAMS Elijah 4 M 794 
WILLIAMS Eliz.th. 52 F 693 
WILLIAMS Elizabeth 28 F 489 
WILLIAMS Evan 1 M 489 
WILLIAMS Henry 40 M Faner 150.00 482 
WILLIAMS Henry 7 M 482 
WILLIAMS Henry c. 50 M Far1er 4,000.00 NC 693 
WILLIAMS J. 13 M 782 
WILLIAMS J. 40 M Faner 150.00 793 
WILLIAMS J. 9 M 782 
WILLIAMS Jacob 15 M 482 
WILLIAMS Ja1es 10 M 794 
WILLIAMS John 5 M 793 
WILLIAMS John 7 M 489 
WILLIAMS Jordan 28 M Far1er 100.00 489 
WILLIAMS Joseph H. 13 M 693 
WILLIAMS L. 10 M 793 
WILLIAMS Lewis 25 M Farner 400.00 794 
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WILLIAMS M. 30 F 793 
WILLIAMS Martha 8 F 794 
WILLIAMS Mary 13 F 482 
WILLIAMS Haney 6 F 793 
WILLIAMS R. 30 F 794 
WILLIAMS Rebeca A. 6 F 488 
WILLIAMS Rodey 35 F 794 
WILLIAMS Rodey 38 F 482 
WILLIAMS Sa tu el 9 M 482 
WILLIAMS Sarah 5 F 482 
WILLIAMS T. 13 F 782 
WILLIAMS Tris van 3 F 408 
WILLIAMS w. J. 45 M School1aster 782 
WILLIAMS w. w. 18 M 693 
WILLIAMS WI. 18 M Farier 206 
WILLIAMS WI. 3 M 482 
WILLIAMS WI. 3 M 489 
WILLIAMSON Bedey 30 F 844 
WILLIAMSON Bun 17 M 328 
WILLIAMSON c. 30 M Farier 300.00 799 
WILLIAMSON Celia 24 F 74 
WILLIAMSON Clia 4 F 844 
WILLIAMSON Eliz.th. 40 F 308 
WILLIAMSON Elizabeth 6 F 844 
WILLIAMSON Hai 27 M Farier 844 
WILLIAMSON Ja1es 50 M Farier 300.00 74 
WILLIAMSON Jesse 35 M Farier 300.00 NC 308 
WILLIAMSON John 24 M Farier 771 
WILLIAMSON John 5 M 799 
WILLIAMSON John 8 M 308 
WILLIAMSON Joseph 21 M Farier 799 
WILLIAMSON L. L. 19 M 74 
WILLIAMSON M. 25 M? 799 
WILLIAMSON M. A. E. 4 F 308 
WILLIAMSON Haney 13 F 74 
WILLIAMSON Orilla 210 F 308 
WILLIAMSON P. 7 F 799 
WILLIAMSON Sarah 49 F 74 
WILLIAMSON Susanah 18 F 74 
WILLIAMSON Susan ah 610 F 844 
WILLIAMSON W1. 6 M 308 
WILLIS B. G. 25 M Farmer NC 579 
WILLSON A. J. 48 M Far1er 2,500.00 402 
WILLSON G. B. 22 M Farier 402 
WILLSON John 24 M Farier 411 
WILLSON John 3 M 9 
WILLSON John 35 M Farier 50.00 562 
WILLSON Kathren 30 F 562 
WILLSON M. A. 20 F 402 
WILLSON M. A. 47 F 402 
WILLSON Margaret 9 F 9 
WILLSON Martha T. 10 F 633 
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WILLSON Mary 20 F 411 
WILLSON Mary E. 6 F 633 
WILLSON Peter B. 4 M 402 
WILLSON Rachel A. 36 F 1,000.00 633 
WILLSON Rebeca 46 F 448 
WILLSON Richard G. 13 M 402 
WILLSON Robt. 16 M 9 
WILLSON Sa1uel 35 M Jailer 968 
WILLSON Sa1uel J. 19 M Faner 633 
WILLSON Sa1uel w. 17 M 402 
WILLSON Sarah B. 11 F 448 
WILLSON Thos. A. 8 M 633 
WILLSON WI. 1 M 9 
WINNING George 24 M Seafaring Holland 701 
WISE Allen 11 M 768 
WISE Allis 28 F 767 
WISE Bradley 7 M 10 
WISE Caroline 6 F 768 
WISE Cornelius 3 M 768 
WISE Eli sh 5 M 797 
WISE Eliz.th. 410 F 767 
WISE George 9 M 768 
WISE Henry 26 M Farier 768 
WISE Ja1es 35 M Far1er 200.00 10 
WISE John 1 M 797 
WISE John 68 M Faner 1,000.00 767 
WISE John 7 M 768 
WISE Joseph 1 M 768 
WISE Margaret M. 22 F 767 
WISE May 10 F 10 
WISE Hancey 27 F 768 
WISE Haney 25 F 767 
WISE Haney 55 F 767 
WISE Of fy 13 M 10 
WISE Sarah 25 F 797 
WISE Sarah 37 F 10 
WOODWARD A1anda 410 F 198 
WOODWARD Ann 25 F 418 
WOODWARD B. H. 25 M 420 
WOODWARD Eliz. th. 53 F 206 
WOODWARD Eliz.th. 66 F Faner 1,000.00 419 
WOODWARD Francis 20 F 206 
WOODWARD J. M. 40 M carpenter 1,000.00 198 
WOODWARD Ja1es 2 M 418 
WOODWARD James 38 M Faner 200.00 418 
WOODWARD John 64 M Preacher 1,500.00 206 
WOODWARD Mary 18 F 206 
WOODWARD Mary 75 F 206 
WOODWARD Mary A. 21 F 420 
WOODWARD ore a 19 F 198 
WOODWARD Thursey 16 F 206 
WOODWARD WI. 4 M 418 
--·-·--·---------
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WORLEY Spicey A. 11 F 134 
YATES Benj. 8 M 549 
YATES Charlott 40 F 549 
l YATES Malechi 13 M 549 YATES Wm. 30 M Farmer 549 
